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A b s t r a c t
CHARACTERISTICS OF VANDALISM IN SELECTED 
EAST TENNESSEE PUBLIC SCHOOLS 
by
Glenn Alan T i l l e y
The purpose  o f  t h i s  s tu d y  was to  c o l l e c t  d a ta  f o r  e x am in a tio n  and 
a n a l y s i s  o f  sch o o l  v an d a lism  and to  p ro v id e  a  way f o r  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  
o f  th e  problem  by exam ining th e  v a r io u s  c o n t r i b u t o r s .  The p u rp o se  o f  
t h i s  s tu d y  was to  seek  answ ers  to  th e  f o l lo w in g :  (1) i tem s  employed in
s c h o o ls  to  l e s s e n  v a n d a l ism , (2) a t t i t u d e s  o f  sch o o l  p r i n c i p a l s  c o n ce rn in g  
v andalism  p r e v e n t io n ,  (3) d o l l a r  e s t im a te s  o f  v a n d a l i sm , (4) s tu d e n t  
a b se n te e is m ,  and (5) t e a c h e r  a b se n te e ism .
The d a ta  f o r  th e  s tu d y  were c o l l e c t e d  by u s in g  a  t h r e e - p a r t  
In s t ru m e n t .  P a r t  one in c lu d e d  th e  q u e s t io n s  r e l a t e d  to  th e  p h y s ic a l  
p l a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  su rv e y .  The c h a r a c t e r i s t i c s  were s e l e c t e d  
on th e  b a s i s  o f :  (1) f in d in g s  o f  p re v io u s  s t u d i e s ,  and (2) th e  judgment
o f  th e  i n v e s t i g a t o r .  P a r t  two in c lu d e d  13 i tem s  c o n c e rn in g  th e  p r i n c i p a l ’ s 
o p in io n  o f  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  r e l a t e d  to  p re v e n t in g  
van d a lism . These f a c t o r s  were among th o se  review ed i n  th e  l i t e r a t u r e .
P a r t  t h r e e  o f  t h e  su rv ey  in s t ru m e n t  c o n ta in e d  fo u r  q u e s t i o n s  c o n ce rn in g  
c o s t s  and a b se n te e ism .
A ccord ing  to  th e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y ,  no i n d i v i d u a l  p r i n c i p a l  
r e p o r te d  100% o f  th e  i tem s  to  l e s s e n  v an d a lism . No re c o rd  keep in g  system  
e x i s t e d  f o r  m o n i to r in g  v an d a lism  in  th e  s c h o o l s .  The l i t e r a t u r e  o f f e r e d  
v a r io u s  ways fo r  d e a l i n g  w ith  th e  problem  o f  van d a lism  in  th e  s c h o o ls .  
O pin ions  o f  p r i n c i p a l s  c o n c e rn in g  van d a lism  v a r i e d  w i th  s t r o n g  s u p p o r t  
shown f o r  board  p o l i c y  a c t i o n  and i n t e r n a l  s e c u r i t y  d e v ic e s .  The t o t a l  
a s s e s s e d  c o s t  o f  van d a lism  was g iv en  by th o s e  p r i n c i p a l s  re sp o n d in g  
to  app roach  a  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  one sch o o l  y e a r ,  which would y i e l d  
an av e rag e  o f  $ 1 4 ,476 .68  p e r  s c h o o l .
The p e rc e n ta g e  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  th e  s c h o o ls  ranged  between 
15% and 25% o f  th e  t e a c h e r s  i n  the  s c h o o ls  su rv e y ed ,  w i th  an a v e rag e  o f  
14.7%. The r a t e  o f  a b se n te e ism  among t e a c h e r s  in  the  s c h o o ls  was low er 
(3.8%) th an  t h a t  o f  th e  s tu d e n t s  (7.1%) and was c o n s i s t e n t  w ith  th e  
f in d in g s  i n  th e  l i t e r a t u r e
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PREFACE
. . . w h ile  I  was s i t t i n g  down, I  saw som eth ing  t h a t  
drove me c ra z y .  Somebody's w r i t t e n  ( g r a f f i t i )  on th e  w a l l .
. . . I  went down by a d i f f e r e n t  s t a i r c a s e  and I  saw a n o th e r  
( g r a f f i t i )  on th e  w a l l .  I  t r i e d  to  rub  i t  o f f  w i th  my hand 
a g a in ,  b u t  t h i s  one was s c r a tc h e d  on , w ith  a k n i f e  o r  some­
th in g .  I t  w o u ld n ' t  come o f f .  I t ’ s  h o p e le s s  anyway. I f  you 
had a m i l l i o n  y e a r s  to  do i t  i n ,  you c o u ld n ’ t  rub  o u t  even 
h a l f  th e  ( g r a f f i t i )  i n  th e  w o rld .  (E x ce rp t  from J .  D. 
S a l in g e r ,  C a tch e r  i n  th e  r y e . London: Hamish H am ilton , 1951)
v
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Chapter 1
INTRODUCTION
Could p u b l i c  s c h o o ls  be th e  most v u ln e r a b le  p u b l i c  s t r u c t u r e  in  
s o c ie ty ?  School b u i ld in g s  a r e  d e s t r o y e d  by f i r e ,  w r i t t e n  on , used a s  
s i t e s  f o r  t a r g e t  p r a c t i c e ,  and damaged in  any o t h e r  ways im a g in ab le .
The l i t e r a t u r e  s u p p o r ts  th e  id e a  t h a t  th e  p h y s ic a l  s t r u c t u r e  i n f l u e n c e s  
th e  i n t e r n a l  a c t i v i t y  o f  th e  s c h o o l .  " A r c h i t e c t u r a l  s o c i a l  th e o ry  
co n ten d s  t h a t  th e  s o c i a l  b e h a v io r  o f  b u i ld in g  u s e r s  i s  in f lu e n c e d  and 
even de te rm ined  by th e  p h y s ic a l  environm ent in  which th e  b e h a v io r  o c c u rs"  
(Lipman, 1969, p. 6 4 ) .
Norman S c h a re r ,  p r e s id e n t  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  School S e c u r i ty  
D i r e c to r s ,  p r e d i c t e d  on ly  p a r t  o f  th e  problem in  1973 when he s a id  t h a t  
a c o n s e r v a t iv e  e s t i m a te  o f  v anda lism  i n  th e  s c h o o ls  was a  h a l f  b i l l i o n  
d o l l a r s  (S c h a re r ,  1977). H e a l th ,  E duca tion  and W elfare  Department 
r e s e a r c h  g iv e s  r e g i o n a l  in fo rm a t io n  c o n ce rn in g  v an d a lism  bu t l i t t l e  
in fo rm a t io n  e x i s t s  abou t th e  Upper E a s t  T ennessee  sc h o o l  p r o p e r ty  damage.
A w r i t e r  i n  th e  f i e l d ,  B ernard  G reenberg  o f  S ta n fo rd  R esearch  
I n s t i t u t e ,  found t h a t  th e  c o s t  f i g u r e  f o r  v an d a lism  was " g r o s s ly  u n d e r­
s t a t e d  because  i t  does n o t  in c lu d e ,  i n  a l l  i n s t a n c e s ,  l o s s e s  a t t r i b u t a b l e  
to  b u r g l a r y ,  t h e f t ,  and p r o p e r ty  damage r e p a i r e d  by r e s i d e n t  m ain tenance  
s t a f f s "  (G reenberg , 1975, p. 1 4 ) .
Damage o f  s ch o o l  p r o p e r ty  has  a s p e c t s  no t a lw ays a p p a r e n t .  A 
B r i t i s h  l o c a l  government in fo rm a t io n  o f f i c e  r e p o r t  p o in te d  o u t  t h a t  th e  
cash  c o s t  i s  s u r e ly  n o t  th e  o n ly  a s p e c t  o f  th e  problem  to  be c o n s id e re d .  
I t  f u r t h e r  concluded  t h a t  th e  c au se  o f  van d a lism  i s  a s e r io u s  s o c i a l
2m a t te r  and u n t i l  e a r l y  e d u c a t io n  a t t a c h e d  more Im portance  to  a c h i l d ' s  
a p p r e c i a t i o n  o f  th e  p u b l ic  s e r v i c e s  than  to  h i s  knowing which i s  th e  
lo n g e s t  r i v e r  o r  th e  h ig h e s t  m oun ta in , "no hope can be h e ld  o u t  f o r  
t a c k l i n g  th e  problem  a t  i t s  r o o t s "  (L oca l Government In fo rm a t io n  O f f i c e ,  
1964, p. 8 7 ) .
Looking a t  th e  o v e r a l l  p rob lem  o f  i n t e n t i o n a l  sch o o l p r o p e r ty  damage 
i t  i s  im p o r tan t  to  keep in  mind th e  co m p lex ity  of th e  s u b j e c t  a r e a  and 
th e  need f o r  s c i e n t i f i c  a c c u ra c y .  Cohen gave a f in d in g  " t h a t  t h e r e  i s  
som eth ing  wrong w i th  th e  sch o o l  t h a t  i s  damaged" (Cohen, 1966, p. 3 50 ) . 
Exam ination  o f  the  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  and l o c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
van d a lism  i s  th e  ta s k  o f  th e  e d u c a t io n a l  r e s e a r c h e r .
The Problem
The problem  o f  t h i s  s tu d y  was to  su rv ey  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  vandalism  
and a n a ly z e  some o f  th e  r e l a t e d  f a c t o r s  i n  s e l e c t e d  s c h o o ls .
Sub-Problems
Sub-problem s c o n s id e re d  r e l e v a n t  to  th e  s tu d y  were t o :
1. examine th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  c o n ce rn in g  methods o f  
v andalism  and p re v e n t io n .
2. examine p h y s ic a l  p l a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e l e c t e d  s c h o o ls .
3. a s s e s s  th e  l e v e l  o f  v an d a lism  o f the  s c h o o ls  in v o lv ed  both  
i n d i v i d u a l l y  and c o l l e c t i v e l y .
4 . examine th e  p e rc e n ta g e  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  th e  s c h o o ls .
5. examine th e  p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n t  a b se n te e ism .
6. examine th e  p e rc e n ta g e  o f  te a c h e r  a b se n te e ism .
3Purpose
The purpose  o f  t h i s  s tu d y  was to  c o l l e c t  d a ta  f o r  ex am in a tio n  and 
a n a l y s i s  o f  s c h o o l  van d a lism  and to  p ro v id e  a way f o r  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  
o f th e  problem  by exam in ing  th e  v a r io u s  c o n t r i b u t o r s .  The pu rpose  o f  
t h i s  s tu d y  was to  seek  answ ers to  th e  fo l lo w in g :
1. i tem s employed i n  s c h o o ls  to  l e s s e n  v an d a lism .
2. a t t i t u d e s  o f  sch o o l  p r i n c i p a l s  co n ce rn in g  v an d a lism  p re v e n t io n .
3. d o l l a r  e s t i m a t i o n  o f  v an d a lism .
4. s tu d e n t  a b se n te e is m .
3. t e a c h e r  a b se n te e is m .
S ig n i f i c a n c e
The d a ta  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s tu d y  w i l l  p ro v id e  a b a s i s  f o r  s tu d y in g  
v an d a lism  i n  E a s t  T ennessee and e s t a b l i s h  o v e r a l l  p e rc e n ta g e s  o f  v a r io u s  
l e v e l s  o f  sch o o l  a c t i v i t y .  S tu d ie s  i n d i c a t e  t h a t  over one b i l l i o n  d o l l a r s  
a r e  s p e n t  in  r e p a i r s  and rep lacem en t o f  f a c i l i t i e s  and equipm ent each 
y e a r  due to  v a r io u s  ty p e s  o f  v an d a lism . Some sc h o o ls  have had to  cu t  
i n s t r u c t i o n a l  budge ts  due to  t h i s .
Assumptions
Due to  th e  n a tu re  o f  the  s tu d y  i t  was n e c e s sa ry  to  assume t h a t :
1. a  need f o r  t h i s  s tu d y  e x i s t e d .
2. th e  r e s p o n d e n ts  com pleted  th e  q u e s t i o n n a i r e  in  a r e s p o n s ib l e
and p r o f e s s i o n a l  manner.
3. th e  t o p i c  o f  t h i s  s tu d y  was an a r e a  o f  concern  f o r  th e
p o p u la t io n  su rveyed .
L im i ta t io n s
T h is  s tu d y  was l i m i t e d  to  th e  s c h o o ls  co m p ris in g  th e  Upper E as t  
T ennessee  E d u c a t io n a l  C o o p e ra t iv e .
The su rvey  in s t ru m e n t  was l im i t e d  to  th e  1978-1979 sch o o l  y e a r ,  
however, e a r l i e r  r e c o r d s  were used to p ro v id e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  
che s c h o o ls .
The rev iew  o f  l i t e r a t u r e  was l i m i t e d  to  th e  a r e a s  o f  s tu d y  a v a i l a b l e  
in  che E as t  T ennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty  L ib r a r y .
The s tu d y  was l im i t e d  to  th e  s tu d y  o f  vandalism  a s  d e f in e d  in  t h i s  
c h a p te r .
Hypotheses
The fo l lo w in g  h y p o th ese s  were developed  and s t a t e d  in  th e  i n t e r ­
r o g a t iv e  fo rm a t.  E ig h t  q u e s t io n s  which were t e s t e d  in c lu d e d :
What p e rc e n ta g e  o f  van d a lism  l e s s e n in g  i tem s a r e  employed in  
th e  schoo l?
Hg! Do re c o rd  k eep in g  p ro c e d u re s  e x i s t  f o r  m o n ito r in g  v anda lism  
i n  th e  schoo l?
Does th e  l i t e r a t u r e  show s p e c i f i c  m easures tak en  by s c h o o ls  
to  d e t e r  vandalism ?
H^: What a r e  th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  c o n ce rn in g  v an d a lism  in
th e  s ch o o ls?
H,.: What a r e  t h e  t o t a l  a s s e s s e d  c o s t s  o f  v an d a lism  in  s e l e c t e d
sch o o ls?
Hg.* What a r e  th e  p e rc e n ta g e s  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  th e  sch o o ls7
Hy! What i s  the  r a t e  o f  a b se n te e ism  among t e a c h e r s  in  th e  s e l e c t e d
sch o o ls?
Hg: What I s  th e  r a t e  o£ a b se n te e is m  among s tu d e n t s  i n  th e  s e l e c t e d
sch o o ls?
D e f i n i t i o n s  o f  Terms f o r  t h e  Study
School Vandalism
School v an d a lism  i s  th e  i n t e n t i o n a l  damage, m u t i l a t i o n ,  o r  
d e s t r u c t i o n  o f s ch o o l  p r o p e r ty .
School P ro p e r ty
School p r o p e r ty  r e f e r s  to  th e  p h y s i c a l  a s s e t s  o f  a sch o o l system  
in c lu d in g  th e  s i t e ,  la n d s c a p in g ,  b u i l d i n g s ,  c o n t e n t s ,  t r a n s p o r t a t i o n  
equipm ent and any and a l l  o t h e r  school-ow ned equipm ent.
Vandalism
Vandalism i s  t y p i c a l l y  d e f in e d  a s  th e  wanton, s e n s e l e s s  d e s t r u c t i o n  
o r  defacem ent o f  p r o p e r ty ,  w i th o u t  any a p p a r e n t  g o a l  beyond th e  a c t  o f  
d e s t r u c t i o n  i t s e l f .  The term  d e r iv e s  from th e  V andals ,  an  E as t German 
t r i b e  who invaded  W estern  Europe and sacked  Rome in  A.D. 455 (Zirabardo, 
1972).
I d e o lo g ic a l  Vandalism
A r u l e  i s  broken  toward an e x p l i c i t  c o n sc io u s  i d e o l o g i c a l  end , o r  
th e  c o n te n t  o f  a r u l e  i n  q u e s t io n  i s  b e in g  c h a l l e n g e d .  L u d d i te s ,  "The 
Who" (Rock group) a r e  exam ples.
T a c t i c a l  Vandalism
P ro p e r ty  damage as  a  mean o f  d raw ing  a t t e n t i o n  to  a g r ie v a n c e  o r
to  f o r c e  a r e a c t i o n  (such  a s  p r i s o n e r s  r i o t i n g  f o r  b e t t e r  food o r  l i v i n g  
c o n d i t i o n s ) .
A c q u i s i t iv e  Vandalism
P ro p e r ty  i s  d e s t ro y e d  to  a c q u i r e  money o r  goods, a s  in  b re a k in g  in to  
p u b l ic  te le p h o n e s  o r  s t r i p p i n g  a u to m o b ile s .
V in d ic t iv e  Vandalism
Damage done to  a  s e l e c t e d  t a r g e t  f o r  revenge  on i t s  owner o r  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a s  o c c u rs  in  g h e t to  r i o t s  a g a i n s t  p a r t i c u l a r  s t o r e s .
P lay  Vandalism
Damage in c u r re d  a s  p a r t  o f  a game, o r  to  r e l i e v e  boredom.
M a lic io u s  Vandalism
Damage to  p r o p e r ty  a s  an e x p re s s io n  o f  ra g e  and p e r s o n a l  f r u s t r a t i o n .
Types o f  Alarm Systems
C e n t r a l  s t a t i o n . C e n t r a l  s t a t i o n  i s  a  c e n t r a l  o f f i c e  m a in ta in e d  by 
a  s i g n a l i n g  company w herein  s i g n a l s  t r a n s m i t t e d  from th e  d e t e c t i o n  system  
i n  p r o t e c t e d  p rem ise s  a r e  a u to m a t i c a l ly  r e c e iv e d ,  r e c o rd e d ,  m a in ta in ed  
and s u p e r v is e d .
P r o p r i e t a r y  s t a t i o n . A p r o p r i e t a r y  s t a t i o n  i s  a c e n t r a l  s t a t i o n  
owned and m a in ta in ed  by th e  s c h o o l .  T h is  would on ly  be f e a s i b l e  f o r  v e ry  
l a r g e  sch o o l  system s who co u ld  a f f o r d  th e  c o s t  o f  p u rc h a s in g  and main­
t a i n i n g  th e  c e n t r a l  s t a t i o n  m o n i to r in g  equipm ent and th e  n e c e s s a ry  guard 
fo r c e  to  m on ito r  th e  equipment a t  a l l  t im es  and respond  to  a la rm s .
Remote s t a t i o n . Where s c h o o ls  a r e  no t l o c a t e d  n e a r  an approved 
c e n t r a l  s t a t i o n ,  a larm s can be s e n t  to  a  "rem ote s t a t i o n "  such  a s  a 
p o l i c e  s t a t i o n  o r  even a  r e l i a b l e  te le p h o n e  an sw erin g  s e r v i c e .  Such 
s t a t i o n s  would have to  ag re e  to  a c c e p t  th e  equipm ent, and n o rm a lly  i t  
would be th e  sch o o l d i s t r i c t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  to  p ro v id e  th e  a la rm  
r e c e i v i n g  equipment a t  th e  rem ote s t a t i o n .
Local sy s tem . The l o c a l  sy stem  i s  th e  l e a s t  r e l i a b l e  system  and 
c o n s i s t s  o f  a r r a n g in g  the  a la rm  system  to  sound a loud  a la rm  gong mounted 
on th e  o u t s id e  o f  th e  s c h o o l .  The weakness i s  i t s  r e l i a n c e  on p r i v a t e  
in d iv id u a l s  to  respond  to  th e  b e l l  and n o t i f y  a u t h o r i t i e s .
E le c tro m e c h a n ic a l  s e n s o r . Door c o n ta c t  s w i tc h e s  a r e  connec ted  in  
a  s e r i e s  o f  e l e c t r i c a l  c i r c u i t s  to  doo rs  and o th e r  a c c e s s i b l e  op en in g s  
and i s  c o n t in u o u s ly  s u p e r v is e d  e l e c t r i c a l l y .  I f  an i n t r u d e r  opens o r  
b re a k s  a sw i tc h  an a la rm  i s  i n i t i a t e d .
A m plif ied  sound d e t e c t i o n  u n i t s  (ASDU). M icrophones a r e  i n s t a l l e d  
i n  each sch o o l room t o  be p r o t e c t e d .  N oise  above a p r e - s e t  l e v e l  o f  th e  
system  w i l l  t r i p  th e  a la rm . Sometimes th e  e x i s t i n g  p u b l i c  a d d re s s  loud  
sp eak e r  system  i n  a sch o o l  can  b e  u t i l i z e d  i n s t e a d  o f new m icrophones.
Motion d e t e c t i o n  u n i t s . Motion d e t e c t i o n  u n i t s  in c lu d e  v a r io u s  
means o f  p r o t e c t i n g  a s i g n a l  and comparing i t  w i th  a  d i r e c t  sam ple o f  th e  
r a d i a t e d  wave f o r  r e f e r e n c e .  The r e f l e c t e d  wave from an I n t r u d e r  would 
have a  d i f f e r e n t  f req u en cy  (D oppler e f f e c t ) ,  and an a la rm  s i g n a l  would 
be g e n e ra te d .
8R a d a r- ty p e  s e n s o r s . R ad a r- ty p e  s e n s o r s  o p e r a te  on th e  same p r i n c i p l e  
a s  t h e  u l t r a s o n i c s ,  e x c e p t  t h a t  u l t r a - h i g h - f r e q u e n c y  o r  microwave e l e c t r o ­
m agnetic  waves a r e  g e n e ra te d  and compared i n s t e a d  o f  sound waves.
P a s s iv e  i n f r a - r e d  s e n s o r s . P a s s iv e  i n f r a - r e d  s e n s o rs  t h a t  d e t e c t  
i n f r a - r e d  r a d i a t i o n  from th e  human body a re  a r ra n g e d  to  d e t e c t  o n ly  moving 
o b j e c t s .
P h o t o e l e c t r i c  beam d e t e c t i o n  u n i t s . E l e c t r o - o p t i c a l  o p e r a t i n g  
p r i n c i p l e .  A l i g h t  beam i s  p r o j e c t e d  by a  t r a n s m i t t i n g  u n i t  to  a ph o to ­
c e l l  r e c e i v e r  lo c a t e d  a t  some d i s t a n c e .  An i n t r u d e r  b re a k in g  th e  l i g h t  
beam g e n e r a te s  an a la rm .
T rap  Zone
Area o f  e f f e c t i v e n e s s  f o r  any a la rm  system .
F e n e s t r a t i o n
Opening in  a  w a l l  o r  c e i l i n g .  Windows and d o o rs  a r e  in c lu d e d  a s  
f e n e s t r a t i o n .
Vandal
Any p e rso n  engaged i n  an a c t  o f  p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n  a s  d e f in e d  
p r e v io u s ly  in  th e  s tu d y .
L u d d ite
Term used to  d e s c r ib e  any f o l l o w e r  o f  th e  B r i t i s h  i n d u s t r i a l  v an d a l  
known as  "King Ludd." Name developed  around  1660 and l a s t e d  th ro u g h  the  
e a r l y  1900’ s .
9E d u c a t io n a l  D isp en se r
T eacher in v o lv e d  in  t h e  p ro c e s s  o f  e d u c a t io n  i s  an  e d u c a t io n a l  
d i s p e n s e r  (M acaluso, 1976),
E d u c a t io n a l  Consumer
A s tu d e n t  o r  concerned  p a re n t  in v o lv e d  i n  th e  p ro c e ss  o f  e d u c a t io n  
i n  a p u b l ic  s c h o o l  (M acaluso, 1976).
P ro ced u re s
The d a ta  f o r  th e  s tu d y  were c o l l e c t e d  by u s in g  a t h r e e - p a r t  
in s t ru m e n t  ( se e  Appendix B). P a r t  one in c lu d e d  th e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  
to  th e  p h y s i c a l  p l a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  su rv ey . The c h a r a c t e r i s t i c s  
were s e l e c t e d  on th e  b a s i s  o f :  (1) f in d in g s  o f  p re v io u s  s t u d i e s ,  and
(2) th e  judgm ent o f  the  i n v e s t i g a t o r .
P a r t  two in c lu d e d  13 i te m s  co n ce rn in g  th e  p r i n c i p a l ' s  o p in io n  o f  th e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  r e l a t e d  to  p r e v e n t in g  v a n d a lism . These 
f a c t o r s  were among th o se  rev iew ed  in  th e  l i t e r a t u r e  and a re  in c lu d e d  in  
Appendix B.
P a r t  th r e e  o f  th e  su rv ey  in s t ru m e n t  c o n ta in e d  fo u r  q u e s t io n s  c o n ce rn in g  
c o s t s  and a b se n te e is m  in  th e  t a r g e t  s c h o o ls .  A copy o f  p a r t  t h r e e  can be 
found i n  Appendix B.
O rg a n iz a t io n  o f  th e  Study
T his  s tu d y  was o rg a n iz e d  i n  t h e  fo l lo w in g  manner:
C hap ter  1 in c lu d e s  th e  i n t r o d u c t i o n ,  s ta te m e n t  o f  th e  p rob lem , 
su b -p ro b lem s , p u rp o se ,  l i m i t a t i o n s ,  a s su m p tio n s ,  d e f i n i t i o n s ,  h y p o th e se s ,  
and p ro c e d u re s .
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C hapter  2 in c lu d e s  a rev iew  o f  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  to  
sch o o l v an d a lism  p u b l is h e d  i n  th e  U nited  S t a t e s  and B r i t a i n  in  th e  l a s t  
20 y e a r s .
C h ap te r  3 c o n s i s t s  o f  th e  m ethodology u t i l i z e d  i n  t h i s  s tu d y .
C h ap te r  in c lu d e s  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n d i n g s  and an a n a l y s i s  o f  
th e  d a ta .
C hapter  5 c o n s i s t s  o f  c o n c lu s io n s ,  and recom m endations f o r  f u r t h e r  
s tu d y .
Chapter 2
REVIEW OF LITERATURE 
I n t r o d u c t i o n
D i v e r s i t y  i s  th e  s i n g l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s ch o o l van d a lism  in  th e  
U n ited  S t a t e s .  S tu d ie s  which have been conducted  to  f i n d  a common 
denom inator have sometimes f a l l e n  s h o r t  o f  t h e i r  e x p e c ta t io n s  f o r  t h a t  
r e a s o n .  The f a c t o r s  which in f l u e n c e  p r o p e r ty  damage in  th e  s c h o o l  p l a n t  
a r e  numerous. Some a r e  ex trem e ly  s u b t l e  and t r a n s i e n t ,  such a s  th e  change 
o f  a c l a s s  sch ed u le  o r  even the  showing o f  a  movie i n  a l o c a l  t h e a t r e .
When th e  f i l m ,  Schoolhouse V andalism , was shown in  a midwest town to  
P a r e n t  T eacher A s s o c ia t io n  groups th e  r e s u l t  was an I n c r e a s e  In  l o c a l  
v an d a lism  (Harvey, 1980).
S tu d ie s  conducted  in  sch o o l p r o p e r ty  damage showed t h a t  t h e  phenomenon 
o f  sch o o l p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n  was n o t  covered  by any one s tu d e n t  a c t i v i t y  
n r  e n v iro n m en ta l  c h a r a c t e r i s t i c s .
Major S tu d ie s
B ro sk i  Study
In  a s tu d y  o f  vandalism  in  Ohio p u b l ic  s c h o o l s ,  John David B rosk i 
found t h a t  p r e v e n t a t i v e  m easures used  to  d e t e r  v a n d a ls  in c lu d e d  e x t e r i o r  
and i n t e r i o r  l i g h t i n g ,  u n b re a k ab le  g l a s s ,  th e  u se  o f  n ig h t  c u s to d i a n s  and 
e l e c t r o n i c  d e t e c t i o n  sy s tem s. These f a c t o r s  were compared to  th o se  o f  
c l a s s  s i z e ,  b u i l d i n g  e n ro l lm e n t  and g rad e  l e v e l s  w i th in  th e  s c h o o l .
B ro sk i  recommended t h a t  r e s e a r c h  should  fo cu s  on m easures i d e n t i f i e d  a s
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the  most f r e q u e n t ly  employed to  d e te rm in e  th e  most s u c c e s s f u l  m easure  in  
re d u c in g  c o s t s .  He s u g g e s te d  a s tu d y  be conducted  in v o lv in g  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i th  s tu d e n t s  t h a t  have dem o n stra ted  a p r o p e n s i ty  f o r  
invo lvem ent i n  sch o o l  damage and d i s r u p t i o n  (B ro sk i ,  197 7 ).
D an ie ls  S tudy
The environm ent su r ro u n d in g  o f  th e  sch o o l h a s  been th e  o b je c t  o f  
o t h e r  s t u d i e s  in  t r y i n g  to  d e a l  w i th  p r o p e r ty  damage. The e f f e c t  
community e d u c a t io n  h a s  on th e  amount o f  v an d a lism  i n  th e  l o c a l  p u b l ic  
s c h o o ls  was d e a l t  w i th  by Henry D a n ie ls  i n  1976. D an ie ls  found t h a t  
i n n e r - c i t y ,  e le m e n ta ry  community s c h o o ls  have a  68% low er d o l l a r  c o s t  
th an  e lem en ta ry  non-community s c h o o ls .  He saw a 78% low er d o l l a r  c o s t  
th a n  e lem en ta ry  non-community s c h o o ls  and a  56% low er c o s t  than  secondary  
non-community s c h o o ls .  A ccord ing  to  D a n ie ls ,  t h e r e  was a 48% low er d o l l a r  
c o s t  i n  r u r a l  secondary  community s c h o o ls  th a n  i n  seco n d a ry ,  non-community 
s c h o o l s .  H is  r e s e a r c h  showed l i t t l e  o r  no in f l u e n c e  on th e  f req u en cy  and 
type  o f  van d a lism  e x e r te d  by so c io -eco n o m ic  l e v e l  o f  th e  community 
( D a n ie ls ,  1975).
Vandalism i s  n o t  j u s t  a p rob lem  in v o lv in g  b u i ld in g  m ain tenance  b u t  
one a l s o  i n v o lv in g  p e o p le .  Of th e  many f a c t o r s  to  be weighed in  th e  
s tu d y  o f  v an d a lism , th e  human f a c t o r  must be c o n s id e re d  im p o r ta n t ,  no t 
o n ly  th e  n a tu r e  o f  th e  p e rso n s  p e rfo rm in g  th e  a c t s  o f  d e s t r u c t i o n  bu t 
p e o p le  a d m i n i s t r a t i n g  th e  s c h o o ls  ( J a c o b s ,  1967).
Ham ilton Study
John H am ilton , a t  Texas A S M  U n iv e r s i t y ,  found th e  e x i s t e n c e  o f  
e i g h t  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  between th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h ig h
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sch o o l  f a c u l t i e s  and th e  e x t e n t  o f  v an d a lism  In  Texas h ig h  s c h o o ls .  He 
found r e l a t i o n s h i p s  between each  o f  10 v an d a lism  p re v e n t io n  m easures 
used  In  Texas h ig h  s c h o o ls  and th e  e x te n t  o f  s c h o o l  v a n d a lism . However,
in  t h i s  p a r t i c u l a r  s tu d y ,  no r e l a t i o n s h i p  was found between th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  h ig h  sc h o o l  p r i n c i p a l s  and th e  e x t e n t  o f  sch o o l  v an d a lism  
(H am ilton , 1976).
D avis  Study
The f in d in g s  o f  a n o th e r  m ajor v an d a lism  su rv e y  conducted  i n  Texas
p u b l ic  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  p o in te d  toward d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  th e
d e s t r u c t i o n  o f  p u b l i c  p ro p e r ty .
James Davis (1971) r e p o r te d  a  number of f in d in g s  i n  h i s  su rv ey  which 
in c lu d e d  g rad es  fo u r  th ro u g h  ID. He found s e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r ib u t e d  
to  v an d a lism  such a s  e n ro l lm e n t ,  t e a c h e r  and s tu d e n t  tu r n o v e r ,  economic 
l e v e l  o f  th e  community, and c i t y  p o p u la t io n .  He found th e  most f r e q u e n t ly  
v a n d a l iz e d  a r e a  o f  th e  sch o o l  to  be th e  p r i n c i p a l ' s  o f f i c e  and th e  most 
o f t e n  r e p o r t e d  re a s o n  f o r  v an d a lism  to  be d e f ia n c e  o f  a u t h o r i t y  and 
f i n a n c i a l  g a in  (D av is ,  197 1 ).
DeBuzna Study
'The s tu d y  conducted  by C h r is to p h e r  DeBuzna in  1974 a t te m p te d  to  
d e te rm in e  th e  ty p e s  o f  v an d a lism  o c c u r r in g  i n  Alabama p u b l i c  secondary  
s c h o o l s .  Through th e  use o f  a q u e s t i o n n a i r e ,  he asked  69 p r i n c i p a l s  from 
s e l e c t e d  s c h o o ls  f o r  c e r t a i n  b a s i c  in fo r m a t io n ,  such a s  i n t r u s i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s c h o o ls  v a n d a l i z e d ,  a r e a s  w i th in  th e  
s c h o o ls  t h a t  r e c e iv e d  th e  most damage, and th e  tim e  o f  day t h a t  v an d a lism  
was most l i k e l y  to  o c c u r .  DeBuzna found t h a t  s c h o o ls  w ith  o ld e r  p r i n c i p a l s
ex p e r ie n c e d  a h ig h e r  r a t e  o f  v an d a lism  than  th e  s c h o o ls  w i th  younger 
p r i n c i p a l s  (DeBuzna, 1974).
The s tu d y  succeeded  i n  c a l l i n g  a t t e n t i o n  to  o th e r  im p o r ta n t  and 
m easu rab le  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s c h o o l  d e s t r u c t i o n .  Among them w ere:
The in c id e n c e  o f  v an d a lism  in c re a s e d  w i th  th e  number 
o f  y e a r s  te a c h in g  e x p e r ie n c e  a c q u i r e d  by each  f a c u l t y  
member.
Schools  w i th  s u p p o r t iv e  p e r s o n n e l  such  a s  c o u n s e lo r s ,  
l i b r a r i a n s ,  o r  a id e s  e x p e r ie n c e d  l e s s  v an d a lism  th a n  s c h o o ls  
w ith o u t  t h i s  ty p e  o f  p e r s o n n e l .
In c id e n c e s  o f  v an d a lism  in c r e a s e d  a s  th e  number o f  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  th e  sc h o o l  i n c r e a s e d .  (DeBuzna, 1974,
p. 621)
Of th e  m ajor s t u d i e s  rev iew ed , DeBuzna*s t y p i f i e d  th e  r e s e a r c h  t h a t  
was o p e r a t i o n a l l y  d e f in e d .  E nv ironm en ta l d i f f e r e n c e s  in  th e  f a c i l i t i e s  
o b se rv ed  seemed to  be a s t a r t i n g  p o in t  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  w i th  a 
s eco n d a ry  i n t e r e s t  in  th e  s c h o o l  c u r r ic u lu m  and t e a c h in g  en v ironm en t.  
Because th e  hardw are in  a s c h o o l  i s  such  an obv io u s  r e c o r d e r  o f  s c h o o l  
damage, i t  i s  l o g i c a l  to  make i t  th e  s t a r t i n g  p la c e .
H a r r i s  Study
More d i f f i c u l t  to  o b se rv e  i n  th e  sc h o o l  env ironm ent a r e  th e  a t t i t u d e s  
o f  th e  p e o p le  working and l e a r n i n g  in  th e  a tm osphere  o f  v an d a lism .
M arlene Edwards H a r r i s  a t te m p te d  to  d e te rm in e  i f  any s i g n i f i c a n t  
m easu rab le  d i f f e r e n c e s  in  a t t i t u d e s  toward v a n d a l ism  and i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s  e x i s t e d  between s tu d e n t s  and t e a c h e r s  in  u rban  secondary  
s c h o o ls  w i th  d i f f e r i n g  v a n d a l ism  r a t e s .
S p e c i f i c a l l y ,  she  was i n t e r e s t e d  i n  answ ers  to  th e  fo l lo w in g  q u e s t io n s  
Do th e  a t t i t u d e s  toward v an d a lism  betw een s t u d e n t s  and between t e a c h e r s  
a t  a " h ig h  damage" j u n i o r  h ig h  sch o o l d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from th e  
a t t i t u d e s  toward v an d a lism  betw een s tu d e n t s  and between t e a c h e r s  i n  a
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"lew  damage" j u n i o r  h ig h  schoo l?
Do Che p e r c e p t io n s  o f  s tu d e n t  a t t i t u d e s  toward i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s  and te a c h e r  a t t i t u d e s  toward i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  in  a  
" h ig h  damage" j u n i o r  h ig h  sch o o l d i f f e r  from th e  p e r c e p t io n s  o f  s tu d e n t  
a t t i t u d e s  toward i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  in  a "low  damage" j u n i o r  h ig h  
schoo l?
H a r r i s  su g g e s te d  t h a t  i f  i t  co u ld  be shown t h a t  v an d a lism  was 
m o tiv a te d  by human f a c t o r s  re m e d ia l  m easures co u ld  be d i r e c t e d  toward 
e l im i n a t i n g  th o s e  f a c t o r s  which m o t iv a te  some s tu d e n t s  to  become v a n d a ls  
and o t h e r s  n o t  to  become v a n d a ls .  The c o n c lu s io n s  o f  h e r  s tu d y  were 
based  on d a ta  g a th e re d  by th e  u se  o f  th e  Goldman Teacher I n te r v ie w  
Q u e s t io n s  and P u p i l  Q u e s t io n n a i r e , d e s ig n e d  to  m easure  a t t i t u d e s  toward 
v an d a lism  and I n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  She concluded  th e  fo l lo w in g :
The h ig h  damage sch o o l i s  c h a r a c t e r i z e d  by a h ig h  r a t e  
o f  v a n d a l ism  and n e g a t iv e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  o f  s t a f f ,  
p a r e n t s ,  and s t u d e n t s .  The o p p o s i t e  e x i s t s  i n  th e  low 
damage s c h o o l .
P o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  encourage  s tu d e n t  
l e a r n i n g  and s t a f f ,  s t u d e n t ,  and home c o o p e r a t io n  o r  b o th .
There a p p e a rs  to  be a  c o r r e l a t i o n  between a  low In c id e n c e  
o f  van d a lism  and p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  which 
a c c o u n ts  f o r  th e  o c c u r re n c e  o f  v an d a lism  i n  one sch o o l  and 
n o t  a n o th e r  t h a t  c o - e x i s t s  in  th e  same d i s t r i c t .
Human r e s o u r c e s  a p p e a r  to  be more e f f e c t i v e  th an  
m e ch an ica l  means a s  a d e t e r r e n t  to  v a n d a lism .
S tro n g  l e a d e r s h i p  a b i l i t y  o f  th e  p r i n c i p a l  a p p ea rs  to 
be a key f a c t o r  i n  a low in c id e n c e  o f  v a n d a lism . ( H a r r i s ,
1977, p. 6982).
I t  would a p p ea r  t h a t  th e  s t u d i e s  shown from d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  
c o u n try  and d e a l i n g  w i th  f a c t o r s  o f  e n v iro n m en ta l  and human d e s ig n  have 
d isag ree m e n ts  a s  to  th e  cau ses  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v an d a l ism . However, 
i t  was im p o r ta n t  to  n o te  t h a t  s i m i l a r i t i e s  d id  e x i s t .  The random damage 
o f  s c h o o ls  in  a  sch o o l  d i s t r i c t  may n o t  be s to p p ed  b u t  th e  l i k e l i h o o d  o f
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I t s  o c c u r re n c e  can be d e c re a s e d  to  a  low er le v e l*
The a u th o r s  o f  l i t e r a t u r e  and s t u d i e s  In  sch o o l van d a lism  o f t e n  
d is c u s s e d  th e  d i f f e r e n c e s  i n  l a r g e  and sm a l l  sch o o l  sy s tem s , however, 
f a c t o r s  r e l e v a n t  to  s ch o o l  v an d a lism  were found In  a l l  o f  th e  s t u d i e s ,  
I r r e s p e c t i v e  o f  s i z e .
K a ise r  Study
C a lv in  K a is e r  a p p l ie d  th e  O rg a n iz a t io n a l  C lim ate  D e s c r ip t io n  
Q u e s t io n n a i r e  i n  16 p a r t i c i p a t i n g  D e t r o i t  p u b l i c  e lem en ta ry  s c h o o ls .
The r e s u l t s  o f  th e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e v e a le d  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a ­
t i o n  between the  p e r - s tu d e n t  w eigh ted  in c id e n c e  o f  m a l ic io u s  d e s t r u c t i o n  
o f  sch o o l  p r o p e r ty  and th e  r e s u l t s  o f  th e  O r g a n iz a t io n a l  C lim ate  D e sc r ip ­
t i o n  Q u e s t io n n a i r e  in  th e  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o ls  (K a is e r ,  1972).
In  th e  same s tu d y ,  a s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  was conducted  to  d e te rm in e  
i f  a c o r r e l a t i o n  e x i s t e d  between th e  d a te  o f  o r i g i n a l  e lem en ta ry  sch o o l 
b u i ld in g  c o n s t r u c t i o n  and th e  p e r - s t u d e n t  w e igh ted  in c id e n c e  o f  m a l ic io u s  
d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r ty .  He concluded  no s i g n i f i c a n t  v a lu e s  e x i s t e d  
(K a is e r ,  1972).
Even s t u d i e s  t h a t  tend  to  d is p ro v e  commonly h e ld  b e l i e f s  ab o u t 
v an d a lism  have recommendations to  o f f e r .  K a is e r  su g g es ted  th e  in c id e n c e  
o f  v an d a lism  c o r r e l a t e d  w i th  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  r e s e a r c h  in s t r u m e n ts ,  
such a s  th e  Purdue T eacher O p in io n n a ire .  He a l s o  recommended t h a t  
a t te m p ts  be made to  measure th e  l e v e l  o f  s tu d e n t  m orale  i n  s c h o o ls  
e x p e r ie n c in g  a  h ig h  r a t e  o f  vandalism  and th e  r e l a t i o n s h i p  between th e  
c u s t o d i a l  s t a f f  and th e  s tu d e n t  body ( K a is e r ,  1972).
A lthough t h i s  s tu d y  was l i m i t e d  to  an  u rban  s e t t i n g ,  s i m i l a r  s tu d i e s  
in v o lv in g  suburban  lo c a t i o n s  would be o f  v a lu e  (K a is e r ,  1972).
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The ch an g in g  r o l e  o f  s e c u r i t y  o f f i c e r s  in  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  sch o o l  
system s w a r ra n ts  in - d e p th  s tu d y .  O r i g i n a l l y  d e v o t in g  t h e i r  e f f o r t s  to  
th e  a r e a s  o f  t h e f t  and sch o o l p h y s i c a l  p r o p e r ty  damage, t h e i r  r o l e  and 
fu n c t io n  has  been  r a p i d l y  expanding  to  In c lu d e  th e  o p e r a t i o n ,  s u p e r v i s io n ,  
and m ain tenance  o f  f u l l - t i m e  t r a i n e d  s e c u r i t y  f o r c e s  to  d e a l  w i th  ev e ry ­
th in g  from f a l s e  f i r e  a la rm s  to  invo lvem ent in  s tu d e n t  p r o t e s t s ,  
d i s s e n t i o n s ,  and u p r i s i n g s .  The expans ion  o f  t h i s  r o l e  has no t been 
accompanied by a p r o p o r t io n a t e  i n c r e a s e  in  th e  a d m i n i s t r a t i v e  and 
c l e r i c a l  p e r s o n n e l  to  e f f i c i e n t l y  o p e r a te  th e s e  s e c u r i t y  d e p a r tm e n ts .
K a ise r  concluded  t h a t  r e s e a r c h  s t u d i e s  must c o n t in u e  to  s e a rc h  f o r  
th e  c au se s  o f  sch o o l v an d a lism  r a t h e r  than  fo c u s  p r im ary  a t t e n t i o n  on 
t r e a t i n g  th e  symptoms d i s p la y e d  by v a n d a l i s t i c  b e h a v io r  ( K a is e r ,  1972).
The d i v i s i o n  became c l e a r  i n  th e  s tu d y  o f  s c h o o l  p r o p e r ty  damage 
t h a t  some r e s e a r c h e r s  p roceeded  from th e  p s y c h o - a t t i t u d i n a l  b a s i s  w h ile  
o th e r s  saw i t  a s  an e n v iro n m e n ta l  based  problem .
L eftw ich  Study
A ccording  to  D oris  L e f tw ic h 's  s tu d y ,  b roken  windows, t h e f t  and 
p r o p e r ty  defacem ent were th e  b ig g e s t  problem s fa c ed  by th e  s c h o o ls  w ith  
t h e  c la ss ro o m  b e in g  th e  l o c a t i o n  o f  th e  most damage in  e lem en ta ry  and 
j u n i o r  h ig h  s c h o o l .  The o u t s id e  o f  th e  b u i ld in g s  was th e  a r e a  o f  most 
damage in  th e  s e n io r  h ig h  s c h o o ls  b u t  s c h o o ls  i n  which c u s to d ia n s  worked 
d u r in g  th e  e a r ly  ev en in g  hou rs  had s l i g h t l y  l e s s  v a n d a lism . The re s p o n se s  
to  L e f tw ic h 's  s tu d y  r e v e a le d  t h a t  th e  s c h o o ls  which had th e  g r e a t e s t  
number o f  i n c i d e n t s  o f  v an d a lism  a l s o  had a  h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  t e a c h e r  
tu rn o v e r .  Schools  which were lo c a t e d  n e x t  to  a  r e c r e a t i o n  a r e a  had more 
v an d a lism . T h is  was even h ig h e r  i f  th e  a r e a  was open to  th e  p u b l i c .
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The d i f f i c u l t y  i n  re d u c in g  sch o o l  p r o p e r ty  damage i s  r e l a t e d  to  th e  
d i f f i c u l t y  in  a s s e s s in g  th e  c o s t  o f  v an d a lism  i n  s c h o o ls .  Many tim es  
th e r e  i s  c o n fu s io n  over what sh o u ld  be r e p o r te d  a s  van d a lism  and r e g u l a r  
c u s t o d i a l  c o s t s  and re p la c e m e n t .  However, i f  economic a c c o u n t a b i l i t y  i s  
to  be ach ie v e d  in  d e a l i n g  w ith  sch o o l  p r o p e r ty  damage i t  i s  n e c e s s a ry  
t h a t  t h i s  be  in c lu d e d  i n  a  s tu d y  o f  v an d a lism . A s ta t e m e n t  such a s  "two 
m i l l i o n  d o l l a r s  s p e n t  on v an d a lism  in  1972" does  n o t  t e l l  how much went 
i n to  p re v e n t io n ,  rep lacem en t o r  p ro s e c u t io n  o f  v a n d a ls  (N e i lso n ,  1971, 
p. 3 0 ) .
Macaluso Study
In  1976 Joseph  Macaluso conducted  a s tu d y  to  d e te rm in e  f a c t o r s  
r e l a t e d  to  the  c o s t  o f  van d a lism  i n  a l a r g e  s o u th e r n  u rb an  p u b l i c  schoo l 
system  d u r in g  th e  time between J u ly  1973 and June  1975. H is em phasis  on 
th e  f i n a n c i a l  a s p e c t  o f  damage to  p u b l i c  sc h o o l  p r o p e r ty  was im p o r ta n t  
i n  d e v e lo p in g  a  base  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  sch o o l  v an d a lism . 
M ac a lu so 's  s tu d y  used  a q u e s t i o n n a i r e  which was d ev e lo p e d ,  v a l i d a t e d  and 
m ailed  to  129 sch o o l p r i n c i p a l s  in  th e  system . One hundred tw e n ty - s ix  
re s p o n se s  were r e c e iv e d  and an a ly z e d  u t i l i z i n g  means, p e r c e n ta g e s ,  
p o i n t - b i s e r l a l  and Spearman c o r r e l a t i o n s .
Macaluso found t h a t  more money was sp en t  on s e c u r i t y  in  the  s u b j e c t  
s ch o o ls  than  f o r  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s ,  equipment r e p a i r ,  and c a p i t a l  
o u t l a y  re p la ce m e n t .  He found t h a t  r e s t ro o m s ,  c la s s ro o m s ,  c a f e t e r i a s  and 
a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s  were th e  h ig h e s t  v a n d a l i z e d  a r e a s  i n  th e  s c h o o l .  
A c t iv e  p a r e n t  o r g a n iz a t i o n s  and s u p p o r t iv e  community invo lvem ent were 
p r e s e n t  i n  b o th  th e  h ig h  v an d a lism  and low v an d a lism  s c h o o ls .  Pass  and 
i d e n t i f i c a t i o n  p ro c e d u re s  f o r  s ch o o l  p e r s o n n e l  and v i s i t o r s  were n o t
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u t i l i z e d  by roost re sp o n d in g  p r i n c i p a l s .  Macaluso a l s o  found t h a t  most 
o f  th e  re s p o n d in g  p r i n c i p a l s  were n o t  s a t i s f i e d  w ith  th e  s e c u r i t y  
p e r s o n n e l  In  th e  s c h o o l .
McCrosky Study
The concep t o f  economic a sse ssm e n t  o f  sch o o l p r o p e r ty  l o s s  was 
expanded and r e f i n e d  by th e  work o f  C h er ie  LeFevre McCrosky i n  1978, A 
b u s in e s s  m a jo r ,  McCrosky saw sc h o o l  p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n  a s  a  t h r e a t  to  
r e g u l a r  s c h o o l  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s .  The scope o f  h e r  s tu d y  was th e  
membership i n  th e  A s s o c ia t io n  o f  School B u sin ess  O f f i c i a l s  o f  th e  U nited  
S t a t e s  and Canada f o r  th e  y e a r s  1976-1977. M cCrosky's in q u i r y  p ro v id ed  
a p r o f i l e  o f  th e  s t a t u s  and growth o f  s c h o o l  v a n d a l ism  i n  t h e  U nited  
S t a t e s .  She a l s o  p r e s e n te d  th e  f in d in g s  r e l a t e d  to  s c h o o l  v an d a lism , 
r e c o rd  m a in ten an ce ,  n a tu r e  and freq u en cy  and p r e v e n t io n .  Also f e a tu r e d  
were f i n a n c i a l  f in d in g s  i n c lu d in g  th e  c o s t  o f  l o s s e s ,  p r e v e n t io n ,  t o t a l  
v an d a lism  and s tu d e n t  h o u rs  l o s t  because  o f  v an d a lism  (McCrosky, 1978).
McCrosky recommended t h a t  s c h o o ls  sh o u ld  be r e q u i r e d  to  m a in ta in  
fo rm al r e c o rd s  to  document th e  absence  o r  p re se n c e  o f  v a n d a l ism . She saw 
a  need f o r  in c re a s e d  s u p e r v i s io n  and em phasis  on p r e v e n t io n  program s.
She a l s o  recommended t h a t  any amount s p e n t  on v an d a lism  i n  e x ce ss  o f  one 
h a l f  o f  1% was more than  a  minor problem .
The problem  o f  sch o o l system s in c lu d in g  van d a lism  i n  th e  g e n e ra l  
c o s t  upkeep was and s t i l l  i s  w id esp read  and makes d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  th e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  v an d a lism  d i f f i c u l t .  I n i t i a l  c o s t s  o f  
I n t r u s i o n  equipm ent cou ld  change a  s c h o o l ' s  p e rc e n ta g e  c o s t  f o r  v an d a lism .
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M u ril lo  Study
A d m in i s t r a to r s '  a t t i t u d e s  a r e  im p o r ta n t  in  th e  r e d u c t io n  o f  o v e r a l l  
c o s t s  o f  v an d a lism  and th e  m ain tenance  o f  p ro p e r  r e c o r d s .  An a t t i t u d i n a l  
s tu d y  c a r r i e d  o u t  by R obert F. M u r i l lo  a t  F lo r id a  S t a t e  U n iv e r s i ty  i n  
1977 d e a l t  w i th  t h a t  theme. M u r i l lo  had t h r e e  p u rp o ses  f o r  t h i s  s tu d y :
(1) to  d e te rm in e  i f  s c h o o l  v an d a lism  v a r i e d  w i th  s t u d e n t s '  sch o o l 
a t t i t u d e s ,  (2) to  examine th e  e f f e c t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t y l e  on th e  
s t u d e n t s '  sch o o l  v a n d a l i s t i c  b e h a v io r ;  and (3) to  conduct a g e n e r a l i z e d  
su rv e y  o f  v an d a lism  to  p ro v id e  p r i m i t i v e  in fo r m a t io n  on th e  n a tu r e  and 
e x t e n t  o f  s tu d e n t  invo lvem ent i n  v an d a lism  i n  g e n e r a l ,  th e  s o c i a l ,  
academ ic , and demographic c o r r e l a t e s  o f  v a n d a l i sm , and th e  c o n d i t i o n s  and 
f a c t o r s  a t t e n d i n g  t h e i r  a c t s  o f  v a n d a l ism  ( M u r i l lo ,  1977).
M u r i l lo  found t h a t  m ajor d i f f e r e n c e s  do n o t  a p p e a r  among th e  s tu d y  
p o p u la t io n s  i n  th e  th r e e  s c h o o ls  w i th  r e g a rd  to  t h e i r  invo lvem en t in  
v a n d a lism , t h e i r  a t t i t u d e s  toward sc h o o l  o r  even t h e i r  p e r c e p t i o n s -  
e v a lu a t io n s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t y l e .  G e n e ra l ly ,  th e  more a l i e n a t e d  th e  
s tu d e n t ,  a s  measured by th e  g e n e r a l i z e d  a t t i t u d e  s c a l e  and o t h e r  q u e s t i o n ­
n a i r e  i te m s ,  th e  g r e a t e r  th e  invo lvem ent i n  v an d a lism  i n  g e n e r a l  and 
sc h o o l  v an d a lism  i n  p a r t i c u l a r .  D i f f e r e n c e s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  s t y l e ,  as  
measured by t h i s  s tu d y ,  cou ld  n o t  e x p la i n  d i f f e r e n c e s  i n  th e  v an d a lism  
e x p e r ie n c e s  i n  t h e  s tu d y  s c h o o ls ,  b u t  because  a d m i n i s t r a t i v e  s t y l e  
im pinges on s tu d e n t  a t t i t u d e s  toward s c h o o l ,  i t  was l i k e l y  to  have an 
im p o r ta n t  b e a r in g  on th e  s t u d e n t s '  v a n d a l i s t i c  b e h a v io r  in  s c h o o ls .
Among o t h e r  f i n d i n g s ,  v an d a l ism  u s u a l l y  in v o lv e d  l i t t l e  p la n n in g ,  was 
seldom done a lo n e  o r  i n  r e t a l i a t i o n ,  and damage b e h av io r  was u s u a l ly  
h ig h ly  d i v e r s i f i e d  (M u r i l lo ,  1977).
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Palm er Study
In fo rm a t io n  co n ce rn in g  the  e f f e c t  o f  community e d u c a t io n  on sch o o l 
v a n d a l ism  and p r o p e r ty  crim e in  g e n e r a l  was c o n t r i b u te d  by John Palm er.
In  1975 he c o l l e c t e d  in fo r m a t io n  which r e f l e c t e d  community e d u c a t io n  
o f f e r i n g s ,  i n c lu d in g  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  a c t u a l  a d u l t  p a r t i c i p a t i o n  
f i g u r e s ,  th e  l e v e l  o f  c r im in a l  i n c i d e n t s  in  16 s p e c i f i c  crim e c a t e g o r i e s ,  
and r e l e v a n t  f i g u r e s  from a r e a  b u s in e s s e s  in  th e  community s tu d ie d  d u r in g  
th e  8 - y e a r  s tu d y  (P alm er, 1975).
The tim e frame was 4 y e a r s  p r i o r  to  and 4 y e a r s  fo l lo w in g  th e  
im p lem en ta t io n  o f  th e  community e d u c a t io n  c o n cep t  i n  th e  community. Changes 
re c o rd ed  i n  th e  community e d u c a t io n  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l s  were compared 
w i th  th e  changes in  t h e  r e p o r te d  in c id e n c e s  o f  c r im e  in  th e  community and 
p u b l i c  schoo l system .
He found s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  from th e  b e fo re  to  th e  a f t e r  tim e 
p e r io d  i n  fo u r  o f  th e  16 a r e a s :  v a n d a l ism , a u to  t h e f t ,  d e s t r u c t i o n  o f  
p r o p e r ty ,  and t r a f f i c  a c c i d e n t s .  I t  a p p ea red  to  i n d i c a t e  t h a t  th e  
community e d u c a t io n  co n cep t  was p ro b a b ly  a d e t r im e n t  to  v io le n c e  and 
v an d a lism  i n  th e  p u b l ic  s c h o o ls  and th e  community.
A s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  was found i n  the  l e v e l  o f  l a r c e n y — e x c lu d in g  
a u to ,  p o l i c e  a s s i s t a n c e ,  c i t y  o rd in a n c e  v i o l a t i o n s ,  d ru n k en n ess ,  d i s o r d e r l y  
c o n d u c t ,  d r i v i n g  w h ile  i n t o x i c a t e d ,  road  v i o l a t i o n s ,  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  
and o th e r  a c c id e n t s  from th e  b e f o r e  to  th e  a f t e r  t im e  p e r io d ,  th u s  
r e p u d i a t i n g  th e  use  o f  community e d u c a t io n  co n cep t  a s  a d e t r im e n t  to  
v io le n c e  and v an d a lism  in  th e  community a s  a  w hole . On th e  o t h e r  hand, 
no s i g n i f i c a n t  change was found in  th e  l e v e l  o f  b u r g la r y ,  l i q u o r  laws o r  
j u v e n i l e  i n c i d e n t s  from th e  b e fo re  to  t h e  a f t e r  tim e p e r io d .
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There was a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  found between th e  in c re a s e d  
community e d u c a t io n  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  and th e  d e c re a se d  l e v e l  o f  
p u b l i c  sch o o l  v an d a lism  d u r in g  the  a f t e r  tim e p e r io d .  However, a 
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  was n o t  e s t a b l i s h e d  between th e  community e d u c a t io n  
c o u rse  o f f e r i n g s  and o v e r a l l  community crim e d u r in g  th e  a f t e r  tim e 
p e r io d .
Panko Study
An i n v e s t i g a t i o n  by W a lte r  L. Panko (1978) was based  on th e  g e n e r a l ly  
a c c e p ted  th e o ry  t h a t  b e h a v io r  i s  a  f u n c t io n  o f  an o rgan ism  and th e  
env ironm ent in  which th e  o rgan ism  i s  p r e s e n t ,  r e s u l t i n g  i n  a taxonomy in  
which th e  domains o f  s c h o o l  v an d a lism  w ere: (1) th e  a c t ,  (2) th e  a c t o r ,
and (3) t h e  s e t t i n g .  D uring th e  s tu d y  i t  was d e te rm in ed  t h a t  some term s
r e l a t i n g  to  sch o o l  vanda lism  la c k e d  f ix e d  and s t a b l e  meanings t h a t  were
g e n e r a l ly  a c c e p ted  (Panko, 197 8 ).
Using th e  in fo r m a t io n  o rd e re d  by th e  taxonomy developed  d u r in g  th e  
s tu d y ,  Panko su g g es te d  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  sch o o l  v an d a l ism , b ased  on th e  
message communicated by th e  e v e n t  and th e  r e l a t i o n s h i p  to  s p e c i f i c  
o c c u r re n c e s  w i th in  th e  sc h o o l  env ironm en t.  G u id e l in e s  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  
re sp o n se  to  p re v e n t  sch o o l  v an d a l ism  were su g g e s te d  a f t e r  a n a l y s i s  o f  th e
taxonomy a s  were g u id e l in e s  to  red u ce  e x ta n t  schoo l v an d a lism  and ,
s p e c i f i c a l l y ,  e x ta n t  Type I ,  I I  and I I I  sch o o ls  (Panko, 1978).
R ich a rd s  Study
Vandalism i s  g e n e r a l l y  c o n s id e re d  a  " d e l in q u e n t"  a c t  by c e r t a i n  
d e f i n i t i o n s  and p u t s  th e  a r e a  o f  sch o o l and p u b l i c  p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n  
in to  th e  rea lm  o f  th e  p s y c h o lo g i s t  and th e  s o c i o l o g i s t .  A c a s e  s tu d y  o f
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suburban  a d o le s c e n t s  by Pamela J e a n  R ich ard s  p o in te d  to  p a t t e r n s  In  
v a n d a l i s t i c  b e h a v io r .  S ince  th e  most common p o p u la r  s t e r e o t y p e  o f  
v an d a lism  i s  i t s  '’i r r a t i o n a l i t y , "  a  number o f  a t t i t u d e s  and p s y c h o lo g ic a l  
m alad jus tm en t v a r i a b l e s  were in c lu d e d  i n  th e  a n a l y s i s .  Fam ily e x p e r ie n c e s ,  
s c h o o l  s i t u a t i o n  and p e e r  i n f l u e n c e s  were then  o u t l i n e d  in  t u r n  (R ic h a rd s ,  
1976, p. 7331).
Many o f  th e  i tem s  which a r e  im p o r ta n t  components o f  s ta n d a rd  
d e l in q u en cy  r e s e a r c h  have l i t t l e  o r  no im pact on van d a lism  once a  wide 
ran g e  o f  c o n t r o l  v a r i a b l e s  a r e  in t r o d u c e d .  A lthough f a m i l i a r  f in d in g s  
seem to  a p p e a r  when v a r i a b l e s  a r e  examined w i th in  s i n g l e  c l u s t e r s  ( e . g . ,  
s c h o o l  f a c t o r s  a lo n e ,  fam ily  f a c t o r s  a l o n e ) ,  once c o n t r o l s  a r e  e x e r c is e d  
a c r o s s  c l u s t e r s  th e  o n ly  s t r o n g  l i n k s  to  emerge a r e  w ith  p e e r  a c t i v i t i e s  
( e s p e c i a l l y  f r i e n d s '  invo lvem ent i n  vandalism ) and c o n f l i c t  w i th  a u t h o r i t y  
f i g u r e s  ( f i g h t i n g  w ith  p a r e n t s ,  d i s o b e d ie n c e ,  o r  an g er  a t  p a r e n t s  and 
sch o o l  o f f i c i a l s ) .  A c t i v i t i e s  a r e  by f a r  th e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  s e l f -  
r e p o r te d  v an d a lism  and c o n f l i c t  w i th  a u t h o r i t y  f i g u r e s  i s  a l s o  p o s i t i v e l y  
l in k e d  to  p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n .  T h i s ,  combined w i th  th e  i r r e l e v a n c e  o f  
s ta n d a r d  fa m ily  and sch o o l v a r i a b l e s ,  s u g g e s t s  an image o f  v an d a lism  
q u i t e  d i f f e r e n t  from f a m i l i a r  s t e r e o t y p e s .  Vandalism can be a rea so n e d ,  
v i a b l e  re sp o n se  to  c o n s t r a i n t s  and o p p o r t u n i t i e s  and i s  n o t  "m ean in g le s s"  
o r  "wanton" a s  most p eo p le  a l l e g e  (R ic h a rd s ,  1976, p . 7331).
Arnold Study
A ccord ing  to  a  s tu d y  conducted  by A lto n  A rno ld , J r .  (1976) i n  an 
i n n e r - c i t y  a d m i n i s t r a t i v e  complex o f  e i g h t  s c h o o l s ,  one j u n i o r  h ig h  sch o o l 
and one s e n io r  h ig h  sc h o o l  w i th in  th e  Los A ngeles U n if ie d  School D i s t r i c t ,  
f in d in g s  r e v e a le d  t h a t  e d u c a t io n a l  consumers p e r c e iv e  s t u d e n t s  a s  be in g
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a t  sch o o l f o r  th e  e x p re s s  p u rp o se  o f  l e a r n i n g ,  and I n d ic a te d  co n co m itan t  
h ig h  a s p i r a t l o n a l  l e v e l s ,  w h i le  e d u c a t io n a l  d i s p e n s e r s  ( t e a c h e r s )  
p e rc e iv e d  s tu d e n t s  a s  b e in g  a t  s ch o o l  f o r  r e a s o n s  o th e r  than  to  l e a r n ,  
w i th  accompanying low a s p i r a t l o n a l  l e v e l s .  Both b a s i c  g roups g e n e r a l ly  
ag re ed  t h a t  th e  s c h o o ls  were good, b u t  d i f f e r i n g  w id e ly  a s  to  how good, 
e d u c a t io n a l  d i s p e n s e r s  b e in g  m i ld ly  e n t h u s i a s t i c  ab o u t th e  s c h o o ls ,  
e d u c a t io n a l  consumers showing r e s t r a i n e d  s u p p o r t .
A rnold  found t h a t  b o th  p a r e n t s  and s tu d e n t s  ag reed  t h a t  some c l a s s ­
rooms have more damage than  o t h e r s  because  o f  th e  k ind  o f  s t u d e n t s  in  
th e  p a r t i c u l a r  rooms. However, t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  t h a t  i t  
was because  o f  th e  t e a c h e r s 1 a t t i t u d e s  and l a c k  o f  d i s c i p l i n e .  T h is  
p a r a d o x ic a l  s ta t e m e n t ,  i n  need o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  r a i s e d  th e  q u e s t io n  
a s  to  w hether o r  n o t  e d u c a t io n a l  d i s p e n s e r s  a s  w e l l  a s  e d u c a t io n a l  
consumers have s e l f - im a g e s  in  need o f  e l e v a t i o n ,  o r  a t  th e  v e ry  l e a s t ,  
have poor images o f  t h e i r  co -w o rk e rs .
A ll  g roups a g re ed  t h a t  r e s t i t u t i o n  f o r  damages to  s c h o o l  p r o p e r ty  
sh o u ld  be made by th e  s tu d e n t  o r  h i s  p a r e n t s .  S tu d e n ts  and a d m i n i s t r a t o r s  
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  sh o u ld  in  some way make r e s t i t u t i o n  f o r  th e  
damages th e y  do , w h i le  p a r e n t s  and t e a c h e r s  fav o red  p a r e n t s  be in g  
u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e .  Revenge and th e  need f o r  r e c o g n i t i o n  ga ined  
co n cu r ren c e  from a l l  fo u r  g roups a s  b e in g  th e  p r im ary  re a s o n s  f o r  v a n d a l i c  
a c t i v i t y  d i r e c t e d  a g a i n s t  th e  s c h o o l ,  though t e a c h e r s  made p e e r  group 
p r e s s u r e  t h e i r  number one c h o ic e ,  th e  e s s e n t i a l  agreem ent p r e v a i l e d .  
P r i n c i p a l s  were p o s i t i v e l y  p e rc e iv e d  i n  g e n e r a l  a s  e i t h e r  b e in g  a 
co m b in a tio n  o f  n ic e  and f a i r .  However, t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s ,  
a t t e m p t in g  to  d e te rm in e  th e  s t u d e n t s '  p e r c e p t io n  o f  th e  p r i n c i p a l ,
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c o n s i s t e n t l y  r a t e d  th e  p r i n c i p a l  s u b s t a n t i a l l y  h ig h e r  than  d id  e i t h e r  
component o f  th e  e d u c a t io n a l  consumer group.
The d a ta  i n d i c a t e d  t h a t  th e r e  were p e r c e p tu a l  d i f f e r e n c e s  among th e  
f o u r  groups su rv ey ed . Though no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
between th e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  v an d a lism  and th e s e  p e r c e p t io n s  co u ld  be 
proven a t  th e  t im e , th e  p e r c e p tu a l  d i f f e r e n c e s  were viewed a s  f a c t o r s  
d e t r a c t i n g  from th e  optimum sch o o l  e x p e r ie n c e  (A rno ld , 1976).
B a r t l e t t  Study
S e v e ra l  m ajor s t u d i e s  used  th e  method o f  " s e l f - r e p o r t i n g "  to  g a th e r  
d a ta  on v a n d a l i s t i c  a c t i v i t i e s .  Such was th e  " e x p l o r a t o r y  s tu d y "  
conducted  by Kaye F r a n c is  B a r t l e t t  a t  Ohio S t a t e  U n iv e r s i ty  in  1976. She 
a t te m p te d  to  deve lop  and t e s t  a t h e o r e t i c a l  model to  e x p la in  r u r a l  
v an d a lism  ( B a r t l e t t ,  1976).
A su rv ey  o f  r u r a l  r e s i d e n t s  o f  Ohio i n d i c a t e d  t h a t  v an d a lism  was the  
number one r u r a l  c rim e problem . A v i c t i m i z a t i o n  s tu d y  o f  r u r a l  c r im es  
i n  Ohio i n d i c a t e d  t h a t  v an d a lism  a cco u n ted  f o r  38% o f  a l l  c r im es  committed 
a g a i n s t  th e  s tu d y  sam ple. In  th e  s tu d y  t h e r e  was s u b s t a n t i a l  ev id en ce  to  
i n d i c a t e  t h a t  th e  o f f e n s e  o f  van d a lism  was u n d e r - r e p o r te d  and i n c r e a s in g  
i n  r u r a l  a r e a s  ( B a r t l e t t ,  1976).
Smith Study
An e a r l i e r  s tudy  conducted  by Donald C h a r le s  Smith in  1966 had a s  
i t s  pu rpose  th e  d is c o v e ry  o f  th e  n a tu r e  and e x t e n t  o f  v a n d a l i s t i c  a c t s  
d i r e c t e d  toward p u b l ic  s c h o o ls ,  and th e  ex am in a tio n  o f  th e  m easu res , 
p ro c e d u re s ,  p o l i c i e s ,  and d e v ic e s  by which d i s t r i c t s  sough t to  e l im i n a t e ,  
r e d u c t  o r  i d e n t i f y  th e  l o s s e s - c o s t s  a c c r u in g  from v a n d a l ism , m a l ic io u s
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m is c h ie f ,  and ig n o ra n t  o r  c a r e l e s s  w a s te .
I t  was S m i th 's  o p in io n  t h a t  th e  n a tu r e  o f  p u b l ic  sch o o l  v anda lism  
was dependent on th e  scope o f  i t s  d e f i n i t i o n .  Vandal o c c u r re n c e s  were 
c l e a r l y  r e l a t e d  to  tim e o f  day , week, and y e a r .  Vandal l o s s e s - c o s t s  
were r e d u c ib l e  when a p p r o p r i a t e  p r e v e n t iv e  m easures were a p p l i e d .  H ighly  
c o n g es ted  u rban  c e n t e r s  e x p e r ie n c e d  more v an d a lism  per p u p i l  than  d id  
suburban  a r e a s .  S t a f f  s e c u r i t y  f a i l u r e  was a  m ajor c au se  o f  v an d a l  
l o s s .  Systems o f  p re v e n t io n  based  on th e  a p p re h e n s io n  o f  th e  v an d a l  
were g e n e r a l ly  u n e f f e c t i v e .  For most d i s t r i c t s ,  th e  more e f f e c t i v e  and 
econom ica l p r e v e n t iv e s  were concerned  w i th  e n l ig h te n e d  d i s t r i c t  p o l i c y  
and improved s t a f f  r e s p o n s i b i l i t y .  P r e v e n t iv e  te c h n iq u e s  were i n c r e a s i n g l y  
e f f e c t i v e  when f r e q u e n t ly  v a r i e d  to  p ro v id e  an  e lem ent o f  s u r p r i s e .
He su g g e s te d  t h a t  v an d a lism  sh o u ld  be more b ro a d ly  d e f in e d  and t h a t  
s ch o o ls  sh o u ld  c o n c e n t r a t e  on good c i t i z e n s h i p  programs and p ro v id e  tim e 
and funds to  implement them. D i s t r i c t  v an d a lism  r e c o rd s  sh o u ld  m i r r o r  
a l l  v an d a l  e x p e r ie n c e .  The a b i l i t y  o f  s t a f f  to e l i c i t  n o n -v an d a l  b e h a v io r  
from s tu d e n t s  shou ld  be a  re q u ire m e n t  f o r  c o n t in g e n t  employment. Smith 
concluded  t h a t  d i s t r i c t s  w i th  e n ro l lm e n ts  which exceed 8 ,0 0 0  sh o u ld  
c o n s id e r  c r e a t i n g  a  p o s i t i o n  o f  S e c u r i t y  S u p e rv is o r  to  i n v e s t i g a t e ,  
a n a ly z e ,  implement and e v a lu a te  a l l  p roblem s p e r t a i n i n g  to  v anda lism  
(Sm ith, 1966).
Zelsal Study
In  re sp o n se  to  demands p la ce d  on th e  a r c h i t e c t u r a l  f i e l d  to  a id  in  
the  p rob lem  o f  s ch o o l  v a n d a l ism , John Z e i s a l  w ro te  a book e n t i t l e d  
S to p p in g  School P r o p e r ty  Damage. A pproaching th e  i s s u e  from a s t r i c t l y  
s t r u c t u r a l  l e v e l ,  th e  a u th o r  l i s t e d  many d e s ig n  f law s  and re sp o n se s  f o r
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sch o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  Z e i s a l  a s s ig n e d  s p e c i f i c  names to  c e r t a i n  ty p es  
o f  v an d a lism  f o r  d e f i n i t i o n  p u rp o se s .  He sp eak s  o f  m a l i c io u s ,  misnamed, 
n o n -m a lic io u s  p r o p e r ty  damage, h id d en  m a in tenance  damage and n o n -m a l ic io u s  
p r o p e r ty  damage fo c u s .  Z e i s a l ' s  book a l s o  in c lu d e s  th e  r e s e a r c h  methods 
t h a t  went in to  th e  s tu d y  and th e  v a lu e s  he f e l t  were u n d e r ly in g  in  sch o o l 
d e s ig n  ( Z e i s a l ,  1976).
C hap ter  2 o f  Z e i s a l ' s  book d i s c u s s e s  a r c h i t e c t u r a l  re sp o n se s  to  
e x t e r i o r s  o f  s c h o o l  s t r u c t u r e .  In c lu d e d  in  t h i s  s e c t i o n  w ere: r o o f t o p s ,
fo rm al rough p la y  p l a c e s ,  in fo rm a l  rough p la y  p l a c e s ,  e n t r y ,  s u r f a c e s ,  
g r a f f i t i ,  f i x t u r e s ,  and windows.
Each one o f  t h e  t o p i c s  i s  approached  i n  a tw o -p a r t  fo rm at which 
g iv e s  th e  d e s ig n  i s s u e ,  such a s  e x p r e s s iv e  g r a f f i t i  and th e n  g iv e s  one 
o r  more " p o s s i b l e  d e s ig n  r e s p o n s e s . "  T h is  ap p roach  b r in g s  home th e  need 
f o r  f l e x i b i l i t y  and custom  t a i l o r i n g  o f  s o l u t i o n s  f o r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  
"D esign  C h e c k l i s t s "  g iv e s  th e  a d m i n i s t r a t o r  a  s ta n d a r d  f o r  which to  
s t r i v e  i n  d e s ig n in g  new f a c i l i t i e s  o r  to  m easure  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s .
Farmer and Dark Study
The a r c h i t e c t u r a l  f i r m  o f  Farmer and Dark c o n t r i b u t e d  a c h a p te r  to  
v a n d a lism . In  th e  c h a p te r  e n t i t l e d  "The A r c h i t e c t ' s  Dilemma— One F i rm 's  
Working N o te s ,"  th e  a u th o r s  t a lk e d  ab o u t th e  prob lem . "Meanwhile th e  
a r c h i t e c t  i s  i n  a c l e f t  s t i c k ;  i f  th e  p la c e  1b smashed he i s  accu sed  o f  
undue a e s t h e t i c  p re o c c u p a t io n — t h in g s  a r e  n o t  tough enough; i f  on th e  
o th e r  hand he d e s ig n s  a g a i n s t  th e  m in o r i ty  v a n d a ls  th e  b u i ld in g  i s  
c r i t i c i z e d  f o r  b e in g  i n s t i t u t i o n a l "  (Farmer & Dark, 1973, p . 1 16 ) .
I t  was s t a t e d  by Farmer and Dark t h a t  " c u r r e n t  p a t t e r n s  o f  abuse
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sh o u ld  be a s s e s s e d  a s  a s p e c i f i c  Item  . . . n o t  j u s t  In  r e l a t i o n  to  
b u i ld in g  ty p e ,  bu t to  each  p r o j e c t  and s i t e  i n d i v i d u a l l y 11 (F anner & Dark, 
1973, p. 116).
Tucaon Study
One e f f e c t i v e  method o f  v an d a lism  c o n t r o l  has  been invo lvem ent o f  
l o c a l  p o l i c e  w i th  th e  sch o o l system . Three  sch o o l  d i s t r i c t s — F l i n t ,  
M ichigan, Tucson, A rizo n a , and C i n c i n n a t i ,  Ohio— su b m it te d  g u id e l in e s  
to  E d u ca tio n  U.S.A. o u t l i n i n g  how th e y  o rg a n iz e d  program s f o r  s e c u r i t y  
r e s o u rc e  o f f i c e r s .  E vo lv ing  from th e  Tucson s tu d y  o f  v io le n c e  and 
v an d a lism  came th e  jo b  d e s c r i p t i o n  fo r  th e  s e c u r i t y  r e s o u r c e  o f f i c e r .  
Among some o f  t h i s  p e r s o n ’ s r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s e r v in g  a s  a  r e s o u rc e  
p e r s o n ,  p a t r o l l i n g  on and o f f  campus and a s  a l i a i s o n  p e rso n  between law 
en fo rcem en t and sc h o o l  o f f i c i a l s  ( S t r a t e g i e s  f o r  C o n t r o l l i n g  School Crime, 
1970).
P u b l ic  A t t i t u d e s  of S tu d en t  U nres t
The rep lacem en t c o s t s  o f  equipm ent and p r o p e r ty  in  p u b l i c  s c h o o ls  
mandate th e  e d u c a to r  to  ex h au s t  a l l  avenues a v a i l a b l e  to  p r o t e c t  p r o p e r ty  
o f  th e  s c h o o l .  In  o r d e r  to  a ccom plish  t h i s  an ex am in a tio n  o f  t h e . e x t e n t  
o f  th e  problem  i n  th e  p o p u la t io n  a r e a  i s  im p o r ta n t .  While th e  common 
measure f o r  t h i s  co u ld  be i n  s q u a re  in c h e s  o f  g l a s s  used  o r  g a l l o n s  o f  
p a i n t  r e q u i r e d  to  co v er  g r a f f i t i  b u t  s i n c e  th e  problem  w i l l  be l a r g e r  
than  g l a s s  and p a i n t ,  th e  common denom ina to r o f  sch o o l  damage would be 
in  th e  d o l l a r  and c e n t s  s p e n t  o r  r e q u i r e d  to  r e p a i r  sch o o l  damage.
A ccording  to  S e n a to r  B irch  Bayh a t  th e  S ena te  subcom m ittee  h e a r in g s  
on v an d a lism  and v io l e n c e ,  the  problem  i s  n o t  f a c in g  e v e ry  sc h o o l  in  th e  
c o u n try  b u t  th e  ev id en c e  I n d i c a t e s  t h a t  an e v e r -g ro w in g  number o f  u rb an ,
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suburban  and r u r a l  a r e a s  a r e  c o n f r o n t in g  s e r io u s  l e v e l s  o f  v io le n c e  and 
v andalism . For i n s t a n c e ,  in  1965 th e  Los A ngeles s c h o o l  system  had a 
t o t a l  o f  15 s e c u r i t y  guards  b u t  6 y e a r s  l a t e r  i t  was fo rc e d  to  have a  100 
member s e c u r i t y  f o r c e  a t  th e  c o s t  o f  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s .  D uring th e  
1972-73 sc h o o l  y e a r  Los A ngeles sp en t  o v e r  two m i l l i o n  d o l l a r s  fo r  
s e c u r i t y  a g e n ts .  The c i t y  o f  New York in  1971 p a id  $1 ,300 ,000  f o r  
s e c u r i t y  guards  and o v e r  $ 3 ,7 0 0 ,0 0 0  f o r  vandalism  damage. I t  was 
e s t im a te d  t h a t  New York C i ty  s c h o o ls  had o v e r  248 ,000 window panes  broken  
a t  a  rep lacem en t c o s t  o f  1 .2 5  m i l l i o n  d o l l a r s  (Bayh, 1975).
S e c u r i ty
In  r e c e n t  y e a r s ,  v an d a lism , a r s o n ,  and m a l ic io u s  m is c h ie f  d i r e c t e d  
toward s c h o o ls  have in c re a s e d  so r a p i d l y  t h a t  th e s e  problem s a r e  now th e  
m ajor so u rc e  o f  l o s s  to  s c h o o l  p r o p e r t i e s .  While many a d m i n i s t r a t o r s  a r e  
a l r e a d y  un co m fo rtab ly  aware o f  th e  h ig h  c o s t s  o f  d e l i b e r a t e  g l a s s  b reak ag e ,
fo rce d  e n t r y ,  and s p r a y - p a l n t  g r a f f i t i ,  few r e a l i z e  t h a t  some 60% o f  a l l
sch o o l  f i r e s  now o r i g i n a t e  a s  a r so n  o r  d u r in g  an a c t  o f  v an d a lism . 
S t a t i s t i c s  show t h a t  v an d a lism  o r  a r s o n  o ccu r  in  a l l  n e ig h b o rh o o d s .
For th e s e  r e a s o n s ,  sch o o l a d m i n i s t r a t o r s  now have th e  a d d i t i o n a l  
d u ty  o f  p ro v id in g  s e c u r i t y  a rran g em en ts  to  p r o t e c t  v a lu a b le  sch o o l  
b u i l d i n g s ,  g rounds , and equ ipm ent. S ince  t h i s  i s  a  new and u n f a m i l i a r  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  many, some s u g g e s t io n s  have been  p re p a red  to  h e lp  
d e a l  w i th  t h i s  d i f f i c u l t  problem .
It should be made clear, of course, that not every 
elementary and secondary school in the country is staggering
under a crime wave of violence and vandalism. We should
emphasize that this is not a problem found exclusively in 
large cities or solely involving less affluent school
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d i s t r i c t s .
In  a d d i t i o n  to  in s u ra n c e  r a t e s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  
f a c i n g  i n c r e a s i n g  c o s t s  f o r  s e c u r i t y  g u a rd s ,  f e n d in g ,  
i n t r u s i o n  and f i r e  d e t e c t o r s ,  s p e c i a l  l i g h t i n g ,  emergency 
com m unications equipm ent and v an d a lism  r e s i s t a n t  windows.
For 1965, f o r  i n s t a n c e ,  th e  Los A ngeles sch o o l  system  had 
a t o t a l  o f  15 s e c u r i t y  g u a rd s ,  b u t  i n  6 y e a r s  t h a t  f o r c e  
was com pelled  to  in c r e a s e  to  o v e r  100 members a t  a c o s t  
of o v e r  one m i l l i o n  d o l l a r s  p e r  y e a r .  D uring th e  1972-73 
sch o o l  y e a r  Los A ngeles s p e n t  o v e r  two m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  
s e c u r i t y  a g e n t s .  A r e p o r t  o f  th e  P ane l on School S a fe ty  
f o r  New York C i ty  found t h a t  i n  1971 th e  ta x p a y e rs  had 
p a id  $1 ,300 ,000  f o r  s e c u r i t y  g u a rd s ,  o v e r  $ 3 ,7 00 ,000  w orth  
o f  v an d a lism  damage. I t  was e s t im a te d  t h a t  New York C i ty  
s c h o o ls  had o v e r  248 ,000 window panes b roken  a t  a r e p l a c e ­
ment c o s t  o f  1 .2 5  m i l l i o n  d o l l a r s .  Over 65% o f  th e  u rban  
d i s t r i c t s  p o l l e d  in  th e  1973 School P ro d u c t  News su rvey  
r e p o r te d  they  were u s in g  s p e c i a l  v a n d a l ism  r e s i s t a n t  
windows, and 62% had a t  l e a s t  one s e c u r i t y  guard  a s s ig n e d  
to  t h e i r  s c h o o ls .  (Bayh, 1975, pp. 7 -8 ,  14)
Vandalism i s  a community problem  and th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  community 
sh o u ld  be e n l i s t e d  in  h e lp in g  to  s o lv e  i t .  The s c h o o l ' s  n e a r e s t  n e ig h b o rs  
sh o u ld  be asked  to  r e p o r t  any s u s p ic io u s  a c t i v i t i e s  on th e  s c h o o l  grounds 
a t  o nce . C hurches , faced  w i th  th e  same p rob lem s, a r e  a re ad y  s o u rc e  o f  
h e lp ,  and l o c a l  new spapers  a r e  o f t e n  w i l l i n g  to  use  a r t i c l e s  e d u c a t in g  
t h e  p u b l i c  ab o u t th e  v an d a lism  problem . P a r e n ts  can be re a ch e d  th rough  
th e  P a r e n t  T eacher A s s o c ia t io n  o r  by l e t t e r s  which e x p la i n  th e  im pact o f  
v an d a lism  on t a x e s .  Any p u b l i c i t y  shou ld  s t r e s s  p o s i t i v e  c o r r e c t i v e  
a c t i o n ;  b la m e - f ix in g  may o n ly  i n c i t e  more v io le n c e .
Some p r e s c r i p t i v e  m easures f o r  com bating sch o o l  van d a lism  were g iv en  
by th e  North American P a c i f i c  Employers In su ra n c e  Company. Among th e  
p o s s i b i l i t i e s  g iv en  were s tu d e n t - s c h o o l  p r id e  p rogram s, around  th e  c lo c k  
u t i l i z a t i o n  o f  th e  sch o o l b u i l d i n g s ,  p o l i c e  p a t r o l s  (b o th  l o c a l  and 
v o l u n t e e r ) ,  and f l o o d l i g h t i n g  th e  f a c i l i t i e s .
An im p o r ta n t  p o in t  ab o u t g l a s s  b reak ag e  and v an d a lism  was t h a t  s in c e  
g l a s s  b reak ag e  i s  n o rm a lly  n o t  covered  by In s u ra n c e  and i s  one o f  th e
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most common a s p e c t s  o f  th e  v an d a lism  prob lem , s p e c i a l  a t t e n t i o n  sh o u ld  
be p a id  to  p r o t e c t i n g  windows and o t h e r  s t r u c t u r a l  g l a s s .  When p e rm i t te d  
by f i r e  co d es , some sch o o l  d i s t r i c t s  have r e p la c e d  c e r t a i n  windows w ith  
g l a s s  b r i c k s  o r  masonary (N orth  American P a c i f i c  Employers In su ra n ce  
Company, 1973).
The modern school building, which contains a great deal of expensive 
equipment such as language labs, typewriters, calculators, computers, 
and audio-visual equipment, is tempting to professional thieves and 
others who need large amounts of money (drug addicts, for example).
These items should be stored only in locked rooms or cabinets and, when 
possible, should be bolted in place. All serial numbers should be 
recorded in case a robbery does occur. Honey and securities should be 
kept to a minimum and stored in a safe, along with essential records.'
N oth ing  can c o m p le te ly  p r o t e c t  a s c h o o l  from an in v a d e r  de te rm in ed  
to  cau se  damage, b u t  fo l lo w in g  th e s e  s u g g e s t io n s  can do much to  reduce  
l o s s e s  from v a n d a l ism , a r s o n ,  and o t h e r  m a l ic io u s  a c t s ,  th u s  f r e e i n g  
s c a r c e  budget d o l l a r s  f o r  needed  e d u c a t io n a l  im provem ents. Due to  th e  
many p o s s ib l e  em ergenc ies  which can  su d d en ly  f a c e  a s c h o o l ,  i t  i s  
n e c e s s a ry  f o r  f a c u l t y  and s tu d e n t s  to  have g u id e l in e s  f o r  a l l  p o s s i b i l ­
i t i e s  in c lu d in g  b u t  n o t  l i m i t e d  to  f i r e s ,  ex trem e w ea th e r  c o n d i t i o n s ,  
bomb t h r e a t s ,  e a r th q u a k e s ,  c i v i l  d i s t u r b a n c e s ,  and sudden d i s t r i c t  
e v a c u a t io n .  The f i r s t  s t e p  n e c e s s a ry  to  p r o t e c t  a  s ch o o l and i t s  
i n h a b i t a n t s  d u r in g  an emergency i s  th e  ap p o in tm en t o f  a c o o r d in a to r  and 
a s s i s t a n t  c o o r d in a to r  to  deve lop  and to  a d m in i s t e r  th e  emergency p la n  
(N a t io n a l  School P u b l ic  R e la t io n s  A s s o c ia t io n ,  1975).
Principals do not wish to have adverse publicity concerning their
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sc h o o l .  A ccording to te s t im o n y  b e fo re  th e  Bayh Committee, th e r e  i s  a  
r e lu c t a n c e  on th e  p a r t  o f  a d m i n i s t r a t o r s  to adm it ch a t  th e  p l a n t  which 
they  s u p e r v is e  h a s  prob lem s— th e r e  i s  a s t r a n g e  f e e l i n g  t h a t  t h i s  i s  a  
r e f l e c t i o n  upon t h e i r  a b i l i t y  to  a d m i n i s t r a t e .  There  i s  a h e s i t a n c y  to  
r e p o r t ,  to  c a l l  t h e  p o l i c e ,  because  t h i s  m ight be p u b l i c i z e d  i n  th e  news­
paper (Bayh, 1975).
More te s t im o n y  given  a t  th e  S ena te  subcom m ittee h e a r in g s  e x p la in e d  
l o s s e s  o t h e r  than  m onetary . The a tm osphere  o f  f e a r  was g e n e ra te d  from 
c o n d i t io n s  o f  v andalism  and v io le n c e  in  th e  sch o o l  and th e  h o u rs  l o s t  
from c lo s e d  s c h o o ls  due to  damage and d i s r u p t i o n s .
Vandalism  a l s o  le a v e s  im p re s s io n s  f a r  beyond the  
d o l l a r s  l o s t  to  p re v e n t io n  o r  r e p a i r  o f  sch o o l  damage.
The combined e f f e c t s  o f  broken windows, smashed lo c k e r s  
and m is s in g  o r  d e s t r o y e d  p e r s o n a l  p r o p e r ty  and sch o o l  
equipm ent can c r e a t e  an a tm osphere  in  a  schoo l p l a n t  
q u i t e  i n c o n s i s t e n t  w i th  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n .
A d d i t io n a l ly  th e  more s e r i o u s  i n c i d e n t s  can d i s r u p t  a 
co u rse  o r  even an e n t i r e  s ch o o l  f a r  some tim e . One 
w i tn e s s  r e l a t e d  a s i t u a t i o n  in  V i r g in i a  which in v o lv e d  
th e  t h e f t  o f  s p e c i a l  r e c o r d in g  a p p a r a tu s  used by a 
speech  t h e r a p i s t .  Because o f  th e  n a tu r e  o f  th e  r e c o r d e r  
i t  was im p o ss ib le  to  r e p l a c e  i t  f o r  s e v e r a l  months and 
th e  s tu d e n t s  were fo rc e d  to  c o n t in u e  th e  co u rse  w ith o u t  
t h i s  v i t a l  p ie c e  o f  i n s t r u c t i o n a l  equipm ent.
V io lence  and v an d a lism  a r e  u n a c c e p ta b le  forms o f  
b e h a v io r  in  any sp h e re  o f  s o c i e t y ;  bu t th ey  a re  
p a r t i c u l a r l y  I n a p p r o p r i a t e  a t  I n s t i t u t i o n s  where th e  
n ex t g e n e r a t io n  o f  Americans a r e  su pposed ly  l e a r n i n g  
th e  b a s ic  s k i l l s  n e c e s s a ry  f o r  h e a l t h y ,  s a t i s f y i n g  and 
u s e f u l  l i v e s  a s  a d u l t  c i t i z e n s .  (Bayh, 1975, p . 19)
A ccording to  te s t im o n y  b e fo re  the  Bayh subcom m ittee , s c h o o ls  which
house more than  1 ,200 s tu d e n t s  become too l a r g e  f o r  p ro p e r  a d m i n i s t r a t i o n .
S tu d e n ts  and t e a c h e r s  lo o s e  touch  and t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y .
G reenberg found t h a t  van d a lism  lo s s e s  d id  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y
w ith  so c io -econom ic  c r i t e r i a .  In  comparing one sch o o l  d i s t r i c t  w ith
a n o th e r  p r e s e n t s  c e r t a i n  p rob lem s. School system s which have a way fo r
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r e p o r t i n g  v an d a lism  compare u n fa v o ra b ly  to  o t h e r  sch o o l  sy stem s because  
e s t i m a te s  o f  v an d a lism  a r e  o f t e n  too  low in  th o se  w i th o u t  a way o f  
docum enting th e  damage. Urban a r e a s  have a l a r g e r  number o f  b u i ld in g s  
and would o b v io u s ly  have a  much h ig h e r  r a t e  o f  damage i n  c e r t a i n  ty p e s  
o f  damage s u rv e y s .
Pau l B. Salmon o f  th e  American A s s o c ia t io n  o f  School A d m in is t r a to r s  
s u g g e s te d  t h a t  th e  d i f f e r e n c e  between in n e r  s c h o o ls  and r u r a l  s c h o o ls  i s  
m ere ly  one o f  d e g re e ,  n o t  o f  ty p e  o r  o f f e n s e  (Salmon, 1975, p . 3 5 ) .
In  th e  School S e c u r i t y  Survey o f  1975, i t  was r e p o r te d  t h a t  th e  most
p r e v a l e n t  type  o f  v an d a lism  was window b re a k a g e .  In  f a c t ,  th e  amount o f  
money a  l a r g e  sch o o l  system  pays a n n u a l ly  f o r  window rep lacem en t would 
pay f o r  a  new s c h o o l .  While window b reak ag e  i s  r e p o r t e d  a s  th e  most
p r e v a le n t  ty p e  o f  sch o o l v a n d a l ism , the*m ost c o s t l y  ty p e  o f  v a n d a l ism  i s
a r s o n  which a c c o u n ts  fo r  a lm o s t  40% o f  a l l  p r o p e r ty  damage c o s t s  i n  th e  
s ch o o l  (School S e c u r i t y  Survey , 1975, p. 3 5 ) .
One re a s o n  f o r  th e  r i s e  and f a l l  in  th e  a n a l y s i s  r a t e  o f  a 
p a r t i c u l a r  s c h o o l  system  can be t r a c e d  to  t h e  l e n g th  o f  tim e needed f o r  
s e c u r i t y  d e v ic e s  to  be c irc u m v en ted .  As an exam ple, in  Los A ngeles 
s e v e r a l  s c h o o ls  were damaged a f t e r  s tu d e n t s  l e a r n e d  to  l e a v e  th e  l a b o r a t o r y  
bunsen b u rn e r s  tu rn e d  on u n t i l  th e  gas reach ed  a d e n s i t y  which would cau se  
an e x p lo s io n  (School S e c u r i t y  Survey , 1975, p. 36),
N a t io n a l  School P u b l ic  
R e la t io n s  A s s o c ia t io n
A p u b l i c a t i o n  by th e  N a t io n a l  School P u b l i c  R e la t io n s  A s s o c ia t io n  
in c lu d e d  a  s e c t i o n  a d d r e s s in g  th e  p rob lem  o f  i n s u r i n g  s c h o o ls  a g a i n s t  
v an d a lism . The fo l lo w in g  i s  an e x c e rp t  from th e  a r t i c l e :
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Many sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  p o in t  o u t  t h a t  o n ly  a  few 
y e a r s  ago s c h o o ls  were wooed by th e  in s u ra n c e  i n d u s t r y  a s  
"good r i s k s , "  Mow t h i s  has  changed. Schools  a l l  o v e r  th e  
c o u n try  a r e  r e p o r t i n g  d i f f i c u l t y  i n  o b ta in in g  in s u r a n c e .
H a lf  th e  d i s t r i c t s  a n sw erin g  th e  E d u c a t io n  U .S .A . ' s  su rv ey  
s a id  r a t e s  have in c r e a s e d .  Many a r e  e i t h e r  p ay in g  h ig h e r  
premiums, h ig h e r  d e d u c t i b l e s  o r ,  i n  a l l  too  many i n s t a n c e s ,  
h av in g  p o l i c i e s  c a n c e l l e d  o r  f l a t l y  r e j e c t e d .  (N a t io n a l  
School P u b l i c  R e la t io n s  A s s o c ia t io n ,  1973, p . 39)
In su ra n c e  o f f i c i a l s  c la im  t h a t  t h e i r  p ro d u c t  i s  more i n  demand today  
than  e v e r  b e fo re  b u t  b ecau se  o f  economic and s o c i a l  c i rc u m s ta n c e s  the  
c o s t  i s  p r o h i b i t i v e .  Some s t a t e s  have p assed  laws d e s ig n e d  to  make i t  
p o s s ib l e  f o r  many s c h o o ls  to  p u rc h a se  in s u r a n c e .  Many sc h o o l  sy stem s have 
r e s o r t e d  to  c o n t r i b u t i n g  to  a  s e l f - i n s u r i n g  fund which draws i n t e r e s t  and 
ta k e s  t h e  p la c e  o f  com m ercial in s u ra n c e  a g a i n s t  v a n d a lism .
The most ex p en s iv e  s i n g l e  cau se  o f  damage to  sch o o l  
b u i ld in g s  i s  f i r e ,  and q u i t e  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  sch o o l 
f i r e s  a r e  s t a r t e d  d e l i b e r a t e l y .  One South London s c h o o l— 
w ith  a h ig h  r e p u t a t i o n — was s e t  a l i g h t  so f r e q u e n t ly  t h a t  
th e  s t a f f  su p p o r te d  d e t e c t i v e s  who had been r e f u s e d  
p e rm is s io n  to  f i n g e r p r i n t  th e  2 ,000  s t a f f  members and 
p u p i l s .  (Ward, 1973, p . 294)
H e a l th ,  E d u ca tio n  and W elfare  S a fe -S ch o o l  Study
One o f  th e  l a r g e s t  and most r e c e n t  s t u d i e s  o f  s c h o o l  c r im e ,  v an d a lism  
and s e c u r i t y  o f  s c h o o ls  i n  g e n e r a l  was o rd e re d  by th e  93rd C ongress  o f  
th e  U n ited  S t a t e s .  The H e a l th ,  E d u ca tio n  and W elfa re  D epartm ent r e p o r t e d  
th e  s tu d y  and i t  was c a r r i e d  o u t  by t h e  N a t io n a l  I n s t i t u t e  o f  E d u ca tio n ,  
The s tu d y  was made to  d e te rm in e  th e  f req u en cy  and s e r io u s n e s s  o f  
c rim e in  e lem en ta ry  and seco n d a ry  s c h o o ls  i n  th e  U nited  S t a t e s ;  th e  
number and l o c a t i o n  o f  s c h o o ls  a f f e c t e d  by c r im e ; t h e  c o s t  o f  rep la ce m e n t  
and r e p a i r  o f  o b j e c t s  damaged by sc h o o l  c r im e; and how sch o o l c r im e  can  
be p re v e n te d  (U.S. D epartm ent o f  H e a l th ,  E duca tion  and W e lfa re ,  1977a).
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The Safe  School S tudy was conducted  In  th r e e  s t a g e s .  S ta g e  one o f
th e  s tu d y  was to  a sk  more than  4 ,0 0 0  e lem en ta ry  and secondary  sch o o l
p r i n c i p a l s  to  r e p o r t  i n  d e t a i l  on th e  i n c i d e n t s  o f  i l l e g a l  and d i s r u p t i v e
a c t i v i t i e s  in  t h e i r  s c h o o ls .
The second s ta g e  o f  th e  s tu d y  In v o lv ed  th e  u se  o f  f i e l d  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  who conducted  o n - s i t e  su rv e y s  o f  n a t i o n a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  c l u s t e r  
sam ples o f  642 e le m e n ta ry ,  j u n i o r  and s e n io r  h igh  s c h o o ls .  P r i n c i p a l s  
k e p t  r e c o rd s  o f  i n c i d e n t s  d u r in g  th e  r e p o r t i n g  month and s u p p l ie d  
a d d i t i o n a l  in fo r m a t io n  ab o u t t h e i r  s c h o o ls .  S tu d e n ts  and t e a c h e r s  were 
su rveyed  and asked  to  r e p o r t  any e x p e r ie n c e s  th e y  m ight have had as  
v ic t im s  o f  v io le n c e  o r  t h e f t  in  th e  r e p o r t i n g  months. In  a d d i t i o n ,  th ey  
p ro v id ed  in fo r m a t io n  a b o u t  th e m se lv e s ,  t h e i r  s c h o o ls  and t h e i r  com m unities , 
which was l a t e r  used i n  s t a t i s t i c a l  a n a ly s e s  to  s o r t  o u t  some o f  th e  
f a c t o r s  t h a t  seemed to  a f f e c t  s c h o o l  c r im e  r a t e s .
An i n t e n s i v e  q u a l i t a t i v e  s tu d y  o f  10 s c h o o ls  was th e  t h i r d  s t a g e  o f
th e  s tu d y .  These s c h o o ls  had a h i s t o r y  o f  problem s w i th  c rim e and 
v io le n c e  and had improved a  g r e a t  d e a l  i n  a  s h o r t  t im e .
One o f  th e  q u e s t io n s  asked  by th e  su rv ey  waB "Are crim e and v io le n c e
more p r e v a le n t  in  s c h o o ls  today  th a n  in  th e  p a s t? "  S e v e ra l  s t u d i e s  
su p p o r te d  th e  f in d in g  t h a t  crim e i n  s c h o o ls  e s c a l a t e d  d u r in g  th e  s i x t i e s  
and l e v e l e d  o f f  a f t e r  t h a t  t im e . T h is ,  o f  c o u rs e ,  cou ld  change and may 
have a l r e a d y  changed w i th  th e  developm ents  i n  th e  n a t io n  due to  b u s s in g  
and r a c i a l  c o n f l i c t .
The p r i n c i p a l ' s  a s s e s sm e n ts  o f  th e  s e r io u s n e s s  o f  c rim e in  t h e i r  
s c h o o ls  showed no change between 1971-1976. In  f a c t ,  in  some urban a r e a s  
t h e r e  was an improvement.
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Another q u e s t i o n  a sked  by th e  HEW s u rv e y o rs  was, "Are s tu d e n t s  more 
a t  r i s k  in  sc h o o l  th an  e lse w h e re? "
The Law Enforcem ent A d m in i s t r a t io n ’ s N a t io n a l  Crime Survey in d ic a t e d  
t h a t  th e  r i s k  o f  v io le n c e  to  t e e n a g e r s  i s  g r e a t e r  in  sch o o l  than  e l s e ­
w here, when th e  amount o f  tim e  s p e n t  a t  sch o o l  i s  tak en  i n t o  a c c o u n t .  
A lthough a  te e n a g e r  may spend a t  most 25% o f  h i s  o r  h e r  waking hours  in  
s c h o o l ,  40% o f  t h e  r o b b e r i e s  and 36% o f  th e  a s s a u l t s  on te e n a g e r s  o c c u r re d  
a t  s c h o o l .
Three-fourths of the principals surveyed responded that vandalism, 
personal attacks, and thefts were either no problem or only a small 
problem at their schools. Seventeen percent of the principals reported 
a moderately serious problem, 6%, a serious one and 2% a very serious one. 
In all, 8% of all schools indicated a serious problem. This agreed 
substantially with those results derived from the principals' reports.
The e x te n t  o f  c rim e in  th e  s c h o o l  i s  hard  to  e s t i m a te  bu t th e  s tu d y  
gave some id e a  o f  t h e  d im ensions  o f  th e  problem . T h e f t  was th e  most 
w id esp read  o f  th e  o f f e n s e s  m easured . In  a l l ,  11% (2 .4  m i l l i o n )  o f  th e  
n a t i o n ’ s secondary  sch o o l  s tu d e n t s  have som eth ing  w orth  more th a n  $1 
s t o l e n  from them i n  a month. Only 1.5% o f  th e  r e p o r t e d  t h e f t s  in v o lv ed  
money o r  p r o p e r ty  w i th  $10 o r  more.
An e s t im a te d  1.3% (282 ,000) o f  s eco n d a ry  sch o o l s t u d e n t s  r e p o r te d  
t h a t  th e y  were a s s a u l t e d  a t  s c h o o l  i n  a t y p i c a l  month p e r io d .  The 
p ro p o r t io n  of j u n i o r  h ig h  s c h o o l  s tu d e n t s  r e p o r t i n g  a s s a u l t s  was ab o u t 
tw ice  a s  g r e a t  a s  t h a t  o f  s e n i o r  h ig h  s tu d e n t s  (2.1% v. 1%).
About t w o - f i f t h s  o f  th e  r e p o r t e d  a t t a c k s  r e s u l t e d  i n  some in ju r y  b u t 
o n ly  4% in v o lv e d  i n j u r i e s  s e r i o u s  enough to  r e q u i r e  m ed ica l a t t e n t i o n .
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The r i s k  o f  s e r i o u s  a t t a c k  was g r e a t e r  i n  u rban  a r e a s  than  in  suburban  
o r  r u r a l .
An e s t im a te d  o n e - h a l f  o f  1% o f  a l l  s eco n d a ry  sch o o l  s t u d e n t s  (112 ,000) 
were robbed  i n  a t y p i c a l  month. The r i s k s  were h ig h e s t  i n  j u n i o r  h ig h  
s c h o o ls  i n  u rban  a r e a s .  E ig h ty -n in e  p e rc e n t  o f  t h e  r o b b e r i e s  in v o lv e d  
no i n j u r y  to  th e  v i c t im s ;  11% in v o lv e d  some i n j u r y  bu t o n ly  2% o f  them 
were s e r io u s  enough to  r e q u i r e  a d o c t o r ' s  a t t e n t i o n .
The r i s k  f o r  a  t y p i c a l  h ig h  sch o o l  s tu d e n t  can be e s t im a te d  in  th e  
f o l lo w in g  way; he o r  she h a s  a b o u t  one chance  in  n in e  o f  h av in g  som eth ing  
s t o l e n  in  a month, one chance i n  80 o f  b e in g  a t t a c k e d  and one chance  in  
200 o f  b e in g  robbed . A ccord ing  to  th e  t e a c h e r s  su rv e y ed ,  12% o f  them have 
som eth ing  s t o l e n  w orth  more than  $1 in  a  m o n th 's  t im e .
About o n e - h a l f  o f  1% o f  h ig h  sc h o o l  t e a c h e r s  a r e  p h y s i c a l l y  
a s s a u l t e d  a t  s c h o o l  in  a m o n th 's  t im e . A lthough th e  p r o p o r t io n  o f  
t e a c h e r s  a s s a u l t e d  i s  s m a l l ,  i t  r e p r e s e n t s  5 ,200  o f  th e  n a t i o n ' s  one 
m i l l i o n  seco n d a ry  t e a c h e r s .  N ea r ly  o n e - f i f t h  o f  th e  a t t a c k s  (19%) 
r e p o r te d  by t e a c h e r s  r e q u i r e d  m edical a t t e n t i o n .  A t ta c k s  on t e a c h e r s  
a r e  a lm o s t  f i v e  tim es a s  l i k e l y  to  r e s u l t  in  i n j u r y .  J u n io r  h ig h  s c h o o ls  
show h ig h e r  p e rc e n ta g e s  o f  t e a c h e r  a t t a c k s  than  s e n i o r  h ig h s .
A l i t t l e  o v e r  1% (6 ,000) o f  a l l  secondary  sc h o o l  t e a c h e r s  a r e  
robbed a t  sch o o l  in  a month. Once a g a in ,  l a r g e  c i t i e s  show th e  h ig h e s t  
p e rc e n ta g e s  and r u r a l  a r e a s  the  lo w e s t .  The te a c h e r  has a b o u t  one chance 
in  e ig h t  o f  h av in g  som eth ing  s t o l e n  a t  s c h o o l  i n  a g iv en  month, one 
chance  in  167 o f  b e in g  ro b b ed , and one chance  i n  200 o f  b e in g  a s s a u l t e d .
T each e rs  who must a t te m p t  to  c a r r y  ou t t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  under 
f e a r  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  s a f e t y  f in d  such c o n d i t io n s  d e t r im e n ta l  to
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e f f e c t i v e  te a c h in g ,  to  say  t h e  l e a s t ,  and s t u d e n t s  who spend t h e i r  days 
a t  s ch o o l  a f r a i d  a r e  n o t  l i k e l y  to  l e a r n  much. I t  was found i n  th e  
s tu d y  t h a t  22% o f  seco n d a ry  s t u d e n t s  s a id  th e y  a v o id ed  some re s tro o m s  a t  
s ch o o l o u t  o f  f e a r .  S ix te e n  p e r c e n t  r e p o r t e d  b e in g  a f r a i d  o f  t h r e e  o r  
more p la c e s  a t  s c h o o l .  Twenty p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  a t  sch o o l  s a id  
they  a r e  a f r a i d  o f  b e in g  h u r t  o r  b o th e re d  a t  sch o o l  some o f  th e  t im e .
Three  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  su rveyed  (600 ,000  seco n d ary  s tu d e n t s )  
r e p o r te d  b e in g  a f r a i d  most o f  t h e  t im e . Four p e rc e n t  (800 ,000  s tu d e n t s )  
r e p o r te d  t h e i r  absen ce  from s c h o o l  o u t  o f  f e a r .  Twelve p e r c e n t  o f  th e  
t e a c h e r s  su rveyed  s a id  th e y  h e s i t a t e d  to  d i s c i p l i n e  m isbehav ing  s tu d e n t s  
and a lm o s t  h a l f  (48%) o f  th e  t e a c h e r s  su rv ey ed  r e p o r te d  t h a t  some 
s tu d e n t s  had i n s u l t e d  them o r  made obscene  g e s tu r e s  a t  them.
At b o th  th e  i n d i v i d u a l  and th e  sch o o l l e v e l  t h e r e  was an a s s o c i a t i o n  
between th e s e  i n d i c a t o r s  o f  t r o u b l e  and a c t u a l  v io l e n c e .  I t  was a l s o  
b rough t o u t  i n  th e  HEW r e p o r t  t h a t  t e a c h e r s  who were th e  v ic t im s  o f  one 
v i o l e n t  i n c i d e n t  were more l i k e l y  to  be th e  v ic t im s  o f  a n o th e r  a t t a c k .  
M u l t ip le  a t t a c k s  on t e a c h e r s  were common.
The r i s k s  o f  p e r s o n a l  v io le n c e  in c r e a s e d  w i th  th e  s i z e  o f  th e  
community. In  g e n e r a l ,  t h e  r i s k s  o f  a l l  ty p e s  o f  sch o o l  o f f e n s e s  were 
l e s s  i n  r u r a l  a r e a s .
Both p e r s o n a l  v io le n c e  and v an d a lism  were more p r e v a le n t  in  secondary  
th a n  in  e lem en ta ry  s c h o o ls ,  th e  in c id e n c e  o f  p r o p e r ty  damage was ab o u t 
t h e  same i n  s e n i o r  h ig h  and j u n i o r  h ig h  s c h o o ls ,  b u t  p e r s o n a l  v io le n c e  
was most pronounced in  j u n i o r  h ig h  s c h o o l s .  Only a  sm a l l  p o r t i o n  o f  
v i o l e n t  o f f e n s e s  were r e p o r te d  to  th e  p o l i c e  by th e  s c h o o ls .  Of th e  
a t t a c k s  w i th  i n j u r y  re c o rd ed  f o r  th e  su rv e y ,  o n ly  o n e - s ix th  were r e p o r te d
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to  th e  p o l i c e .  When a l l  o f f e n s e s  were ta k e n  I n to  c o n s i d e r a t i o n ,  o n ly  
a b o u t  o n e - t h i r d  were r e p o r te d  to  th e  p o l i c e .
The r i s k s  o f  p e r s o n a l  v io l e n c e ,  p e r s o n a l  t h e f t  and d i s r u p t i v e -  
daraaging a c t s  a g a in s t  th e  sch o o l  were h ig h e s t  d u r in g  r e g u l a r  h o u rs  and 
ten d ed  to  o c cu r  more f r e q u e n t ly  d u r in g  mid week. F o u r - f i f t h s  o f  a l l  
p e r s o n a l  v io le n c e  took  p la c e  d u r in g  th e  sch o o l  day . The r i s k s  o f  
b re a k in g  and e n t e r i n g  were th e  h ig h e s t  d u r in g  n o n -sc h o o l  h o u rs .
For the  s t u d e n t s ,  th e  c la s s ro o m s  were th e  s a f e s t  p l a c e s  in  th e  
s c h o o ls .  The r i s k s  were g r e a t e s t  d u r in g  c l a s s  ch an g es ,  i n  h a l lw ay s  and 
s t a i r s .  O ther  s u b s t a n t i a l  r i s k s  were r e s t ro o m s ,  c a f e t e r i a ,  lo c k e r  rooms 
and gyms.
S t a t i s t i c a l  a n a ly s e s  has  shown t h a t  s e v e r a l  f a c t o r s  a r e  c o n s t a n t ly  
a s s o c i a t e d  w i th  sc h o o l  v io le n c e  and v a n d a lism . For exam ple, th e  c rim e 
r a t e  and th e  p re sen c e  o r  ab sen ce  o f  f i g h t i n g  gangs i n  a s c h o o l ' s  
a t te n d a n c e  a r e a  a f f e c t e d  i t s  v io l e n c e .  I t  seemed t h a t  th e  more c rim e 
and v io le n c e  s tu d e n t s  were exposed to  o u t s i d e  s c h o o l ,  th e  g r e a t e r  th e  
problems i n  t h e  s c h o o l .
Schools  h av ing  h ig h e r  p r o p o r t io n s  o f  male s tu d e n t s  s u f f e r e d  more 
from v io le n c e  because  boys committed more v i o l e n t  o f f e n s e s  th a n  g i r l s .  
Schools  composed o f  low er seco n d a ry  g rad es  had more v io le n c e  th a n  th o se  
composed o f  h ig h e r  g ra d e s .
E s t im a te d  o f f e n s e s  a g a i n s t  s c h o o ls ,  r a t h e r  th a n  p e rso n s  were tak en  
from p r i n c i p a l s '  r e p o r t s  and were p ro b ab ly  c o n s e r v a t iv e .  Most w idesp read  
were the  p ro p e r ty  o f f e n s e s  such  a s  t r e s p a s s i n g ,  b re a k in g  and e n t e r i n g ,  
t h e f t  o f  sch o o l p r o p e r ty ,  and d e l i b e r a t e  p r o p e r ty  d e s t r u c t i o n .  Of t h e s e ,  
p ro p e r ty  d e s t r u c t i o n  was th e  most p r e v a l e n t .
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T y p i c a l ly ,  a  s c h o o l ' s  r i s k  o f  e x p e r ie n c in g  some v an d a lism  In  a month 
was g r e a t e r  than  one i n  f o u r .  The av e rag e  c o s t  o f  an a c t  o f  v an d a lism  
was $81. In  a d d i t i o n ,  one i n  10 s c h o o ls  was b roken  i n t o  a t  an av e rag e  
c o s t  p e r  b r e a k - in  o f  $183. Schools  were ab o u t  f i v e  t im es  a s  l i k e l y  to  be 
broken  i n t o  th a n  commercial e s t a b l i s h m e n ts .
C osts  f o r  sch o o l crim e were e s t im a te d  a t  a  f i g u r e  anywhere from $50 
m i l l i o n  to  a  b i l l i o n  d o l l a r s .  P a r t  o f  th e  re a so n  f o r  t h i s  was t h a t  some 
system s d id  n o t  s e p a r a t e  v an d a lism  from r e g u l a r  m ain tenance  c o s t s .  
Vandalism h a s  been  c a l l e d  th e  n a t i o n ' s  b e s t  k e p t  s e c r e t .
G e o g ra p h ic a l ly ,  th e  r i s k s  o f  o f f e n s e s  toward s c h o o ls  were h ig h e r  
i n  th e  N o r th e a s t  and West th a n  in  t h e  N orth  C e n t r a l  and S ou thern  s t a t e s .  
For p r o p e r ty  o f f e n s e s ,  th e  r i s k s  o f  s c h o o ls  d id  n o t  d i f f e r  much th ro u g h o u t  
urban  a r e a s  o r  o u t l y i n g  a r e a s .  In  f a c t ,  t h e  p e r  c a p i t a  c o s t  o f  sch o o l  
crim e was h ig h e r  i n  t h e  subu rbs  th a n  i n  th e  c i t i e s .
A s c h o o l ' s  p ro x im ity  to  s t u d e n t s '  homes can a l s o  make i t  a c o n v e n ie n t  
t a r g e t  f o r  v a n d a lism . A lso ,  th e  p re sen c e  o f  n o n - s tu d e n t  you th  around 
the  sc h o o l  i n c r e a s e s  i t s  r i s k  o f  p ro p e r ty  l o s s e s .
Schools  h av in g  h ig h e r  p r o p o r t io n s  o f  s tu d e n t s  from f a m i l i e s  i n  which 
b o th  p a r e n t s  were p r e s e n t ,  and in  which d i s c i p l i n e  was f i rm ,  s u f f e r e d  
l e s s  p r o p e r ty  l o s s  th ro u g h  v an d a lism .
L a rg e r  s c h o o ls ,  and s c h o o ls  w ith  l a r g e r  c l a s s e s ,  tended  to  e x p e r ie n c e  
more v io le n c e  and v an d a lism . I t  seemed t h a t  when t e a c h e r s  and a d m in is ­
t r a t o r s  e s t a b l i s h e d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w ith  s t u d e n t s ,  th e  r i s k s  o f  
v io le n c e  d e c re a se d .  In  a d d i t i o n ,  s tu d e n t s  needed to  f e e l  t h a t  t h e i r  
c o u rs e s  were r e l e v a n t  and t h a t  they  had some c o n t r o l  o v e r  what happened 
a t  s c h o o l .  O th e rw ise ,  t h e i r  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n  cou ld  tu r n  i n to
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van d a lism  o r  v io le n c e .
Academic c o m p e t i t io n  seemed to  d e c re a se  a  s c h o o l ' s  r i s k  o f  v io le n c e  
w h ile  i n c r e a s i n g  th e  amount o f  v a n d a lism . C o m p e tit io n  f o r  l e a d e r s h ip  
p o s i t i o n s  a l s o  seemed to  I n c r e a s e  th e  amount o f  v an d a l ism .
The d a ta  s u g g e s te d  t h a t  v i o l e n t  s tu d e n t s  a r e  more l i k e l y  to  be th o s e  
who have g iven  up on s c h o o l ,  do n o t  c a r e  ab o u t g ra d e s ,  f in d  th e  c o u rse s  
i r r e l e v a n t  and f e e l  t h a t  n o th in g  th e y  do makes any d i f f e r e n c e .  Such 
s tu d e n t s  m ight tak e  o u t  t h e i r  a g g r e s s io n  in  random a c t s  o f  v io le n c e  
a g a i n s t  o th e r  s t u d e n t s .  C a r in g  a b o u t  g ra d e s  can be an im p o r ta n t  s te p  
toward a s t u d e n t ' s  commitment to  th e  sch o o l  and to  h i s  own f u t u r e .  T h is  
ty p e  o f  commitment b r in g s  w i th  i t  a  r e d u c t io n  in  sch o o l  v io le n c e .
Vandalism , on th e  o t h e r  hand , was more l i k e l y  to  o c c u r  in  s c h o o ls  
where s tu d e n t s  c o n s id e re d  g rad es  and l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  im p o r ta n t  and 
where s t u d e n t s  r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  u n f a i r  u se  o f  g ra d e s  f o r  d i s c i p l i n a r y  
p u rp o se s .  U nlike  th e  v i o l e n t  s t u d e n t s ,  th o se  who engaged in  v an d a lism  
were more l i k e l y  to  a c c e p t  th e  v a lu e  o f  th e  s c h o o l ' s  rew ards  b u t  f e l t  
l e f t  o u t  o r  c h e a te d  in  th e  c o m p e t i t io n .  F e e l in g  d en ied  by th e  s c h o o l ,  
they  to o k  ou t t h e i r  a g g r e s s io n s  on i t  r a t h e r  th a n  on o t h e r  s t u d e n t s .
A f i r m ,  f a i r  and c o n s i s t e n t  system  f o r  ru n n in g  a  s c h o o l  seemed to  
be a key f a c t o r  in  re d u c in g  v io l e n c e .  Where th e  r u l e s  were known and 
where they  were f i r m ly  e n fo rc e d ,  l e s s  v io le n c e  o c c u r re d  (U.S. Department 
o f  H e a l th ,  E duca tion  and W elfa re ,  1978a).
Summary
C hap ter  2 c o n ta in e d  a re v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  to  sch o o l 
v an d a lism . Major s t u d i e s  were p re s e n te d  which p o in te d  o u t  en v iro n m en ta l
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v an d a lism . I tem s c o n ce rn in g  a t t i t u d e s  h e ld  by 
p r i n c i p a l s  toward v an d a lism , p r e v e n t a t i v e  m easu res ,  and g e n e r a l  l i t e r a t u r e  
c o n c e rn in g  p u b l ic  a t t i t u d e s  toward s tu d e n t  u n r e s t  in  g e n e r a l  were 
p r e s e n te d .  The l i t e r a t u r e  r e p o r t e d  t h a t  th o s e  a f f e c t e d  d i r e c t l y  by 
sc h o o l  v an d a lism  in c lu d e d  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  u p p e r - l e v e l  a d m i n i s t r a t o r s  
and p a r e n t s  o f  s tu d e n t s  a t t e n d i n g  th e s e  s c h o o ls .
Chapter 3
METHODS AND PROCEDURES 
I n t r o d u c t i o n
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  were to  (1) examine th e  
p e rc e n ta g e  o f  v an d a lism  le s s e n in g  i te m s  employed in  th e  s c h o o ls ,  (2) 
examine th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  in  s c h o o ls  c o n c e rn in g  v anda lism  
p re v e n t io n  te c h n iq u e s ,  (3) a s c e r t a i n  th e  e x i s t e n c e  o f  re c o rd  keep in g  fo r  
v an d a lism  in  th e  s c h o o l s ,  (4) examine th e  l i t e r a t u r e  to  reco g n ize ,  
s p e c i f i c  m easures tak en  by s c h o o ls  a g a in s t  p r o p e r ty  damage, (3) a s s e s s  
th e  m onetary  c o s t  o f  v an d a lism  In  th e  s c h o o ls  o f  E a s t  T en n essee ,  (6) 
examine th e  r a t e s  o f  te a c h e r  a b se n te e is m  in  th e  s e l e c t e d  s c h o o ls ,  (7) 
examine the  r a t e  o f  s tu d e n t  a b se n te e is m ,  and to  (8) examine th e  p e rc e n ta g e  
o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  t h e  s e l e c t e d  s c h o o ls .
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s tu d y  were r e a l i z e d  by th e  s e l e c t i o n  o f  128 
i te m s  r e l a t e d  to  h ig h  i n c i d e n t s  o f  van d a lism  i n  th e  s c h o o ls  from th e  
rev iew  o f  l i t e r a t u r e  i n  th e  l a s t  20 y e a r s .  The su rv ey  i tem s  were 
i d e n t i f i e d  on th e  b a s i s  o f  a rev iew  o f  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  in  j o u r n a l s  
d u r in g  t h e  p e r io d  from Ja n u a ry  1950 th ro u g h  Jan u a ry  1980. They were 
r e p o r te d  i n  C hap ter  2.
Data C o l l e c t i o n
The d a ta  c o l l e c t i o n  in s t ru m e n ts  were d e l i v e r e d  to  a l l  p u b l i c  s ch o o l 
s u p e r in te n d e n t s  i n  th e  p o p u la t io n  o f  12 Upper E as t  T ennessee  sch o o l 
d i s t r i c t s  between A p r i l  23, 1980 and A p r i l  28, 1980. The group in c lu d e d
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127 p r i n c i p a l s .  The fo l lo w in g  were in c lu d e d  w i th  th e  in s t r u m e n t :  (1) a
l e t t e r  from th e  c h a i r p e r s o n  o f  th e  i n v e s t i g a t o r ' s  d o c t o r a l  com m ittee  
r e q u e s t in g  th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  s u p e r in t e n d e n t s  a n d . p r i n c i p a l s  i n  th e  
p r o j e c t  (Appendix A), and (2) a  l e t t e r  from th e  i n v e s t i g a t o r  r e q u e s t i n g  
c o m p le t io n  and g iv in g  d i r e c t i o n s  f o r  r e t u r n i n g  th e  in s t ru m e n t .  By May 
15, 1980, 111 (87.4%) p r i n c i p a l s  from th e  p o p u la t io n  responded  and 
r e tu r n e d  th e  su rv e y  in s t r u m e n t .  One o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  was r e tu r n e d  
a f t e r  t h a t  d a te  and was n o t  in c lu d e d  i n  t h e  s tu d y .  One q u e s t i o n n a i r e  
was com ple ted  i n a c c u r a t e l y  and cou ld  n o t  be in c lu d e d  in  th e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s .  One hundred  e le v e n  were a n a ly z e d .
Data A n a ly s is
The E a s t  Tennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty  Computer C en te r  was u t i l i z e d  in  
a n a ly z in g  th e  d a ta  in  t h i s  s tu d y .  Responses to  q u e s t i o n n a i r e  i tem s  were 
t a b u l a t e d  in  d e t a i l .  A computer p r i n t - o u t  in c lu d e d  th e  d e s c r i p t i v e  d a ta  
and th e  p e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  in  each  c a te g o r y .  T ab le s  in c lu d e d  
summaries o f  th e  r e l a t i v e  p e rc e n ta g e s  o f  the  su rv ey  i te m s .  Of th e  111 
f a c t o r s  o f  p a r t  one o f  th e  s u rv e y ,  i n d iv id u a l  mean c o m p i la t io n s  and 
group p e rc e n ta g e s  were used ,
A q u e s t i o n n a i r e ,  c o n s i s t i n g  o f  two p a r t s  was s e n t  to  127 p u b l i c  
s choo l p r i n c i p a l s  between A p r i l  23 and A p r i l  28, 1980. P a r t  one o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  r e f l e c t e d  d a ta  on p h y s i c a l  p l a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
v an d a lism . P a r t  two c o n s i s t e d  o f  13 v an d a lism  p re v e n t io n  i tem s  i d e n t i f i e d  
by sch o o l p r i n c i p a l s  to  which th e y  responded  on a  L i k e r t  s c a l e  and th e  
r e l a t i v e  im portance  o f  each item  was d e te rm in e d .
The in s t ru m e n t  f o r  t h i s  s tu d y  was developed  and v a l i d a t e d  under th e
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g u idance  o f  a p a n e l  o f  e x p e r t s  made up o f :  Dr. N ic h o la s  C ar im i, D ep ar t­
ment o f  C r im in a l  J u s t i c e ,  E a s t  Tennessee  S t a t e  U n iv e r s i t y ;  Dr. Ronald 
Robinson, Chairman, Department o f  C rim ina l J u s t i c e ,  E a s t  T ennessee  S t a t e  
U n iv e r s i ty ;  Dr. W illiam  A cu ff ,  D epartm ent o f  C urr icu lum  and I n s t r u c t i o n ,  
E as t  T ennessee  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  Dr. James Howard Bowers, Department o f  
S u p e rv is io n  and A d m in is t r a t io n ,  E a s t  T ennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty ;  and 
C hief Kenneth Long, C h ief o f  S e c u r i t y ,  E a s t  T ennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty .
Chapter 4
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
One hundred e le v e n  r e s p o n s e s ,  o r  87.4%, were r e c e iv e d  from p r i n c i p a l s  
i n  12 c o u n t i e s  o f  E a s t  T ennessee  p u b l i c  s c h o o ls .  The r e s p o n s e s  to  
s p e c i f i c  i tem s  on th e  su rvey  in s t ru m e n t  were t a b u l a t e d  and t o t a l e d .  The 
c a s e s  i n  which l e s s  than  111 r e s p o n se s  were an a ly z e d  were due to  l a c k  o f  
re sp o n se  to  t h a t  p a r t i c u l a r  q u e s t io n .  The d a ta  were p r e s e n te d  in  th e  
same o r d e r  i n  which th e  q u e s t i o n s  ap p ea red  on th e  q u e s t i o n n a i r e  (see  
Appendix B ). The c a t e g o r i e s  o f  in fo r m a t io n  were e n v iro n m e n ta l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  v an d a lism , o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  toward methods o f  p re v e n t in g  
v a n d a lism , c o s t  o f  v an d a l ism , and p e r s o n n e l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  van d a lism .
E nv ironm enta l C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Vandalism
The h y p o th e se s ,  s t a t e d  in  th e  i n t e r r o g a t i v e  fo rm a t ,  which d e a l t  w ith  
t h i s  s e c t i o n  were th e  f o l lo w in g :
H^; What p e rc e n ta g e  o f  v an d a lism  l e s s e n i n g  i tem s  a r e  employed in  
th e  s ch o o ls?
: Do r e c o r d  k e ep in g  p ro c e d u re s  e x i s t  f o r  m o n ito r in g  v an d a lism  in
th e  sch o o ls?
H^: Does the  l i t e r a t u r e  show s p e c i f i c  m easures ta k e n  by sch o o ls  to
d e t e r  vandalism ?
P r i n c i p a l s  were a sked  to  i n d i c a t e  on th e  q u e s t i o n n a i r e  i f  c e r t a i n  
i tem s  were i n  use  o r  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  in  e f f e c t  a t  th e  sch o o l A 
summary o f  th e  re sp o n se s  and p e rc e n ta g e s  i s  p re s e n te d  i n  T ab le  1.
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Table 1
Environmental Characteristics of Vandalism
C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
1 . Schools  w ith  two-way w a l l  mounted
in te r -c o m m u n ic a t io n  system Yes 77 70 .6
No 29 2 6 .6
NA 3 2 .8
T o ta l 109 100.0
2. Schools  u s in g  p r o p e r ty  c o n t r o l
numbers on a l l  equipment Yes 48 44 .4
No 58 53.7
NA 2 1 .9
T o ta l 108 1 0 0 .0
3. S chools  p r o h i b i t i n g  smoking i n s i d e
sch o o l Yes 51 4 5 .9
No 57 51 .4
NA 3 2 .7
T o ta l 111 100 .0
4. Smoking p r o h i b i t e d  on sch o o l grounds Yes 62 56 .9
No 43 39.4
NA 4 3.7
T o ta l 109 100 .0
5. Schools  w i th  p i c n i c  t a b l e s  secu red
to  th e  ground Yes 18 16 .2
No 17 15 .3
NA 76 68.5
T o ta l 111 1 0 0 .0
6 . Schools  w ith  f i r e  e x t i n g u i s h e r s  in
re c e s s e d  f i x t u r e s Yes 42 37.8
No 66 59.5
NA 3 2 .7
T o ta l 111 100.0
7. Schools  w i th  f i r e  hose  i n  lo c k ed ,
b re a k a b le  r e c e s s Yes 32 29.4
No 34 31.2
NA 43 39.4
T o ta l 109 100 .0
8 . Schools  w ith  tamper a la rm s  o r  f i r e
e x t i n g u i s h e r  and hose c a b in e t Yes 24 22 .0
No 71 65.1
NA 14 12.8
T o ta l 109 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
9. Schools  w ith  b u i l t  in  s p r i n k l e r
system Yes 26 23 .4
Ho 79 71 .2
HA 6 5 .4
T o ta l 111 100 .0
10. Schools  w i th  manual f i r e  a la rm s  in
c lass ro o m s  and o th e r  su p e rv ise d
a r e a s Yes 56 51 .4
No 49 4 5 .0
NA 3 2 .8
T o t a l 108 99 .2
11. Schools  w i th  manual a la rm s  lo c a t e d
n e a r  e x t e r i o r  d o o rs Yes 70 66.7
No 31 29.5
NA 3 2 .9
T o ta l 104 99.1
12. Schools  w ith  manual s t a t i o n  u s in g
an immediate s i g n a l  and te n  second
d e la y  p r i o r  to sound ing  e v a c u a t io n
s ig n a l Yes 38 35 .2
No 62 57 .4
NA 6 5 .6
T o ta l 106 98.2
13. Schools  u s in g  a u to m a t ic  f i r e  d e t e c t o r s
fo r  f u l l  b u i ld in g  coverage Yes 39 35.8
No 66 60.6
NA 4 3 .7
T o ta l 109 100 .0
14. Schools  u s in g  a p h o t o - e l e c t r i c  f i r e
d e t e c t i o n  system Yes 29 26.4
No 78 70.9
NA 3 2.7
T o ta l 110 100 .0
15. Schools  i n  which more th an  50% o f
the  m ajor van d a lism  was so lv ed Yes 47 42 .3
No 54 48 .6
NA 10 9 .0
T o ta l 111 100.0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
16. Schools  w ith  g la ze d  t i l e  used in
h a llw ay s  th ro u g h o u t  th e  b u i ld in g Yes 30 27 .3
No 75 68.2
NA 5 4 .5
T o ta l 110 100 .0
17. Schools  n o t  u s in g  f a b r i c - c o v e r e d
18.
19.
20 ,
21.
22.
c o l l a p s i b l e  w a l l s Yes 80 73.4
No 24 22 .0
NA 5 4 .6
T o ta l 109 1 0 0 .0
Schools  u s in g  s h e e t ro c k  o r s o f t
w a l l  m a t e r i a l s  in  b u i ld in g Yes 76 70.4
No 31 28.7
NA 1 0 .9
T o ta l 108 1 0 0 .0
Schools s e p a r a t i n g  lo c k e r  a r e a  w ith
w ire  p a r t i t i o n Yes 24 21.8
No 54 49 .1
NA 32 2 9 .1
T o ta l 110 100 .0
Schools  i n  which f l o o r  c o v e r in g  i s  
s c u f f  mark, w a te r  r e s i s t a n t  and
e a s i l y  c lea n e d Yes 73 66.4
No 32 29.1
NA 5 4 .5
T o ta l 110 100 .0
Schools u s in g  tamper p ro o f  screws
i n  a l l  f i x t u r e s Yes 18 1 8 .0
No 75 75 .0
NA 7 7 .0
T o ta l 100 100 .0
Schools  i n  which bathroom s t a l l  
p a r t i t i o n s  a r e  o f  m arb le ,  s l a t e ,  
g la ze d  t i l e  o r  o th e r  h a rd ,  damage
r e s i s t a n t  m a te r i a l Yes 62 56.4
No 41 37 .3
NA 7 6.4
T o ta l 110 100,0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
23. Schools  h av in g  f l o o r  and c e i l i n g
mounted s t a l l  p a r t i t i o n s Yes 41 38 .0
Mo 59 54 .6
NA 8 7.4
T o ta l 108 100 .0
24. Schools  h av in g  e l e c t r i c  hand d r y e r s Yes 15 13 .9
No 87 80 .6
NA 6 5 .6
T o ta l 108 100 .0
25. Schools  h av ing  f l o o r  mounted
u r i n a l s ,  l a v a t o r i e s  and commodes Yes 84 79.2
No 22 20 .8
NA 0 0 .0
T o ta l 106 100 .0
26. Schools  u s in g  s e l f - c l o s i n g  f a u c e t s Yes 27 24.8
No 80 73.4
NA 2 1 .8
T o ta l 109 100 .0
27. Schools  u s in g  f i r e p r o o f  t r a s h
c o n ta i n e r s Yes 48 4 3 .6
No 62 56.4
NA 0 0 .0
T o ta l 110 100 .0
28. Schools  w i th  r e c e s s e d  soap and
paper d i s p e n s e r s  i n  re s tro o m s Yes 31 28.2
No 78 70.9
NA 1 0 .9
T o ta l 110 100 .0
29. Schools  w i th  h a l l  hand washing 
s t a t i o n s
30. Schools  u s in g  p l e x i g l a s s  m i r r o r s  
mounted o u t  o f  r e a c h  and t i l t e d  
toward u s e r
Yes 20 18 .2
No 89 80 .9
NA 1 0 .9
T o ta l 110 100.0
Yes 22 20 .0
No 85 77.3
NA 3 2 .7
T o ta l 110 100 .0
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Table 1— Continued
C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
31. Schoo ls  w ith  s tu d e n t  re s tro o m s
lo c a t e d  n e a r  f a c u l t y  lounges  o r
re s t ro o m  a r e a s Yes 55 50 .9
No 48 44 .4
NA 5 4 .6
T o ta l 108 100 .0
*
CM Schools  w i th  f i r e p r o o f  v a u l t  i n
p r i n c i p a l ' s  o f f i c e Yes 43 39 .1
No 62 56.4
NA 5 4 .5
T o ta l 110 1 0 0 .0
33. Schools  w i th  s e c u re d  s to r a g e  rooms Yes 53 4 9 .5
No 54 50 .5
NA 0 0 .0
T o ta l 107 100 .0
34. Schools  w i th  s t r a i g h t  ha llw ay s Yes 92 8 3 .6
No 16 1 4 .5
NA 2 1 .8
T o ta l 110 1 0 0 .0
35. Schools  w i th  c o r r i d o r s  l o c a t e d  on
b u i ld in g  p e r im e te r Yes 69 6 3 .3
No 35 32.1
NA 5 4 .6
T o ta l 109 100 .0
36. Schools  u s in g  heavy r a i l i n g s  on
s t a i r w e l l s Yes 78 70.3
No 13 11.7
NA 19 17 .1
T o ta l 110 99 .1
37. Schools  u s in g  a v a r i e t y  o f  c o lo r s
th ro u g h o u t the  b u i ld in g Yes 82 75.9
No 22 20.4
NA 4 3 .7
T o ta l 108 100 .0
38. Schools  u s in g  a s e c u re d  s to r a g e
a r e a  f o r  c l e a n in g  equipm ent Yes 85 76.6
No 22 19,8
NA 4 3 .6
T o ta l 111 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
39. Schools  u s in g  s p e c i a l  p a i n t  lo c k e r
away from th e  main b u i ld in g Yes 30 27 .3
No 47 4 2 .7
NA 33 30 .0
T o ta l 110 100.0
40. Schools  w i th  l a d d e r s  s t o r e d  in  a
se c u re  a r e a Yes 84 75.7
No 22 19 .8
NA 5 4 .5
T o ta l 111 100 .0
41. Schools  w i th  l i b r a r y  l o c a t e d  toward
c e n t e r  o f  b u i ld in g Yes 75 68 .8
No 19 17.4
NA 15 13 .8
T o ta l 109 100 .0
42. Schools  u s in g  lo c k s  f o r  s e c u r in g
ty p e w r i t e r s  and o th e r  equipm ent
to  c a r t s Yes 40 36.7
No 59 54 .1
NA 10 9.2
To t a l 109 100.0
43. Schools  u s in g  d i f f e r e n t  w a l l
f i n i s h e s  th ro u g h o u t b u i ld in g Yes 80 73.4
No 29 26.6
NA 0 0 .0
T o ta l 109 100.0
44. Schools  w i th o u t  o r n a te  non­
fu n c t io n in g  b u i ld in g  m a t e r i a l s Yes 25 22.9
No 76 69.7
NA 8 7 .3
T o ta l 109 100 .0
45 . Schools  w ith  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e  
lo c a t e d  to  s u p e r v i s e  th e  
b u i ld in g  e n tra n c e Yes 84 77.8
No 23 21 .3
NA 1 0 .9
T o ta l 108 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
46. School has  smooth e a s i l y  c le a n a b le
m a te r i a l s  f o r  e x t e r i o r  w a l l
p a n e ls Yes 58 52 .7
No 43 39.1
NA 9 8 .2
T o ta l 110 100.0
47. Schools  i n  which windows a r e  above
th e  ground s i x  f e e t Yes 26 23 .9
No 75 68 .8
NA 8 7.3
T o ta l 109 100 .0
48. Schools  i n  which windows a r e  e a s i l y
re p la c e a b le Yes 76 68.5
No 27 24.3
NA B 7.2
T o ta l 111 100 .0
49. Schools  i n  which p o ly c a rb o n a te
windows a re  used  anywhere in
the  b u i ld in g Yes 30 28.8
No 63 60.6
NA 11 10 .6
T o ta l 104 100.0
50. Schools  w ith  window l a t c h e s  t h a t
a r e  i n v i s i b l e  from o u t s id e Yes 26 23.4
No 78 70.3
NA 7 6 .3
T o ta l 111 100 .0
51. Schools  w i th  lo c k s  on moveable 
windows Yes 59 53 .2
No 29 26.1
NA 23 20.7
T o ta l 111 1 0 0 .0
52. Schools  w ith o u t  ground mounted 
f i x t u r e s Yes 33 34.4
No 53 55.2
NA 10 10.4
T o ta l 96 100.0
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Table 1— Continued
Characteristic Response Number Percent
53. S choo ls  w ith  I l l u m in a t e d  drivew ay Yes 74 67.3
No 31 28.2
NA 5 4 .5
T o ta l 110 100.0
54. Schoo ls  w ith  i l l u m i n a te d  walkways Yes 77 70.0
No 28 25.5
NA 5 4 ,5
T o ta l 110 10 0 .0
55. S choo ls  w ith  p e r im e te r  fe n c in g
i l l u m i n a t e d Yes 28 25,2
No 52 46.8
NA 30 27 .0
T o ta l 110 99 .1
56. Schools  w i th  "dusk  to  dawn"
l i g h t i n g  f i x t u r e s Yes 88 8 0 .0
No 20 I B .2
NA 2 1 .8
T o ta l 110 1 0 0 .0
57. Schoo ls  w i th  o u t s id e  l i g h t  f i x t u r e
made o f  u n b reak ab le  m a te r i a l Yes 35 31.5
No 74 66.7
NA 2 1.8
T o ta l 111 100.0
58. S choo ls  w i th  m ercury v ap o r l i g h t i n g Yes 70 66 .0
No 35 33.0
HA 1 0 ,9
T o ta l 106 100 ,0
59. S choo ls  w i th  sodium vapor l i g h t i n g Yes 20 20,2
No 74 74.7
NA 5 5.1
T o ta l 99 100 .0
60. S choo ls  w i th o u t  ro c k s  and d e b r i s
on sc h o o l  grounds Yes 52 47 .7
No 56 51,4
NA 1 0 ,9
T o ta l 109 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
61. Schools  w i th o u t  p l a n t i n g  n e a r  th e
b u i ld in g Yes 29 27 .6
No 75 71.4
NA 1 1 .0
T o ta l 105 100 .0
62. Schoo ls  u s in g  rough t e x t u r e  w a ll
m a te r i a l s Yes 76 70.4
No 32 2 9 .6
NA 0 0 .0
T o ta l 108 100 .0
63. Schools  w i th o u t  d e c o r a t i v e ,
c l im b a b le  w a l l  ornam ents Yes 82 78 .1
No 19 18 .1
NA 4 3 .8
T o ta l 105 1 0 0 ,0
64. Schools  w i th o u t  h a l f - w a l l s  o r  f r e e
s ta n d in g  w a l l s  co n n ec ted  to
b u i ld in g s Yes 70 63 .6
No 29 26 .4
NA 11 1 0 .0
T o ta l 110 100 .0
65. Schools  w ith  wide r o o f  overhangs Yes 24 22 .4
No 77 72 .0
NA 6 5 .6
T o ta l 107 100 .0
66. Schools  have f i r e  r e s i s t a n t  ro o f Yes 63 57 .8
No 44 40 .4
NA 2 1 .8
T o ta l 109 100 ,0
67. S choo ls  t h a t  do n o t  have t r e e s
n e a r  b u i ld in g s Yes 48 4 3 .6
No 59 53 .6
NA 3 2.7
T o ta l 110 100.0
68. School I s  zoned by s c r e e n s  o r  d o o rs
to  l i m i t  a c c e s s Yes 37 33 .6
No 71 64.5
NA 2 1 .8
T o ta l 110 100 .0
Table 1— Continued
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Characteristic Response Number Percent
69. School h av in g  a ga rbage  "dum pster"
away from th e  b u i ld in g Yes 69 63.9
No 36 33.3
NA 3 2 .8
T o ta l 108 100.0
70. Schools  where c lass ro o m  c e i l i n g s
a r e  8 f e e t  in  h e ig h t  o r  h ig h e r Yes 97 87 .4
No 12 10.8
NA 2 1 .8
T o ta l 111 100.0
71. Schools  i n  which c o r r i d o r s  and
re s tro o m s  have c e i l i n g s  10 f e e t
o r  h ig h e r Yes 85 78.7
No 23 21,3
NA 0 0 .0
T o ta l 108 100 .0
72. Schoo ls  h av ing  suspended a c o u s t i c a l
c e i l i n g s Yes 52 47 .7
No 55 5 0 .5
NA 2 1 .8
T o ta l 109 100 .0
73. Schools  w i th  more than  90% o f  the
v an d a lism  unso lved Yes 51 47.7
No 53 4 9 .5
NA 3 2 ,8
T o ta l 107 100 .0
74. Schools  w ith  a  community " sc h o o l
watch" program Yes 31 27 .9
No 80 72 .1
NA 0 0 .0
T o ta l 111 100.0
75. Schools  i n  which a  d i s t i n c t i o n  i s
made between van d a lism  and r e g u l a r
m ain tenance Yes 88 8 2 .2
No 19 17.8
NA 0 0 .0
T o ta l 107 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
76. Schools  i n  which a  s p e c i a l
van d a lism  f i l e  i s  k ep t Yes 43 39.1
No 63 57.3
NA 4 3.6
T o ta l 110 100 .0
77. Schools  i n  which th e  p r i n c i p a l  has
campaigned a g a i n s t  v anda lism Yes 72 65.5
No 36 32.7
NA 2 1 .8
T o ta l 110 100.0
78. Schools  w i th o u t  p u b l i c  r e c r e a t i o d
n e a r  th e  grounds Yes 51 45 .9
No 60 54.1
NA 0 0 .0
T o ta l 111 100 .0
79. Schools  w i th o u t  r e t a i l  b u s in e s s
n e a r  th e  schoo l Yes 51 48 .1
No 53 50.0
NA 2 1 .9
T o ta l 106 100 .0
80. School has  an e x i s t i n g  PTA Yes 91 8 2 .0
No 17 15 .3
NA 3 2.7
T o ta l 111 100 .0
81. School u se s  p a r e n t  v o lu n te e r s Yes 59 54.6
No 48 44,4
NA 1 0 .9
T o ta l 108 100 .0
82. School has  no s ig n s  o f  u n re p a i r e d
v andalism Yes 76 68.5
No 34 30.6
NA 1 0 .9
T o ta l 111 100.0
83. School n o t  c a l l i n g  law  enfo rcem ent
o f f i c i a l  w i th in  1978-1979 sch o o l
y ea r Yes 37 34.9
No 69 65.1
NA 0 0 .0
T o ta l 106 100.0
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Characteristic Response Number Percent
84. S c h o o l 's  damage i s  caused  by
n o n - s tu d e n ts Yes 29 2 8 .2
No 67 6 5 .0
NA 7 6 .8
T o ta l 103 1 0 0 .0
85. School p la y  a r e a s  a r e  away from
b u i ld in g Yes 68 63 .0
No 38 35.2
NA 2 1 .9
T o ta l 108 100.0
86. Schools  a r e  lo c a t e d  a s  to  n o t
b lock  a c c e s s  to  a t h l e t i c  f i e l d s Yes 72 64.9
No 15 13 .5
NA 24 21 .6
T o ta l 111 100 .0
87. Schools  h av in g  m arkings f o r  games
p a in te d  on paved a r e a s Yes 48 45 .7
No 40 38 .1
NA 17 1 6 .2
T o ta l 105 1 0 0 .0
88. S choo ls  w ith  l i g h t i n g  d i r e c t e d
toward b u i ld in g  e x t e r i o r Yes 73 66 .4
No 31 28 .2
NA 5 4 .5
T o ta l 109 99.1
89. Schools  u s in g  g e n e r a l  l i g h t i n g Yes 13 12 .7
No 88 8 6 .3
NA 1 1 .0
T o ta l 102 100,0
90. Schools  w i th  i l lu m i n a te d  p a rk in g
l o t s Yes 74 66.7
No 31 27.9
NA 6 5 .4
T o ta l 111 100 .0
91. Schools  w i th o u t  windows p ro v id ed
w i th in  4 f e e t  o f  a  door Yes 52 49 .1
No 51 4 8 ,1
NA 3 2.8
T o ta l 106 100 .0
Table 1— Continued
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
92. Schools  w i th  h eavy-du ty  s k y l i g h t s Yes 36 33 .0
No 43 39.4
NA 30 27.5
T o ta l 109 100 .0
93. Schools  w i th o u t  window s c r e e n s Yes 32 29.9
No 69 64.5
NA 6 5 .6
T o ta l 107 100 .0
94. S choo ls  w i th o u t  awnings f o r  ro o f
a c c e ss Yes 48 4 4 .0
No 51 46 .8
NA 10 9 .2
T o ta l 109 100 .0
95. Schools  w ith  r e t r a c t a b l e  sunshades
f o r  windows Yes 47 42 .7
No 56 50 .9
NA 6 5.5
T o ta l 109 99.1
96. Schools  w ith  f i r e d o o r s  a v a i l a b l e
and o penab le Yes 67 60.9
No 39 35.5
NA 4 3 .6
T o ta l n o 100 .0
97. Schools  w i th  a u to m a tic  door c l o s e r s
in  w ork ing  c o n d i t io n Yes 75 68.8
No 16 14 .7
NA 17 15.6
T o ta l 108 99.1
98.
99.
Schools  in  which h e av y -d u ty  s o l id -  
c o re  wooden doors  a r e  in  a l l  
i n t e r i o r  doorways
Schools  w i th  a l l  f i r e  a la rm s  in  
working c o n d i t io n
Yes 63 58.3
No 42 38.9
NA 3 2 .8
T o ta l 108 100 .0
Yes 84 79.2
No 17 16 .0
NA 5 4 .7
T o ta l 106 100 .0
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
100. Schools  w ith  no g la s s  i n  e x t e r i o r
doors Yes 37 33 .9
No 68 62.4
NA 2 1 .8
T o ta l 107 98 .1
101. S chools  u s in g  heav y -d u ty  g la s s
in  th e  doors Yes 89 82 .4
No 17 15 .7
NA 2 1 .9
T o ta l 108 100 .0
102. Schools  w ith  f i r e  a la rm  a c t i v a t e d
doors Yes 41 37.3
No 51 46 .4
NA 18 16.4
T o ta l 110 10 0 .0
103. Schoo ls  w i th o u t  windows in  i n t e r i o r
o r  e x t e r i o r  doors Yes 65 58 .6
No 45 4 0 .5
NA 1 0 .9
T o ta l 111 100 .0
104. Schools  w i th  sm a l l  windows o f
b re a k  r e s i s t a n t  g l a s s  away from
th e  door l a t c h Yes 60 54.1
No 46 41 .4
NA 5 4 .5
T o ta l 111 100 .0
105. Schools  u s in g  maze e n t r a n c e s  to
re s tro o m s Yes 29 27 .1
No 75 70.1
NA 3 2 .8
T o ta l 107 100 .0
106. Schools  w i th  heavy s o l i d  doo rs
on w a lk - in  f r e e z e r Yes 73 66.4
No 11 1 0 .0
NA 26 23 .6
T o ta l 110 100 .0
107. Schools  w i th o u t  doors  on re s tro o m Yes 71 64 .0
s t a l l s No 35 31.5
NA 4 3 .6
T o ta l 110 99.1
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C h a r a c t e r i s t i c Response Number P e rc e n t
108. Schools  w i th  p l e x i g l a s s  used  in
window rep lacem en t Yes 73 66.4
No 34 30.9
NA 2 1 .8
T o ta l 109 99.1
109. Schools  w i th  s p e c i f i c  s c h o o l  board
p o l i c i e s  c o n ce rn in g  v anda lism Yes 77 72 .0
No 30 28 .0
NA 0 0 .0
T o ta l 107 100 .0
110. Schools  h av in g  s p e c i f i c  in s u ra n c e
f o r  v anda lism Yes 37 35.9
No 64 62.1
NA 2 1 .9
T o ta l 103 100 .0
111. Schools  w i th  s tu d e n t s  in v o lv e d  in
a s tu d e n t  c o u n c i l Yes 40 37.4
No 52 48 .6
NA 14 13.1
T o ta l 106 99.1
P a r t  one o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  In c lu d ed  111 i te m s  concerned  w ith  
p r e v e n t in g  van d a lism  in  th e  s c h o o ls .  Respondents were asked  to  com plete  
the  i tem s i n  p a r t  one by ch eck in g  th e  a p p l i c a b l e  r e s p o n s e s .  Number o f  
re sp o n se s  and p e rc e n ta g e s  were a n a ly z e d .
Two-way In te rco m m u n ica tio n  System
P r i n c i p a l s  were asked  to  check i f  they  had a  w all-m ounted  i n t e r ­
communication system . S ev en ty -sev en  p r i n c i p a l s  (70.6%) in d ic a te d  t h a t  
they  had such a  system . T w enty-n ine  checked t h a t  they  d id  n o t  have a 
w all-m ounted  in te rco m m u n ica t io n  system . A summary o f  p e rc e n ta g e s  a s  
i n d ic a te d  by th e  sch o o l p r i n c i p a l s  i s  c o n ta in e d  i n  t h i s  t a b l e .
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Schools  Using P ro p e r ty  C o n tro l  
Numbers on A ll  Equipment
P r i n c i p a l s  o f  Upper E as t  T ennessee s c h o o ls  check  "Y es ,"  ' 'N o,1' "Non-
a p p l i c a b le "  o r  "No re sp o n se "  to  t h i s  i tem . F o r ty - e ig h t  (44.4%) in d ic a te d
t h a t  p r o p e r ty  c o n t r o l  numbers were u sed .  F i f t y - e i g h t  p r i n c i p a l s  in d i c a t e d
t h a t  p ro p e r ty  c o n t r o l  numbers were n o t  used in  t h e i r  s c h o o ls .  A summary
o f  p e rc e n ta g e s  o f  s c h o o ls  u s in g  p r o p e r ty  c o n t r o l  numbers i s  in c lu d e d .
Schools  P r o h i b i t i n g  Smoking 
I n s id e  B u ild in g
F i f ty - o n e  sch o o ls  (45.9%) were r e p o r te d  to  p r o h i b i t  smoking in s id e  
o f  th e  sc h o o l  b u i ld in g .  F i f ty - s e v e n  d id  a l lo w  smoking in  some a re a  o f  
th e  schoo l b u i ld in g .  A summary o f  th e s e  p e rc e n ta g e s  a r e  p re s e n te d .
Smoking P e rm i t te d  on 
School Grounds
P r i n c i p a l s  i n  52 sch o o ls  (56.7%) r e p o r te d  t h a t  smoking was p r o h ib i t e d  
on th e  sc h o o l  g rounds. F o r ty - th r e e  s c h o o ls  (39.4%) a llo w ed  smoking on 
th e  sch o o l  g rounds. Four s c h o o ls  c o n s id e re d  the  q u e s t io n  n o n -a p p l ic a b le  
to  t h e i r  s i t u a t i o n .  The p e rc e n ta g e s  a r e  p re s e n te d .
P ic n ic  T ab les  Secured 
to  the  Ground
S e v e n ty - s ix  (68.5%) o f  th e  r e sp o n d e n ts  marked t h i s  i tem  a s  "Not 
a p p l i c a b l e . "  E ig h teen  p r i n c i p a l s  (16.2%) had t h i s  equipm ent sec u re d  to  
th e  ground. Seven teen  (15.3%) s c h o o ls  d id  no t have t h i s  type  o f  
equipm ent s e c u re d .  The p e rc e n ta g e s  a r e  summarized.
Schools  w ith  F i r e  E x t in g u is h e r s  
i n  Recessed F ix tu r e s
F or ty - tw o  p r i n c i p a l s  (37.8%) responded  t h a t  th e  s c h o o ls  had f i r e
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e x t in g u i s h e r s  i n  re c e s se d  f i x t u r e s .  S i x t y - s i x  (59.5%) d id  n o t  have t h i s  
ty p e  o f  equ ipm ent. The q u e s t io n  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h r e e  sch o o ls  
(2 ,7% ). The p e rc e n ta g e  i s  summarized.
S chools  w i th  F i r e  Hose in  
Locked, B reakab le  Recess
Schools  w ith  f i r e  hoses  in  lo c k e d ,  b re a k a b le  r e c e s s  com prised  29.4%
(32 s c h o o ls )  o f  th e  p o p u la t io n .  T h i r ty -o n e  and tw o - te n th s  p e r c e n t  d id
not have the equipment. Thirty-nine and four-tenths percent (43 schools)
d id  n o t  b e l i e v e  th e  equipment to  ap p ly  to  th e  s i t u a t i o n .
Schools with Tamper Alarms on
Fire Extinguisher and Hose Cabinet
Seven ty -one  sch o o ls  (65.1%) r e p o r te d  n o t  h av ing  t h i s  type  o f
equipm ent. T w enty-four (22%) had th e  equipment and two s c h o o ls  responded
t h a t  the  q u e s t io n  was n o t  a p p l i c a b l e ,  A summary o f  th e  p e rc e n ta g e s  i s
presented.
Schools with Built-in 
Sprinkler System
S e v e n ty -n in e  (71.2%) o f  th e  r e sp o n d e n ts  r e p o r te d  n o t  h av in g  t h i s
type  o f  equ ipm ent. T w en ty -s ix  (23.4%) s c h o o ls  d id  have b u i l t - i n
s p r i n k l i n g  system s and s i x  (5.4%) f e l t  i t  d id  n o t  a p p ly .  A summary o f
th e  p e rc e n ta g e s  i s  p re s e n te d .
Schools  w i th  Manual F i r e  Alarm in
Classrooms and O ther S u p e rv ised  Areas
F i f t y - s i x  (51.4%) s c h o o ls  had manual f i r e  a la rm s  in  c lass ro o m s  o r
other supervised areas. Forty-nine schools (45%) had no alarms of this
n a tu r e ,  t h r e e  (2.8%) no ted  th e  c h a r a c t e r i s t i c  to  be n o n - a p p l ic a b le  to  th e
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s i t u a t i o n  and one sch o o l  (0.9%) r e p o r te d  th e  equipm ent to  be in o p e r a b le .  
The p e rc e n ta g e s  a r e  summarized.
Schools  w i th  Manual Alarms Located 
Hear E x t e r i o r  Doors
Seventy  (66.7%) had manual a la rm s  lo c a t e d  n e a r  e x t e r i o r  d o o rs .
T h i r ty -o n e  (29.5%) d id  n o t  have t h i s  equipm ent and th r e e  (2.9%) s a id  i t
d id  n o t  a p p ly  to  t h e i r  s i t u a t i o n .  A summary o f  the  p e rc e n ta g e s  i s
p re s e n te d .
Schools  w i th  a  Manual S t a t i o n  Using an 
Immediate S ig n a l  and a 10-second  Delay 
P r i o r  to  Sounding E v acu a tio n  S ig n a l
In  re g a rd  to  sch o o ls  w i th  a manual s t a t i o n  u s in g  an immediate s ig n a l
and a  10-second d e la y  p r i o r  to  sound ing  e v a c u a t io n  s i g n a l ,  38 p r i n c i p a l s
(35.2%) i n d ic a t e d  in  the  a f f i r m a t i v e .  S ix ty - tw o  p r i n c i p a l s  (57.4%)
responded  n e g a t i v e ly .  S ix  (5.6%) responded  th a t  t h i s  item  was n o t
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Schools  Using A utom atic  F i r e
Detectors for Full Building Coverage
C oncerning  s c h o o ls  u s in g  a u to m a t ic  f i r e  d e t e c t o r s  f o r  f u l l  b u i ld in g
c o v e rag e ,  39 p r i n c i p a l s  (35.8%) answered p o s i t i v e l y .  S i x t y - s i x  p r i n c i p a l s
(60.6%) answered n e g a t i v e l y .  Four (3.7%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Schools  Using a P h o t o - e l e c t r i c  
F i r e  D e te c t io n  System
T w enty-n ine  p r i n c i p a l s  (26.4%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  th e
use  o f  a  p h o t o - e l e c t r i c  f i r e  d e t e c t i o n  system . T w enty-nine  (26.4%)
answered n e g a t i v e l y .  Three (2.7%) in d i c a t e d  th e  item  was n o t  a p p l i c a b l e
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to the situation.
Schools  In  Which More th a n  50% 
o f  t h e  Major Vandalism was Solved
In  re g a rd  to  s o lv in g  more th a n  50% o f  th e  m ajor sch o o l  v an d a lism ,
47 p r i n c i p a l s  (42.3%) in d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  F i f t y - f o u r  p r i n c i p a l s
(48.6%) responded  n e g a t i v e l y .  Ten (9.0%) responded  t h a t  t h i s  item  was
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Schools  w i th  Glazed T i l e  Used in  
Hallways Throughout th e  B u i ld in g
C oncerning  s c h o o ls  w i th  g lazed  t i l e  in  h a llw ay s  th ro u g h o u t th e
b u i ld in g ,  30 p r i n c i p a l s  (27.3%) answered p o s i t i v e l y .  S e v e n ty - f iv e
p r i n c i p a l s  (68.2%) answered n e g a t i v e l y .  F ive (4.5%) responded  t h a t  t h i s
i tem  was n o t  a p p l i c a b le  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Schools  Not Using F a b r ic -c o v e re d  
C o l l a p s ib l e  W alls
E ig h ty  p r i n c i p a l s  (73.4%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  n o t  u s in g
f a b r i c - c o v e r e d  c o l l a p s i b l e  w a l l s .  T w en ty -fou r  (22.0%) answered n e g a t i v e l y .
F ive  (4.6%) i n d i c a t e d  the  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
Schools  Using S h ee tro c k  o r  S o f t  
Wall M a te r i a l s  i n  B u ild in g
In re g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  shee trock . o r  s o f t  w a l l  m a t e r i a l s  in  the
b u i ld in g ,  76 p r i n c i p a l s  (70,4%) i n d ic a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  T h i r ty -o n e
p r i n c i p a l s  (28.7%) responded  n e g a t i v e ly .  One (0.9%) responded  th a t  t h i s
item was not applicable to their situation.
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S chools  S e p a r a t in g  Locker Area 
w i th  Wire P a r t i t i o n
C oncern ing  s e p a r a t i n g  lo c k e r  a r e a  w ith  w ire  p a r t i t i o n ,  24 p r i n c i p a l s
(21.8%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - f o u r  p r i n c i p a l s  (49.1%) answered
negatively. Thirty-two (29.1%) responded that this item was not
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
F lo o r  C overing  i s  S cu ff  Hark,
Water R e s i s t a n t  and E a s i l y  Cleaned
S e v e n ty - th re e  p r i n c i p a l s  (66.4%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  th e
schoo l in  which th e  f l o o r  c o v e r in g  i s  s c u f f  mark, w a te r  r e s i s t a n t  and
e a s i l y  c le a n e d .  T h i r ty - tw o  (29.1%) answ ered n e g a t i v e l y .  F ive (4.5%)
Indicated the item was not applicable to the situation.
Tamper-proof Screws in All Fixtures
In regard to schools using Camper-proof screws in all fixtures, 18 
principals (18.0%) indicated in the affirmative. Seventy-five principals 
(75.0%) responded negatively. Seven (7.0%) responded that this item was 
not applicable to their situation.
Bathroom P a r t i t i o n s  o f  M arble,
S l a t e .  Glazed T i l e  o r  O ther  Hard 
D a m a g e - re s is ta n t  M a te r ia l
Concerning schools in which bathroom stall partitions are of marble,
s l a t e ,  g lazed  t i l e  o r  o t h e r  h a rd ,  d a m a g e - r e s i s ta n t  m a t e r i a l ,  62 p r i n c i p a l s
(56,4%) answ ered p o s i t i v e l y .  F o r ty -o n e  p r i n c i p a l s  (37.3%) answered
n e g a t i v e l y .  Seven (6.4%) responded t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to
their situation.
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F lo o r  and C e i l in g  Mounted 
S t a l l  P a r t i t i o n s
F o r ty -o n e  p r i n c i p a l s  (38.0%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  s c h o o ls  
h av ing  f lo o r  and c e l l i n g  mounted s t a l l  p a r t i t i o n s .  F i f t y - n i n e  (54.6%) 
answered n e g a t i v e l y .  E ig h t  (7.4%) i n d i c a t e d  th e  i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  
to  th e  s i t u a t i o n .
E l e c t r i c  Hand D ryers
In  re g a rd  to  s c h o o ls  h av in g  e l e c t r i c  hand d r y e r s ,  15 p r i n c i p a l s  
(13.9%) i n d ic a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  E ig h ty -se v e n  p r i n c i p a l s  (80.6%) 
responded  n e g a t i v e l y .  S ix  (5.6%) responded  t h a t  t h i s  item  was no t 
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
F loor-m ounted  U r i n a l s ,
L a v a to r ie s  and Commodes
C oncern ing  s c h o o ls  h av in g  f lo o r -m o u n ted  u r i n a l s ,  l a v a t o r i e s  and
commodes, 84 p r i n c i p a l s  (79.2%) answered p o s i t i v e l y .  Twenty-two
p r i n c i p a l s  (20.8%) answered n e g a t i v e l y .
Self-closing Faucets
Tw enty-seven p r i n c i p a l s  (24.8%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  h av ing  s e l f - c l o s i n g  f a u c e t s .  E ig h ty  (73.4%) answ ered n e g a t i v e ly .  
Two (1.8%) i n d i c a t e d  th e  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
F i r e - p r o o f  T rash  C o n ta in e r s
In  r e g a rd  to s c h o o ls  u s in g  f i r e - p r o o f  t r a s h  c o n t a i n e r s ,  48 p r i n c i p a l s  
(43.6%) i n d i c a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  S ix ty - tw o  p r i n c i p a l s  (56.4%) 
responded n e g a t i v e ly .
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Recessed Soap and P aper  
D isp en se rs  i n  Restrooms
C oncern ing  s c h o o ls  w i th  r e c e s s e d  soap and p ap er  d i s p e n s e r s  in
re s t ro o m s ,  31 p r i n c i p a l s  (28.2%) answ ered p o s i t i v e l y .  S e v e n ty -e ig h t
p r i n c i p a l s  (70.9%) answ ered n e g a t i v e l y .  One (0.9%) re sponded  t h a t  t h i s
i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
H a l l  Hand Washing S t a t i o n s
Twenty p r i n c i p a l s  (18.2%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  s c h o o ls  
w ith  h a l l  hand washing s t a t i o n s ,  89 (80.9%) answered n e g a t i v e l y .  One 
(0.9%) i n d i c a t e d  th e  i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e  s i t u a t i o n .
P l e x ig l a s  M irro rs  Mounted Out 
o f  Reach and T i l t e d  Toward User
In  re g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  p l e x i g l a s s  m i r r o r s  mounted o u t  o f  re a ch
and t i l t e d  toward the  u s e r ,  20 p r i n c i p a l s  (20.0%) i n d i c a t e d  in  th e
a f f i r m a t i v e .  E i g h ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (77.3%) responded n e g a t i v e l y .  Three
(2,7%) responded t h a t  t h i s  i tem  was no t a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
S tu d en t  Restrooms L ocated  Near 
F a c u l ty  Lounges o r  Restroom A reas
Concerning schools with student restrooms located near faculty
lounges  o r  re s tro o m  a r e a s ,  55 p r i n c i p a l s  (50.9%) answ ered p o s i t i v e l y .
F o r ty - e ig h t  p r i n c i p a l s  (44.4%) answered n e g a t i v e l y .  F ive  (4.6%) responded
t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
F i r e p r o o f  V au lt  in  P r i n c i p a l ' s  O f f i c e
F o r ty - th r e e  p r i n c i p a l s  (39.1%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
w i th  f i r e p r o o f  v a u l t  in  th e  p r i n c i p a l ' s  o f f i c e ,  62 (56.4%) answered 
n e g a t i v e l y .  F ive (4.5%) in d ic a te d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e
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situation.
Secured  S to rag e  Room
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th  sec u re d  s to r a g e  rooms, 53 p r i n c i p a l s  
(49.5%) i n d i c a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  F i f t y - f o u r  p r i n c i p a l s  (50.5%) 
responded  n e g a t i v e ly .
S t r a i g h t  Hallways
C oncern ing  s c h o o ls  w ith  s t r a i g h t  h a l lw a y s ,  92 p r i n c i p a l s  (83.6%) 
answ ered p o s i t i v e l y .  S ix te e n  p r i n c i p a l s  (14.5%) answered n e g a t i v e ly .
Two (1.8%) responded t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
C o r r id o r s  L oca ted  on 
B u ild in g  P e r im e te r
S e v e n ty -e ig h t  p r i n c i p a l s  (70.3%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g
sc h o o ls  w i th  c o r r i d o r s  l o c a t e d  on b u i ld in g  p e r im e te r s .  T h i r t y - f i v e
(32.1%) answered n e g a t i v e ly .  F ive  (4,6%) in d ic a t e d  th e  i tem  was n o t
a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
Heavy R a i l in g s  on S t a i r w e l l s
In  re g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  heavy r a i l i n g s  on s t a i r w e l l s ,  78 
p r i n c i p a l s  (60.3%) in d ic a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  T h i r te e n  p r i n c i p a l s  
(11.7%) responded n e g a t i v e ly .  N in e teen  (17.1%) responded t h a t  t h i s  item  
was h o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
V a r ie ty  o f  C o lo rs  Throughout B u ild in g
C oncern ing  s c h o o ls  u s in g  a v a r i e t y  o f  c o lo r s  th ro u g h o u t th e  b u i ld in g ,  
82 p r i n c i p a l s  (75.9%) answered p o s i t i v e l y .  Twenty-two p r i n c i p a l s  (20.4%) 
answered n e g a t i v e ly .  Four (3.7%) responded  t h a t  t h i s  item  was n o t
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applicable Co their situation.
Secured S to ra g e  Area f o r  
C lean in g  Equipment
E i g h ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (76.6%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  s c h o o ls
u s in g  a s e c u re d  s to r a g e  a r e a  f o r  c le a n in g  equ ipm ent.  Twenty-two (19.6%)
answered n e g a t i v e ly .  Four (3.6%) in d ic a te d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e
to  t h e  s i t u a t i o n .
Special Paint Locker Away 
from Main Building
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  s p e c i a l  p a in t  lo c k e r s  away from th e  main
b u i ld in g ,  30 p r i n c i p a l s  (27.3%) i n d ic a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  F o r ty - s e v e n
p r i n c i p a l s  (42.7%) responded  n e g a t i v e ly .  T h i r t y - t h r e e  (30.0%) responded
t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Ladders Stored in a Secure Area
Concerning  s c h o o ls  w i th  l a d d e r s  s to r e d  in  a s e c u re  a r e a ,  84 p r i n c i p a l s  
(75.7%) answered p o s i t i v e l y .  Twenty-two p r i n c i p a l s  (19.8%) answered 
n e g a t i v e ly .  F ive  (4.5%) responded  t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
Library Located Toward 
Center of Building
S e v e n ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (68.8%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g
sc h o o ls  w i th  l i b r a r y  lo c a t e d  toward c e n t e r  o f  b u i ld in g .  N in e teen  (17.4%)
answered n e g a t i v e l y .  F i f t e e n  (13.8%) I n d ic a te d  th e  i tem  was n o t
applicable to the situation.
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Using Locks for Securing Typewriters 
and Other Equipment to Carts
In  re g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  lo c k s  f o r  s e c u r in g  ty p e w r i t e r s  and o th e r
equipm ent to  c a r t s ,  40 p r i n c i p a l s  (36.7%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .
F i f t y - n i n e  p r i n c i p a l s  (54.1%) responded  n e g a t i v e l y .  Ten (9.2%) responded
t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Using D i f f e r e n t  Wall F in i s h e s  
Throughout B u ild in g
C oncern ing  s c h o o ls  u s in g  d i f f e r e n t  w a ll  f i n i s h e s  th ro u g h o u t  th e
b u i l d i n g ,  80 p r i n c i p a l s  (73.4%) answered p o s i t i v e l y ;  20 p r i n c i p a l s
(26.6%) answered n e g a t i v e ly .
No Ornate Non-functioning 
Building Materials
E ig h ty  p r i n c i p a l s  (73.4%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls
w i th o u t  o r n a t e  n o n - f u n c t io n in g  b u i ld in g  m a t e r i a l s .  T w en ty -f iv e  (22.9%)
answered n e g a t i v e ly .  S e v e n ty - s ix  (69.7%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t
a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
Administrative Office Located to 
Supervise the Building Entrance
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e  lo c a t e d  in  s u p e r v i s e
th e  b u i ld in g  e n t r a n c e ,  84 p r i n c i p a l s  (77.8%) I n d ic a te d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .
T w en ty -th ree  p r i n c i p a l s  (21.3%) responded  n e g a t i v e l y .  One (0.0%)
responded t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Smooth, E a s i ly  C lean ab le  M a te r ia l s  
f o r  E x t e r i o r  Wall P an e ls
Concerning  s c h o o ls  hav ing  a smooth, e a s i l y  c l e a n a b le  m a t e r i a l  f o r
e x t e r i o r  w a l l  p a n e l s ,  58 p r i n c i p a l s  (52.7%) answered p o s i t i v e l y .
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F o r ty - th r e e  p r i n c i p a l s  (39.1%) answ ered n e g a t i v e l y .  Nine (8.2%) responded  
t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Windows Above the Ground 6 Feet
T w en ty -s ix  p r i n c i p a l s  (23.9%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
i n  which th e  windows a r e  above th e  ground 6 f e e t .  S e v e n ty - f iv e  (68,8%) 
answered n e g a t i v e ly .  E ig h t  (7.3%) i n d ic a t e d  the  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  
to  th e  s i t u a t i o n .
Windows Easily Replaceable
C oncern ing  s c h o o ls  w i th  windows e a s i l y  r e p l a c e a b l e ,  76 p r i n c i p a l s  
(68.5%) answered p o s i t i v e l y .  Tw enty-seven p r i n c i p a l s  (24.3%) answered 
n e g a t i v e ly .  E ig h t  (7.2%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
P o ly c a rb o n a te  Windows Are Used 
Anywhere in  B u i ld in g
In  re g a rd  to  s c h o o ls  i n  which p o ly c a rb o n a te  windows a r e  used  anywhere
in  th e  b u i l d i n g ,  30 p r i n c i p a l s  (28.8%) answered i n  th e  a f f i r m a t i v e .
S i x t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (60.6%) responded  n e g a t i v e l y .  E leven  (10.6%)
responded that this item was not applicable to their situation.
Window Latches Invisible from Outside
T w en ty -s ix  p r i n c i p a l s  (23.4%) answered p o s i t i v e l y  co n ce rn in g  s c h o o ls  
w i th  l a t c h e s  t h a t  a r e  i n v i s i b l e  from th e  o u t s i d e .  S e v e n ty -e ig h t  (70,3%) 
answered n e g a t i v e ly .  Seven (6.3%) in d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  
to  the  s i t u a t i o n .
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• Locks on Moveable Windows
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th  lo c k s  on moveable windows, 59 p r i n c i p a l s  
(53.2%) i n d i c a t e d  in  t h e  a f f i r m a t i v e .  T w enty-n ine  p r i n c i p a l s  (26.1%) 
responded n e g a t i v e l y .  T w en ty - th ree  (20.7%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was 
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Ground-mounted Fixtures
C oncerning  s c h o o ls  w i th o u t  ground-mounted f i x t u r e s ,  33 p r i n c i p a l s  
(34.4%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (55.2%) answered 
n e g a t i v e ly .  Ten (10.4%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
Illuminated Driveway
S e v e n ty - fo u r  p r i n c i p a l s  (67.3%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  
s c h o o ls  w i th  i l lu m i n a te d  d r iv ew ay s .  T h i r ty - o n e  (28.2%) answ ered 
n e g a t i v e ly .  F iv e  (4,5%) in d i c a t e d  the  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
I l l u m in a t e d  Walkways
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w ith  I l lu m in a te d  walkways, 77 p r i n c i p a l s  (70.0%) 
i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  T w e n ty -e ig h t  p r i n c i p a l s  (25.5%) responded  
n e g a t i v e ly ,  F iv e  (4.5%) responded  t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
Perimeter Fencing Illuminated
Concern ing  s c h o o ls  w i th  p e r im e te r  fe n c in g  i l l u m i n a t e d ,  28 p r i n c i p a l s  
(25.2%) answered p o s i t i v e l y .  F i f ty - tw o  p r i n c i p a l s  (46.8%) answered 
n e g a t i v e ly .  T h i r t y  (27.0%) responded t h a t  t h i s  i tem  was no t a p p l i c a b l e
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to their situation.
"Dusk-to-Dawn" L ig h t in g  F ix t u r e s
E i g h ty - e ig h t  p r i n c i p a l s  (80.0%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  w i th  Hdusk -to -daw n"  l i g h t i n g  f i x t u r e s .  Twenty (18.2%) answered 
n e g a t i v e ly .  Two (1.8%) i n d i c a t e d  th e  item  was no t a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
O u ts id e  L igh t F ix t u r e  Made 
o f U nbreakable  M a te r ia l
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  w ith  o u t s i d e  l i g h t  f i x t u r e  made o f  u n b reak ab le
m a t e r i a l ,  35 p r i n c i p a l s  (31.5%) in d ic a te d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  S even ty -
fo u r  p r i n c i p a l s  (66.7%) responded  n e g a t i v e ly .  Two (1.8%) responded t h a t
t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Mercury Vapor Lighting
C oncern ing  sch o o ls  w i th  mercury vapor l i g h t i n g ,  70 p r i n c i p a l s  (66.0%) 
answered p o s i t i v e l y .  T h i r t y - f i v e  (33.0%) answ ered n e g a t i v e l y .  One (0.9%) 
responded  th a t  t h i s  I tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Sodium Vapor L ig h t in g
Twenty p r i n c i p a l s  (20.2%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  sodium 
v ap o r  l i g h t i n g .  S e v e n ty - fo u r  (74.7%) answered n e g a t i v e ly .  F ive  (5.1%) 
in d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
No Rocks o r  D eb ris  on 
School Grounds
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th o u t  ro c k s  and d e b r i s  on th e  sch o o l g rounds, 
52 p r i n c i p a l s  (47.7%) i n d ic a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  F i f t y - s i x  p r i n c i p a l s  
(51.4%) responded  n e g a t i v e l y .  One (0.9%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was
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not applicable to their situation.
No P la n t in g  Near th e  B u i ld in g
Concerning  s c h o o ls  w i th o u t  p l a n t i n g  n e a r  th e  b u i ld in g ,  29 p r i n c i p a l s  
(27.6%) answered p o s i t i v e l y ,  S e v e n ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (71.4%) answered 
n e g a t i v e ly .  One (1.0%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
Rough T ex tu re  Wall M a te r ia l s
S e v e n ty - s ix  p r i n c i p a l s  (70.4%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  u s in g  rough t e x t u r e  w a l l  m a t e r i a l s .  T h i r ty - tw o  (29.6%) answered 
n e g a t i v e ly .
No D e c o ra t iv e ,  C lim bable  
Wall Ornaments
In  r e g a r d  to  s c h o o ls  w i th o u t  d e c o r a t i v e ,  c l im b a b le  w a ll  o rn am en ts ,
82 p r i n c i p a l s  (78.1%) i n d ic a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  N in e teen  p r i n c i p a l s  
(18.1%) responded  n e g a t i v e ly .  Four (3.8%) responded  t h a t  t h i s  i te m  was 
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
No H a l f - w a l l s  o r  F r e e - s ta n d in g  
W alls  Connected to  B u i ld in g s
C oncern ing  s c h o o ls  w i th o u t  h a l f - w a l l s  o r  f r e e - s t a n d i n g  w a l l s
connec ted  to  b u i l d i n g s ,  70 p r i n c i p a l s  (63.6%) answered p o s i t i v e l y .
Tw enty-n ine  p r i n c i p a l s  (26.4%) answered n e g a t i v e l y .  E leven (10.0%)
responded  t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Wide Roof Overhangs
Tw enty-four p r i n c i p a l s  (22.4%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  w i th  wide ro o f  o v e rh an g s .  S ev en ty -sev en  (72.0%) answered
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n e g a t i v e l y .  S ix  (5.6%) I n d ic a te d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
F i r e  R e s i s t a n t  Roof
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  w i th  f i r e  r e s i s t a n t  r o o f s ,  63 (57.8%) i n d ic a t e d  
i n  th e  a f f i r m a t i v e .  F o r ty - f o u r  p r i n c i p a l s  (40.4%) responded  n e g a t i v e ly .  
Two (1.8%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  
s i t u a t i o n .
No T rees  Near B u i ld in g
C oncern ing  s c h o o ls  t h a t  do n o t  have t r e e s  n e a r  b u i l d i n g s ,  48 
p r i n c i p a l s  (43.6%) answ ered p o s i t i v e l y .  F i f t y - n i n e  p r i n c i p a l s  (53.6%) 
answered n e g a t i v e l y .  Three (2.7%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Zoned by S c reens  o r  Doors 
to L im it  Access
T h i r ty - s e v e n  p r i n c i p a l s  (33.6%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  zoned by s c r e e n s  o r  d o o rs  to  l i m i t  a c c e s s ,  71 (64.5%) answ ered 
n e g a t i v e l y .  Two (1.8%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  the  
s i t u a t i o n .
Garbage “Dumpster" Away 
from B u ild in g
In  re g a rd  to  s c h o o ls  hav ing  a garbage  dum pster away from th e  
b u i l d i n g ,  69 p r i n c i p a l s  (63.9%) i n d ic a t e d  i n  the  a f f i r m a t i v e .  T h i r t y -  
s i x  p r i n c i p a l s  (33.3%) responded  n e g a t i v e l y .  Three  (2.8%) responded  
t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
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C lassroom  C e i l in g s  Are 8 F ee t 
In  H eigh t o r  Higher
C oncern ing  s c h o o ls  where c la s s ro o m  c e i l i n g s  a r e  8 f e e t  o r  h ig h e r ,
97 p r i n c i p a l s  (87.4%) answered n e g a t i v e l y .  Two (1.8%) responded t h a t
t h i s  i tem  was no t a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
C o r r id o r s  and Restrooms w ith  
C e i l in g s  10 F ee t o r  H igher
E ig h ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (78,7%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls
in  which c o r r i d o r s  and re s tro o m s  have c e i l i n g s  10 f e e t  o r  h ig h e r ,  23
(21,3%) answered n e g a t i v e ly .
Suspended A c o u s t ic a l  C e i l in g s
In  re g a rd  to  s c h o o ls  h av in g  suspended a c o u s t i c a l  c e i l i n g s ,  52 
p r i n c i p a l s  (47.7%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  F i f t y - f i v e  p r i n c i p a l s  
(50.6%) responded n e g a t i v e ly .  Two (1.8%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was 
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
N ine ty  P e rc e n t  o f  Vandalism Solved
Concern ing  s c h o o ls  w ith  more than  90% o f  i t s  van d a lism  s o lv e d ,  51 
p r i n c i p a l s  (47.7%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (49.5%) 
answered n e g a t i v e l y .  Three (2.8%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t 
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Community "School Watch'* Program
T h i r ty -o n e  p r i n c i p a l s  (27.9%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o l s '  
w i th  a  community "School Watch" program. E ig h ty  (72.1%) answ ered 
n e g a t i v e ly .
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D i s t i n c t i o n  Made Between Vandalism 
and R eg u la r  M aintenance
In  re g a rd  to  s c h o o ls  in  which a  d i s t i n c t i o n  i s  made between van d a lism  
and r e g u l a r  m ain ten an ce ,  88 p r i n c i p a l s  (82.2%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a ­
t i v e .  N in e teen  p r i n c i p a l s  (17.8%) responded  n e g a t i v e ly .
S p e c ia l  Vandalism F i l e  Kept
C oncerning  s c h o o ls  in  which a s p e c i a l  v an d a lism  f i l e  i s  k e p t ,  43 
p r i n c i p a l s  (30.1%) answered p o s i t i v e l y .  S i x t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (73.3%) 
answered n e g a t i v e ly .  Four (3.6%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b le  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
P r i n c i p a l  Campaigns A g a in s t  Vandalism
Seventy-tw o p r i n c i p a l s  (65.5%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
i n  which th e  p r i n c i p a l  has  campaigned a g a i n s t  v a n d a lism . T h i r t y - s i x  
(32.7%) answered n e g a t i v e ly .  Two (1.8%) in d ic a te d  th e  i tem  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e  s i t u a t i o n .
No P u b l ic  R e c re a t io n  Near Grounds
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th o u t  p u b l i c  r e c r e a t i o n  n e a r  th e  g ro u n d s ,  51 
p r i n c i p a l s  (45.9%) in d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  S ix ty  p r i n c i p a l s  
(54.1%) responded  n e g a t i v e ly .
No R e t a i l  B usiness  
Near th e  School
C oncern ing  s c h o o ls  w i th o u t  r e t a i l  b u s in e s s  n e a r  th e  s c h o o l ,  51 
p r i n c i p a l s  (48,1%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (50.0%) 
answered n e g a t i v e l y .  Two (1.9%) responded t h a t  t h i s  i te m  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
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E x i s t in g  PTA
N in e ty -o n e  p r i n c i p a l s  (82.0%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
h av in g  an e x i s t i n g  PTA, 17 (15.5%) answered n e g a t i v e l y .  Three  (2.7%) 
in d i c a t e d  the  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e  s i t u a t i o n .
Uses P a re n t  V o lu n te e rs
In  r e g a rd  to  th e  sc h o o l  u s in g  p a r e n t  v o l u n t e e r s ,  59 p r i n c i p a l s  
(54.6%) i n d ic a t e d  in  the  a f f i r m a t i v e .  F o r t y - e i g h t  p r i n c i p a l s  (44.4%) 
responded  n e g a t i v e l y .  One (0.9%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
No S igns  o f  U n rep a ired  Vandalism
C oncerning  s c h o o ls  h av in g  no s ig n s  o f  u n re p a i r e d  v a n d a l i sm ,  76 
p r i n c i p a l s  (68.5%) answered p o s i t i v e l y .  T h i r t y - f o u r  p r i n c i p a l s  (30,6%) 
answered n e g a t i v e l y .  One (0.9%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b le  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Not C a l l in g  Law Enforcem ent
O f f i c i a l  w i th in  1978-79 School Year
T h i r ty - s e v e n  p r i n c i p a l s  (34.9%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g
s c h o o ls  t h a t  d id  n o t  c a l l  law en fo rcem en t o f f i c i a l s  w i th in  th e  1978-79
sch o o l  y e a r .  S ix t y - n in e  (65.1%) answ ered n e g a t i v e ly .
School Damage Caused by 
N o n -s tu d en ts
In  re g a rd  to  s c h o o l ' s  damage b e in g  caused  by n o n - s tu d e n t s ,  29 
p r i n c i p a l s  (58.2%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  S ix ty - s e v e n  p r i n c i p a l s  
(65.0%) responded n e g a t i v e ly .  Seven (6.8%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was 
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
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School P lay  A reas Away 
from B u ild in g
C oncerning  sc h o o l  p la y  a r e a s  b e in g  away from b u i l d i n g ,  68 p r i n c i p a l s  
(63.0%) answ ered p o s i t i v e l y .  T h i r t y - e i g h t  p r i n c i p a l s  (35.2%) answered 
n e g a t i v e l y .  Two (1.9%) responded  t h a t  t h i s  i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
School L o ca t io n  Not to  Block 
Access to  A t h l e t i c  F i e ld s
Seventy-tw o p r i n c i p a l s  (64.9%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls
a r e  l o c a t e d  a s  to  n o t  b lo ck  a c c e s s  to  a t h l e t i c  f i e l d s .  F i f t e e n  (13.5%)
answ ered n e g a t i v e l y .  T w en ty -four (21.6%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t
a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
Having M arkings f o r  Games 
P a in te d  on Paved A reas
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  h av in g  m arkings f o r  games p a in te d  on paved
s u r f a c e s ,  48 p r i n c i p a l s  (45.7%) i n d ic a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  F o r ty
p r i n c i p a l s  (38.1%) responded  n e g a t i v e l y .  Seven teen  (16.2%) responded
t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
L ig h t in g  D ire c te d  Toward 
B u i ld in g  E x t e r i o r
Concerning  s c h o o ls  w i th  l i g h t i n g  d i r e c t e d  toward b u i ld in g  e x t e r i o r ,
73 p r i n c i p a l s  (66.4%) answ ered p o s i t i v e l y .  T h i r ty - o n e  p r i n c i p a l s  (28.2%)
answered n e g a t i v e l y .  F iv e  (4.5%) responded  t h a t  t h i s  item  was n o t
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
U sing  G enera l L ig h t in g
T h i r te e n  p r i n c i p a l s  (12.7%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  sch o o ls
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u s in g  g e n e r a l  l i g h t i n g .  E i g h ty - e ig h t  (86.3%) answered n e g a t i v e l y .  One 
(1.0%) i n d i c a t e d  th e  i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
I l lu m in a te d  P a rk in g  L o ts
In  r e g a rd  t o  s c h o o ls  w ith  I l l u m in a t e d  p a rk in g  l o t s ,  74 p r i n c i p a l s  
(66.7%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  T h i r ty - o n e  p r i n c i p a l s  (27*9%) 
responded  n e g a t i v e l y .  S ix  (5.4%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
W ithout Windows w i th in  
4 F ee t  o f  a  Door
C oncern ing  s c h o o ls  w i th o u t  windows p ro v id e d  w i th in  4 f e e t  o f  a  d o o r ,  
52 p r i n c i p a l s  (49.1%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - o n e  p r i n c i p a l s  (48.1%) 
answered n e g a t i v e l y .  Three (2.8%) responded  t h a t  t h i s  i te m  was n o t  
a p p l i c a b le  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Heavy-duty S k y l ig h ts
T h i r t y - s i x  p r i n c i p a l s  (33.0%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
w i th  h eav y -d u ty  s k y l i g h t s .  F o r t y - t h r e e  (39.4%) answ ered n e g a t i v e l y .  
T h i r ty  (27.5%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
W ithout Window S c reens
In  r e g a r d  to  s c h o o ls  w i th o u t  window s c r e e n s ,  32 p r i n c i p a l s  (29.9%) 
in d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  S ix t y - n in e  p r i n c i p a l s  (64.5%) responded  
n e g a t i v e ly .  S ix  (5.6%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
W ithout Awnings f o r  Roof Access
Concern ing  s c h o o ls  w i th o u t  awnings f o r  ro o f  a c c e s s ,  48 p r i n c i p a l s
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(44.0%) answered p o s i t i v e l y .  F i f t y - o n e  p r i n c i p a l s  (46.8%) answ ered 
n e g a t i v e ly .  Ten (9.2%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
R e t r a c t a b l e  Sunshades f o r  Windows
F o r ty - s e v e n  p r i n c i p a l s  (42.7%) answ ered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
w ith  r e t r a c t a b l e  sunshades  f o r  windows. F i f t y - s i x  (50.9%) answered 
n e g a t i v e ly .  S ix  (5.5%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
F ir e d o o r s  A v a i la b le  and Openable
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  w i th  f i r e d o o r s  a v a i l a b l e  and o p e n a b le ,  67 
p r i n c i p a l s  (60.9%) in d ic a te d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  T h i r t y - n i n e  p r i n c i p a l s  
(35.5%) responded n e g a t i v e l y .  Four (3.6%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was 
n o t  a p p l i c a b l e  to t h e i r  s i t u a t i o n .
A utom atic  Door C lo se rs  
i n  Working C o n d it io n
Concerning schools with automatic door closers in working condition,
75 p r i n c i p a l s  (68.8%) answ ered p o s i t i v e l y .  S ix te e n  p r i n c i p a l s  (14.7%)
answered n e g a t i v e ly .  S even teen  (15.6%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
H eavy-duty  S o l id - c o r e  Wooden 
Doors i n  A l l  I n t e r i o r  Doorways
S i x t y - t h r e e  p r i n c i p a l s  (58.3%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls
in which heavy-duty solid-core wooden doors are in all interior doorways.
F o rty -tw o  (38.9%) answered n e g a t i v e l y .  Three  (2.8%) in d i c a t e d  t h e  i tem
was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e  s i t u a t i o n .
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A ll  F i r e  Alarms In  
Working C o n d it io n
In  r e g a r d  to  s c h o o ls  w i th  a l l  £ i r e  a la rm s  In  w ork ing  c o n d i t io n *  84
p r i n c i p a l s  (79.2%) i n d ic a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  Seven teen  (16.0%)
responded  n e g a t i v e ly .  F ive  (4.7%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was n o t
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
No G lass  i n  E x t e r i o r  Doors
C oncern ing  s c h o o ls  w i th  no g l a s s  in  e x t e r i o r  d o o r s ,  37 p r i n c i p a l s  
(33.9%) answ ered p o s i t i v e l y .  S i x t y - e i g h t  p r i n c i p a l s  (62.4%) answ ered 
n e g a t i v e l y .  Two (1.8%) responded  t h a t  t h i s  item  was n o t  a p p l i c a b l e  to  
t h e i r  s i t u a t i o n .
Heavy G lass  i n  Doors
E ig h ty -n in e  p r i n c i p a l s  (82.4%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  s c h o o ls  
u s in g  heav y -d u ty  g l a s s  i n  i t s  d o o rs .  Seven teen  (15.7%) answered 
n e g a t i v e l y .  Two (1.9%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
F i r e  Alarm A c t iv a te d  Doors
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  w ith  f i r e  a la rm  a c t i v a t e d  d o o rs ,  41 p r i n c i p a l s  
(37.3%) i n d ic a t e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  F i f t y - o n e  p r i n c i p a l s  (46.4%) 
responded  n e g a t i v e ly .  E ig h tee n  (16.4%) responded t h a t  t h i s  i tem  was n o t  
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
No Windows i n  I n t e r i o r  
o r  E x t e r i o r  Doors
C oncern ing  s c h o o ls  w i th o u t  windows in  i n t e r i o r  o r  e x t e r i o r  d o o r s ,  65 
p r i n c i p a l s  (58.6%) answ ered p o s i t i v e l y .  F o r t y - f i v e  p r i n c i p a l s  (40.5%)
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answered n e g a t i v e l y .  One (0.9%) responded  t h a t  t h i s  i te m  was n o t 
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Small Windows of Break Resistant 
Glass Away from the Door Latch
S ix ty  p r i n c i p a l s  (54.1%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  sch o o ls
w ith  sm a l l  windows o f  b re a k  r e s i s t a n t  g l a s s  away from th e  door l a t c h .
F o r t y - s i x  (41.4%) answ ered n e g a t i v e l y .  F ive (4.5%) in d i c a t e d  th e  i tem
was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  s i t u a t i o n .
Maze E n tran c e s  to  Restrooms
In  r e g a rd  to  s c h o o ls  u s in g  maze e n t r a n c e s  to  r e s t ro o m s ,  29 p r i n c i p a l s  
(27.1%) i n d i c a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  S e v e n ty - f iv e  p r i n c i p a l s  (70.1%) 
responded  n e g a t i v e ly .  Three  (2.8%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was no t 
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Heavy S o l id  Doors on 
W alk-in  F re e z e r
C oncern ing  s c h o o ls  w i th  heavy s o l i d  d o o rs  on w a lk - in  f r e e z e r ,  73 
p r i n c i p a l s  (66.4%) answered p o s i t i v e l y .  E leven  p r i n c i p a l s  (10.0%) 
answered n e g a t i v e l y .  T w en ty -s ix  (23.6%) responded  t h a t  t h i s  i tem  was no t 
a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
Without Doors on Restroom Stalls
Seven ty -one  p r i n c i p a l s  (64.0%) answered p o s i t i v e l y  c o n c e rn in g  s c h o o ls  
w i th o u t  doors  on re s tro o m  s t a l l s .  T h i r t y - f i v e  (31.5%) answered 
n e g a t i v e l y .  Four (3.6%) i n d i c a t e d  th e  i tem  was n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  
s i t u a t i o n .
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P l e x i g l a s s  Used i n  
Window Replacem ent
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th  p l e x i g l a s s  used in  window re p la c e m e n t ,  73
p r i n c i p a l s  (66.4%) i n d ic a t e d  in  th e  a f f i r m a t i v e .  T h i r t y - f o u r  p r i n c i p a l s
(30.9%) responded  n e g a t i v e l y .  Two (1.8%) responded  t h a t  t h i s  i te m  was
n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
S p e c i f i c  School Board P o l i c i e s  
C oncern ing  Vandalism
Concern ing  s c h o o ls  w ith  s p e c i f i c  s c h o o l  board  p o l i c i e s  c o n ce rn in g
v a n d a l ism , 77 p r i n c i p a l s  (72.0%) answered p o s i t i v e l y .  T h i r t y  p r i n c i p a l s
(28.0%) answ ered n e g a t i v e ly .
S p e c i f i c  In s u ra n c e  f o r  Vandalism
T h i r ty - s e v e n  p r i n c i p a l s  (35.9%) answered p o s i t i v e l y  c o n ce rn in g  
s c h o o ls  h av in g  s p e c i f i c  in s u ra n c e  f o r  v a n d a lism . S i x t y - f o u r  (62.1%) 
answered n e g a t i v e l y .  Two (1,9%) i n d i c a t e d  th e  i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  
to  t h e  s i t u a t i o n .
S tu d e n ts  In v o lv ed  i n  a 
S tu d e n t  Council
In  re g a rd  to  s c h o o ls  w i th  s tu d e n t s  in v o lv ed  in  a s tu d e n t  c o u n c i l ,  40 
p r i n c i p a l s  (37.4%) i n d i c a t e d  i n  th e  a f f i r m a t i v e .  F i f ty - tw o  p r i n c i p a l s  
(48.6%) responded  n e g a t i v e ly .  F o u r tee n  (13.1%) responded  t h a t  t h i s  
i te m  was n o t  a p p l i c a b l e  to  t h e i r  s i t u a t i o n .
O pin ions  o f  P r i n c i p a l s  Toward Methods o f  
P re v e n t in g  Vandalism
P r i n c i p a l s  were asked  to  r a t e  c e r t a i n  methods f o r  p r e v e n t in g  sch o o l  
v an d a lism  on a  L i k e r t  s c a l e .  On th e  s c a l e ,  one i n d i c a t e d  l e a s t  u s e f u l
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and f i v e  i n d i c a t e d  th e  most e f f e c t i v e  in  d e t e r r i n g  van d a lism  i n  th e  
s c h o o l .
H y p o th es is  f o u r ,  which d e a l t  w i th  th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  toward 
v an d a lism  p re v e n t io n  and was s t a t e d  i n  th e  i n t e r r o g a t i v e  fo rm a t ,  was:
; What a r e  th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  c o n c e rn in g  v an d a lism  
p r e v e n t io n  i n  th e  s ch o o ls?
S tu d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  Cards 
f o r  Each S tu d e n t
The m a jo r i ty  o f  th e  p r i n c i p a l s  who responded  to  t h i s  p a r t  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  were l e a s t  e f f e c t i v e  in  c o n t r o l l i n g  
v an d a lism . The n e x t  l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  re sp o n d in g  to  th e  i tem  
c la im ed  t h a t  s t u d e n t s '  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  were m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and 
d e s i r a b l e .  A summary o f  th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  c o n c e rn in g  th e  use  
o f  s tu d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  i s  p re s e n te d  in  T ab le  2.
Security Personnel
The l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  re s p o n s e s  to  t h i s  i te m  c o n ce rn in g  s e c u r i t y  
p e r s o n n e l  in  th e  sc h o o l  showed them to  be th e  l e a s t  d e s i r e d  and e f f e c t i v e .  
However, th e  second l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  responded  t h a t  th e  same 
i te m  was th e  most d e s i r a b l e  and e f f e c t i v e .  A summary o f  t h i s  in fo r m a t io n  
i s  p re s e n te d  i n  T ab le  2.
E l e c t r o n i c  I n t r u s i o n  D evices
The l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  r e p l y i n g  to  t h i s  i te m  ranked  i t  
a s  b e in g  th e  most d e s i r a b l e  and e f f e c t i v e  f o r  re d u c in g  van d a lism  i n  the  
s c h o o ls .  The second l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  found i t  to  be l e a s t  
e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e .  A summary o f  th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s
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Table 2
O pinions o f  P r i n c i p a l s  Toward Methods o f  
P r e v e n t in g  Vandalism
Degree o f  Number
C ategory  Im portance  Responding P e rc e n t
S tu d en t  i d e n t i f i c a t i o n  c a rd s  f o r  
each s tu d e n t
T o ta l
S e c u r i ty  p e r s o n n e l
T o ta l
E l e c t r o n i c  i n t r u s i o n  d e v ic e s
T o ta l
C o rp o ra l  punishm ent
T o ta l
A l t e r n a t i v e  sch o o l
T o ta l
Community e d u c a t io n
T o ta l
1 47 47 .5
2 13 13 .1
3 18 18 .2
4 4 4 .0
5 17 17 .2
99 100 .0
1 38 37 .3
2 10 9 ,8
3 13 12 .7
4 9 8 .8
5 _32 31.4
102 100.0
1 23 22 .3
2 5 4 .9
3 16 1 5 .5
4 14 13 .6
5 _45 4 3 .7
103 100 .0
1 17 16 .9
2 9 8 .9
3 28 27.7
4 11 10 .9
5 _36 35 ,6
101 100.0
1 30 30 .3
2 9 9 .1
3 22 22 .2
4 19 19 .2
5 19 1 9 .2
99 1 0 0 .0
1 12 11 .7
2 7 6 .8
3 31 30 .1
4 22 21 .4
5 _31 30 .1
103 1 0 0 .0
Table 2— Continued
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C atego ry
Degree o f  
Im portance
Number
Responding P e rc e n t
A c tiv e  and s u p p o r t iv e  p a r e n t s 1 14 13.4
2 3 2 .9
3 12 11 .5
4 11 10 .6
5 64 61.5
* T o ta l 104 100.0
P ro p e r ly  conducted  in v e n to ry 1 13 12 .8
2 8 7 .8
3 24 23.5
4 23 22 .5
5 34 33 .3
T o ta l 101 1 0 0 .0
R esponsive  Board oC E d u ca tio n 1 19 17.2
2 5 5 .1
3 28 28.3
4 15 1 5 .2
5 32 3 2 .3
T o ta l 99 100.0
L o c a l  law  enfo rcem ent 1 11 11.7
2 8 7 .8
3 26 25 .5
4 24 23 .5
5 33 32 .4
T o ta l 102 100 .0
R e s t i t u t i o n  by o f f e n d e r s 1 11 1 0 .6
2 1 1 .0
3 16 1 5 .5
4 22 21 .4
5 53 51 .5
T o ta l 103 100 .0
Speedy p r o c e s s in g  o f  c a s e s
th rough  c o u r t s 1 12 1 1 .7
2 2 2 .0
3 16 1 5 .7
4 26 25 .5
5 46 4 5 .1
T o ta l 103 100 .0
Table 2— Continued
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Degree o f  
C ategory  Im portance
Number
Responding P e rc e n t
More invo lvem ent o f  s tu d e n t s  i n  
s ch o o l  p o l i c i e s 1 27 1 7 .0
2 14 1 4 .0
3 31 3 1 .0
4 20 2 0 .0
5 18 1 8 .0
T o ta l 110 100 .0
c o n c e rn in g  e l e c t r o n i c  i n t r u s i o n  d e v ic e s  i s  p re s e n te d  in  T ab le  2.
C o rp o ra l  Punishm ent
The g r e a t e s t  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  responded  t h a t  c o r p o r a l  
punishm ent was more d e s i r a b l e  and e f f e c t i v e  in  re d u c in g  v a n d a lism . The 
second l a r g e s t  group o f p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  c o r p o r a l  punishm ent 
was m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e .  A summary o f  th e  f in d in g s  i s  
p re s e n te d  in  Table  2.
A l t e r n a t i v e  School
A g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  r e p ly in g  to  t h i s  i tem  in d ic a te d  
t h a t  th e  a l t e r n a t i v e  sch o o l was l e a s t  e f f e c t i v e  in  s to p p in g  v an d a lism . 
The second l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  marked t h a t  i t  was m o d e ra te ly  
e f f e c t i v e  f o r  t h a t  pu rp o se .  A summary o f  th e  p e rc e n ta g e s  i s  p re s e n te d  
in  Table  2 .
Community E duca tion
P r i n c i p a l s  responded  w ith  two e q u a l  p e rc e n ta g e s  m arking t h a t  the  
community e d u c a t io n  co n cep t  was most e f f e c t i v e  and m o d e ra te ly  e f f e c t i v e .  
The second h ig h e s t  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  in d i c a t e d  t h a t  th e  community
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e d u c a t io n  concep t was more th a n  m o d e ra te ly  e f f e c t i v e .  The p e rc e n ta g e s  
a r e  p re s e n te d  in  T ab le  2.
A c t iv e  and S u p p o r t iv e  P a r e n t s
The g r e a t e s t  group o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  a c t i v e  and s u p p o r t iv e  
p a r e n t s  were most e f f e c t i v e  in  p re v e n t in g  and d e t e r r i n g  v an d a lism  in  th e  
s c h o o ls .  The second l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h i s  i tem  to  
be m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e  i n  p r e v e n t in g  and c o n t r o l l i n g  
v anda lism  in  th e  s c h o o ls .  A summary o f  t h i s  in fo rm a t io n  i s  p r e s e n te d  In  
T ab le  2.
P ro p e r ly  Conducted In v e n to ry
The l a r g e s t  number of p r i n c i p a l s  re sp o n d in g  to  t h i s  i tem  r e p o r te d  
t h a t  a  p r o p e r ly  conducted  in v e n to ry  was most e f f e c t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  
van d a lism . The n e x t  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  
was more th a n  m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e .  A summary o f  t h i s  
in fo rm a t io n  i s  p re s e n te d  i n  T ab le  2.
R esponsive  Board o f  E d u ca tio n
A g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  re sp o n d in g  to  t h i s  i tem  f e l t  t h a t  
a more r e s p o n s iv e  board  o f  e d u c a t io n  was most e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t in g  
v an d a lism . The n e x t  l a r g e s t  group i n d ic a t e d  t h a t  t h i s  was m odera te ly  
im p o r ta n t  i n  p r e v e n t in g  van d a lism . A summary o f  t h i s  in fo r m a t io n  i s  
found i n  T ab le  2,
Loca l Law Enforcem ent
The m a jo r i ty  o f  p r i n c i p a l s  responded t h a t  b e t t e r  law enforcem ent 
was most im p o r ta n t  in  p r e v e n t in g  and c o n t r o l l i n g  v a n d a lism . The second
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l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h i s  i te m  to  be m o d e ra te ly  
im p o r ta n t .  A summary o f  th e  p e rc e n ta g e s  i s  p r e s e n te d  i n  T ab le  2.
R e s t i t u t i o n  by O ffen d e rs
The l a r g e s t  group o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  r e s t i t u t i o n  by th e  
o f f e n d e r  would be most e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e  in  p r e v e n t in g  v an d a lism .
The n e x t  l a r g e s t  group i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  was more th a n  m o d e ra te ly  
e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t in g  v an d a lism . A summary o f  th e  p e rc e n ta g e s  i s  
p re s e n te d  in  T ab le  2.
Speedy P r o c e s s in g  o f  Cases 
Through C ourts
The g r e a t e s t  p e rc e n ta g e  o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  speedy p ro c e s s in g  
o f  c a s e s  th ro u g h  c o u r t s  would be  most e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e  in  p re v e n t in g  
v an d a lism . The n e x t  l a r g e s t  group i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  would be more th an  
m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e .  A summary o f  th e s e  p e rc e n ta g e s  i s  
p re s e n te d  i n  T ab le  2.
More Involvem ent o f  S tu d e n ts  
in  School P o l i c i e s
The m a jo r i ty  o f  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  more s tu d e n t  invo lvem ent
in  sc h o o l  p o l i c i e s  was m o d e ra te ly  e f f e c t i v e  and d e s i r a b l e .  The second
l a r g e s t  group i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  was a  b e t t e r  than  m odera te  way to
p re v e n t  van d a lism .
Cost o f  Vandalism
School p r i n c i p a l s  were asked  to  respond  to  th e  q u e s t i o n n a i r e  w ith  
an e s t im a te d  d o l l a r  amount o f  v an d a lism  to  in c lu d e  re p la c e m e n t ,  r e p a i r ,  
c u s t o d i a l  s a l a r y  r e l a t e d  to  v an d a lism  f o r  th e  p e r io d  o f  August 1978
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th rough  August 1979, T h is  p a r t  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  to  
h y p o th e s i s  f i v e  and was s t a t e d  i n  the  i n t e r r o g a t i v e  fo rm a t .  I t  was:
H,.: What was th e  t o t a l  amount s p e n t  on v an d a lism  in  th e  s e l e c t e d
sch o o ls?
A ccording  to  e s t i m a te s  made by 71 p r i n c i p a l s  who responded  to  t h i s  
s e c t i o n  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  th e  t o t a l  amount s p e n t  on v an d a lism  in  71 
sc h o o ls  f o r  th e  p e r io d  o f  August 1978 th ro u g h  August 1979 was $956 ,8 4 4 .9 3 . 
I f  a l l  s c h o o ls  had responded u s in g  t h i s  mean d o l l a r  amount shown f o r  
each  s c h o o l ,  th e  p o p u la t io n  would have r e p o r t e d  an  amount o f  $ 1 ,4 9 5 ,8 9 2 .1 3 .  
The number o f  s c h o o ls  no t r e p o r t i n g  was 40. No re a so n  was g iv en  f o r  th e  
f a i l u r e  o f  some p r i n c i p a l s  to  respond  to  t h i s  q u e s t i o n .  However, re a so n s  
cou ld  have in c lu d e d  a l a c k  o f  in fo r m a t io n ,  f e a r  o f  a d v e r se  p u b l i c i t y  o r  
a  f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l a r g e  v an d a lism  c o s t ,  A summary o f  
t h i s  in fo rm a t io n  i s  p re s e n te d  i n  T ab le  3.
Table  3
E s tim a ted  Cost o f  Vandalism  f o r  Those S choo ls  
R ep o r t in g  i n  Upper E as t T ennessee , 1978-79
D o l la r s
Mean $ 13 ,4 7 6 .6 8
Range 500 ,000 .00
Sum 956 ,844 .93
P e rc e n tag e  o f  R on -ten u red  T eachers
P r i n c i p a l s  were a sked  to  r e p o r t  th e  p e rc e n ta g e  o f  n o n - te n u re d  
t e a c h e r s  i n  th e  s c h o o ls .  T h is  s e c t i o n  answered h y p o th e s i s  s i x  which
was s t a t e d  in  th e  I n t e r r o g a t i v e  fo rm a t .  I t  was:
H^: What a r e  th e  p e rc e n ta g e s  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  th e  sch o o ls?
The p e rc e n ta g e  o f  t h i s  i tem  f o r  a l l  s c h o o ls  re sp o n d in g  a v erag ed  
14.7%. T h i r ty - tw o  s c h o o ls  d id  n o t  respond  to  t h i s  i te m .  S e v e n ty -n in e  
p r i n c i p a l s  responded  to  t h i s  i te m .  A summary o f  th e  in fo r m a t io n  
c o n c e rn in g  th e  p e rc e n ta g e  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  i n  th e  s e l e c t e d  s c h o o ls  
i s  p r e s e n te d  i n  T ab le  4 .
P e rc e n ta g e  o f  S tu d en t  A bsen teeism
P r i n c i p a l s  were a sk ed  to  r e p o r t  th e  p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n t  a b se n te e is m  
i n  th e  s c h o o ls .  T h is  p a r t  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  to  h y p o th e s i s  
seven  which was s t a t e d  in  th e  i n t e r r o g a t i v e  fo rm a t .
What i s  th e  r a t e  o f  a b se n te e ism  among s tu d e n t s  in  th e  s e l e c t e d
sch o o ls?
S ix ty - n in e  s c h o o ls  r e p o r te d  th e  p e rc e n ta g e s  o f  s tu d e n t  a b se n te e is m  
to  b e  a mean o f  7.1%. T h is  p e rc e n ta g e  r e f l e c t e d  th e  av e rag e  o f  th e  
s c h o o ls  re sp o n d in g  to  t h i s  s e c t i o n .  The lo w e s t  f i g u r e  g iv en  by th e  
re sp o n d in g  s c h o o ls  was 2% and th e  h ig h e s t  was an a b se n te e ism  r a t e  o f  25%. 
F o r ty - tw o  s c h o o ls  f a i l e d  to  respond  to  t h i s  i te m .  A summary o f  t h i s  
in fo r m a t io n  i s  p r e s e n te d  i n  T ab le  5.
P e rc e n ta g e  o f  T eacher A bsen tee ism
P r i n c i p a l s  were a sked  to  r e p o r t  th e  p e rc e n ta g e  o f  t e a c h e r  a b se n te e ism  
i n  t h e  s c h o o ls .  T h is  p a r t  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  to  h y p o th e s i s  
e ig h t  which was s t a t e d  i n  th e  i n t e r r o g a t i v e  fo rm a t.
Hgi What i s  t h e  r a t e  o f  a b se n te e ism  among t e a c h e r s  i n  th e  s e l e c t e d  
sch o o ls?
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Table 4
Percentage of Non-tenured Teachers in
Upper East Tennessee Schools
P e rc e n ta g e  o f  
N on-tenured  
T eachers
Number
Responding P e rc e n ta g e
0 .0 12 1 5 .2
0 .01 2 2 .5
0 .02 7 8 .9
0 .0 3 1 1 .3
0.04 3 3 .8
0 .0 5 6 7 .6
0 .07 1 1 .3
0 .0 8 1 1 .3
0 .09 2 2 .5
0 .1 0 16 2 0 .3
0 .1 2 1 1 .3
0 .14 2 2 ,5
0 .1 5 4 5 .1
0 .16 2 2 .5
0 .2 0 4 5 .1
0 .23 1 1 .3
0 .25 3 3 .8
0 .3 0 3 3 .8
0 .33 1 1 .3
0 .35 1 1 .3
0 .4 0 1 1 .3
0 .6 0 1 1 .3
0 .7 5 1 1 .3
0 .8 0 1 1 .3
0 .8 5 1 1 .3
0 .9 9 _1 1 .3
T o ta l 79 1 0 0 .0
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Table 5
Percentage of Student Absenteeism In
Upper East Tennessee Schools
P e rc e n ta g e  
o f  S tu d e n ts
Number
Responding P e rc e n ta g e
0 .02 1 1 .4
0 .03 2 2 .9
0 .04 10 14 .5
0 .05 21 30.4
0 ,06 6 8 .7
0 .07 5 7 .2
0 ,08 8 11 .6
0 ,09 3 4 .3
0 .10 7 10.1
0 .12 1 1 .4
0 .15 3 4 .3
0 .20 1 1 .4
0 .25 _1 1 .4
T o ta l 69 100.0
The p e rc e n ta g e  o f  t e a c h e r  a b se n te e ism  f o r  65 s c h o o ls  showed a  mean 
o f 3.8%, The lo w e s t  f i g u r e  by th e  re sp o n d in g  s c h o o ls  was 0.0% a b se n te e ism  
r e p o r te d  by one sch o o l  and th e  h ig h e s t  r a t e  o f  1 5 .OS!. F o r t y - s i x  s c h o o ls  
f a i l e d  to  respond  to  t h i s  i tem . A summary o f  th e  p e rc e n ta g e  o f  te a c h e r  
a b se n te e ism  i s  p re s e n te d  in  T ab le  6.
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Table 6
Percentage of Teacher Absenteeism in
Upper East Tennessee Schools
P e rc e n ta g e  Number o f
o f  T each e rs  Schools  P e rc e n ta g e
0 .0 1 1 .5
0 ,01 13 2 0 .0
0 ,02 12 1 8 .5
0 .03 5 7 .7
0 .04 6 9 .2
0 .05 20 30.8
0 .06 2 3 .1
0 ,08 3 4 .6
0 .10 2 3 .1
0 .15 _1 1 .5
T o ta l 65 100 .0
Chapter 5
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
I n t r o d u c t i o n
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  were to  (1) examine c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  v an d a lism  in  s e l e c t e d  Upper E a s t  Tennessee  s c h o o ls ,  (2) a n a ly z e  
o p in io n s  o f  s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  toward v a n d a l ism , and (3) a s s e s s  th e  
l e v e l  o f  van d a lism  o f  s c h o o ls  i n  th e  p o p u la t io n .
The f i r s t  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s tu d y  was r e a l i z e d  by th e  s e l e c t i o n  o f  
128 i tem s r e l a t e d  to  h ig h  r a t e s  o f  v an d a lism  in  s c h o o ls  from a rev iew  o f 
l i t e r a t u r e .  The su rv ey  i tem s  were s e l e c t e d  on th e  b a s i s  o f  a  rev iew  o f  
a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  j o u r n a l s  d u r in g  th e  p e r io d  o f  Jan u a ry  1950 th rough  
Jan u a ry  1980. T h is  rev iew  was r e p o r te d  i n  C hap ter  2,
The second  o b j e c t i v e  was r e a l i z e d  by a d m in i s t e r in g  th e  su rv ey  to  the  
p o p u la t io n  o f  127 p r i n c i p a l s .  The i te m s  were tak en  from p re v io u s  s t u d i e s  
c o n ce rn in g  sch o o l  p ro p e r ty  d e s t r u c t i o n  and v a l i d a t e d  by a  p a n e l  o f  
e x p e r t s .  F req u e n c ie s  were a n a ly z e d  from th e  o p in io n s  o f  p r i n c i p a l s  
Coward s e l e c t e d  su rv e y  i te m s  and th e  v a r i a b l e s  o f  (1) money s p e n t  on 
v a n d a lism , (2) p e rc e n ta g e  o f n o n - te n u re d  t e a c h e r s ,  (3) te a c h e r  a b se n te e ism  
r a t e ,  and (4) s tu d e n t  a b s e n te e is m  r a t e .
C onc lu s io n s
A ccording to  th e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y ,  no in d i v i d u a l  p r i n c i p a l  
r e p o r te d  100% o f  th e  i tem s  to  l e s s e n  van d a lism . No re c o rd  k eep in g  system  
e x i s t e d  f o r  m o n ito r in g  v an d a lism  in  th e  s c h o o ls .  The l i t e r a t u r e  o f f e r e d
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v a r io u s  ways f o r  d e a l in g  w i th  t h e  problem  o f  v an d a lism  I n  th e  s c h o o ls .
O pin ions  o f  p r i n c i p a l s  c o n ce rn in g  v an d a l ism  v a r i e d  w i th  s t r o n g  
su p p o r t  shown f o r  board  p o l i c y  a c t i o n  and I n t e r n a l  s e c u r i t y  d e v ic e s .
The t o t a l  a s s e s s e d  c o s t  o f  v an d a lism  was g iv en  by th o s e  p r i n c i p a l s  
re sp o n d in g  to  app roach  a m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  one sch o o l y e a r ,  which 
would y i e l d  an  av e rag e  o f  $ 1 3 ,476 .68  p e r  s c h o o l .
The p e rc e n ta g e  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  in  th e  s c h o o ls  ranged  between 
15% and 25% o f  th e  t e a c h e r s  in  th e  s c h o o ls  su rv ey ed , w i th  an av e rag e  o f  
14.7%.
The r a t e  o f  a b se n te e ism  among t e a c h e r s  i n  th e  s c h o o ls  was lower 
(3.8%) than  t h a t  o f  th e  s tu d e n t s  (7.1%) and was c o n s i s t e n t  w i th  th e  
f in d in g s  in  th e  l i t e r a t u r e .
A bsen teeism  d a ta  f o r  t e a c h e r s  and s tu d e n t s  p r e s e n t  a  b a s i s  f o r  
f u t u r e  s t u d i e s .
Recommendations
Recommendations f o r  f u r t h e r  s tu d y  on t h i s  to p ic  w ere:
1. S tu d ie s  w i th  sc h o o l  m a in tenance  and in v e n to ry  s c h e d u le s  shou ld  
be u n d e r ta k en  to  f u r t h e r  d e te rm in e  th e  c o n d i t io n  o f  t h e  sc h o o l  p h y s ic a l  
p l a n t  and env ironm ent.
2. This  s tu d y  was l im i t e d  to  s e l e c t e d  Upper E as t Tennessee  s c h o o ls .  
A nother s tu d y  sh o u ld  in c lu d e  th e  e n t i r e  p o p u la t io n  o f  T ennessee  p u b l ic  
s c h o o ls .
3. A d d i t io n a l  r e s e a r c h  sh o u ld  be conducted  to  d e te rm in e  i f  the  
s i t u a t i o n  has  improved o r  d e t e r i o r a t e d  from th e  f in d i n g s  o f  th e  o r i g i n a l  
p o p u la t io n .
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4. The S t a t e  Department o f  E d u ca tio n  sh o u ld  implement a  system  f o r  
a s s e s s i n g  sch o o l p l a n t  s e c u r i t y  and f o r  r e p o r t i n g  sch o o l  v a n d a lism .
5, T h is  s tu d y  d e a l t  w i th  th e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  schoo l 
v a n d a lism . F u tu re  s t u d i e s  shou ld  encompass o t h e r  f a c e t s  o f  sch o o l 
s e c u r i t y  such a s  a c t s  a g a i n s t  p eo p le  a s  w e l l  a s  p r o p e r ty .
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EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY
107
JO H N S O N  CITY, TENNESSEE J7601
COLLEGE O F  EDUCATION A p r i l  24, 1980Department of Supervliion and Adminiitntion
Dear A d m in is t r a to r :
I  am a d o c t o r a l  s t u d e n t  a t  E as t Tennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty  
in  t h e  D epartm ent o f  S u p e rv is io n  and A d m in is t r a t io n .
Under th e  d i r e c t i o n  o f  Dr. R obert Shepard , as  Committee 
Chairman, I  am engaged in  a  s tu d y  o f  v an d a lism  i n  th e  p u b l ic  
s c h o o ls .  I  am s u r e  you a r e  aware t h a t  d e s t r u c t i o n  o f  s c h o o l  
p r o p e r ty  a c c o u n ts  f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  sc h o o l  b u d g e t  and 
n a t i o n a l l y ,  a cco u n ted  f o r  over one b i l l i o n  d o l l a r s  i n  damage 
l a s t  y e a r .
My proposed  d i s s e r t a t i o n ,  e n t i t l e d  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
V andalism  i n  S e le c te d  E a s t  Tennessee  P u b l i c  S c h o o ls , "  w i l l  
In c lu d e  a  q u e s t i o n n a i r e  b a sed  on a l i s t  o f  i te m s  commonly 
a s s o c i a t e d  w i th  v an d a lism  in  t h e  s c h o o l s .  While a l l  o f  th e s e  
itemB have been  v a l i d a t e d  in  p re v io u s  s t u d i e s ,  I  f e e l  t h a t  y o u r  
o p in io n s  and s u g g e s t io n s  co n ce rn in g  th e  a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e  
would be h ig h ly  b e n e f i c i a l .  I  w i l l  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  you r 
ta k in g  th e  tim e  to  lo o k  i t  o v e r  and r e a c t  t o  i t .
Thank you f o r  your t im e  and I n t e r e s t ,  Your e f f o r t s  w i l l  
be  ex trem e ly  h e l p f u l .
S in c e r e ly ,
R ober t  G. Shepard 
D o c to ra l  Committee Chairman
Glenn Alan T i l l e y  
D o c to ra l  F e llow
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ITEMS FOR REDUCING SCHOOL VANDALISM
I n s t r u c t i o n s :  Check th e  a p p l i c a b l e  space  fo l lo w in g  th e  i tem . Non-
a p p l i c a b l e  (NA) w i l l  be marked i f  any p a r t  o f  th e  re sp o n se  does n o t  f i t  
th e  s i t u a t i o n .
PART I
Two-way, w a ll-m oun ted  intercommu 
n i c a t i o n s  system
P ro p e r ty  c o n t r o l  numbers engraved  
i n t o  a l l  equipm ent
Smoking i s  a llow ed  in  a r e a ( s )  
i n s i d e  b u i ld in g
Smoking i s  p r o h i b i t e d  in  sch o o l  
o r  grounds
P ic n ic  t a b l e s  s e c u re d  to  th e  
ground
F i r e  e x t i n g u i s h e r s  in  r e c e s s e d  
f i x t u r e s
F i r e  hose i n  lo c k e d ,  b re a k ab le  
r e c e s s
Tamper a la rm s  on f i r e  e x t i n g u i s h e r  
and hose c a b in e t s
B u i l t - i n  s p r i n k l e r  system
Manual f i r e  a la rm s  lo c a t e d  i n  
c la s s ro o m s  and o t h e r  s u p e rv is e d  
a r e a s
Manual f i r e  a la rm s  lo c a t e d  n e a r  
e x t e r i o r  doors
Manual s t a t i o n  has Imm ediate s i g n a l  
and 10-second d e la y  p r i o r  to  
sound ing  e v a c u a t io n  s i g n a l
A utom atic  f i r e  d e t e c t o r s  f o r  f u l l  
b u i ld in g  co verage
P h o t o - e l e c t r i c  f i r e  d e t e c t i o n  system
Not
Yes No A p p l ic a b le  In o p e ra b le
More than  50% o f  t h e  m ajor v an d a lism  
was so lv ed
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Not
Yes No Applicable Inoperable
Less than  10 p e rc e n t  o f  th e  sc h o o l  
v an d a lism  i s  so lv e d
A community "School Watch" program 
e x i s t s  n e a r  t h e  sc h o o l
D i s t i n c t i o n  i s  made betw een 
v an d a lism  and r e g u l a r  m ain tenance
School van d a lism  i s  re c o rd e d  on 
s p e c i a l  f i l e s
You have campaigned a g a i n s t  
v a n d a l ism  i n  y o u r  sch o o l
P u b l i c  r e c r e a t i o n  a r e a  n e a r  
th e  sch o o l
R e t a i l  b u s in e s s  n e a r  s c h o o l
PTA group e x i s t s  i n  sc h o o l
School has  p a r e n t  v o lu n te e r
P r e s e n t ly  s ig n s  o f  u n r e p a i r e d  
v an d a lism  t o  f a c i l i t y
Law enforcem ent o f f i c i a l  c a l l e d  
to  th e  s c h o o l  w i th in  t h e  1978-79 
s c h o o l  y e a r
Most o f  th e  v an d a lism  i n  th e  
s c h o o l  was caused  by non­
s tu d e n t s
P la y  a r e a s  a r e  l o c a t e d  away 
from b u i ld in g s
B u i ld in g s  a r e  lo c a t e d  so as  n o t  to  
b lo c k  a c c e s s  to  a t h l e t i c  f i e l d s
Markings f o r  games a r e  p a in te d  
on paved a r e a s
L ig h t in g  i s  d i r e c t e d  toward 
b u i ld in g  e x t e r i o r
L ig h t in g  i s  g e n e r a l
P a rk in g  l o t  i l l u m in a te d
Not
Yea No Applicable Inoperable
F ix t u r e s  a r e  mounted a t  ground l e v e l  ___  ___  ___________  ___________
Driveway I l l u m in a t e d  _■__ ___  ___________  ___________
Walkways i l l u m i n a t e d  ___  ___  ___________  ___________
P e r im e te r  f e n c in g  i l l u m i n a t e d  ___  ___  ___________  ___________
"Dusk to  dawn" l i g h t i n g  f i x t u r e s ______ ___  ___  ___________  ___________
O u ts id e  l i g h t  f i x t u r e  made of
u n b re a k a b le  m a t e r i a l s  ___  ___  ___________  ____________
Mercury Vapor L ig h t in g  ___  ___  ___________  ___________
Sodium Vapor L ig h t in g  ___  ___  ___________  _____ ______
Rocks and d e b r i s  on s c h o o l
grounds ___  ___  ___________  ___________
P la n t in g  n e a r  b u i ld in g  ___  ___  ___________  ___________
Rough t e x tu r e d  w a l l  m a t e r i a l s        '________
D e c o ra t iv e ,  c l im e a b le  w a l l
ornam ents  ___  ___  ___________  _____ _____
H a l f - w a l l s  o r  f r e e s t a n d in g  w a l l s
connec ted  to  b u i ld in g s _____________________  ___  ___________  ___________
Wide room overhangs ___  ___  ___________  ___________
Roof i s  f i r e  r e s i s t a n t  ___  ___  ____________ ___________
T rees  n e a r  b u i ld in g  ___  ___  ___________  ____________
B u ild in g  i s  zoned by s c r e e n s  o r
doors  to  l i m i t  a c c e s s ___________________ ___  ___  ___________  ____________
Garbage "dum pster"  i s  away from
b u i ld in g  ___  ___  ___________  ___________
Classroom c e i l i n g s  a r e  8 f e e t  i n
h e ig h t  o r  h ig h e r____________________________  ___  ___________  ___________
C o r r id o r s  and re s tro o m  c e i l i n g s
a re  10 f e e t  o r  h ig h e r___________________ ___  ___  ___________  ________ _
Suspended a c o u s t i c a l  t i l e  in  ,
h a l lw ay s  and re s tro o m s_____________________  ___  _
Glazed t i l e  i s  used  in  h a llw ay s  
th ro u g h o u t th e  b u i ld in g
F a b r ic -c o v e re d  c o l l a p s i b l e  w a l l s  
a r e  in  u se
S hee t ro c k  o r  s o f t  w a l l  m a t e r i a l s  
used i n  b u i ld in g
Locker a r e a  s e p a r a te d  by w ire  
p a r t i t i o n
F lo o r  c o v e r in g  which i s  s c u f f  
m ark, w a te r  r e s i s t a n t  and e a s i l y  
c lean ed
Tamperproof screw s used i n  a l l  
f i x t u r e s
S t a l l  p a r t i t i o n s  a r e  o f  m a rb le ,  
s l a t e ,  g la z e d  t i l e  o r  o th e r  h a rd ,  
damage r e s i s t a n t  m a t e r i a l
F lo o r  and c e i l i n g  mounted s t a l l  
p a r t i t i o n s
E l e c t r i c  hand d ry e rs
F lo o r  mounted u r i n a l s ,  l a v a t o r i e s  
and commodes
S e l f - c l o s i n g  f a u c e t s
F i r e p r o o f  t r a s h  c o n ta i n e r s
R ecessed  soap and p aper  
d i s p e n s e r s
Hand washing a re a s  i n  th e  h a l l s
P l e x i g l a s s  m i r r o r s  mounted o u t  of 
r e a c h  and t i l t e d  toward u s e r
Restrooms lo c a t e d  n e a r  f a c u l t y  
re s tro o m s  o r  lounges
F i r e p r o o f  v a u l t  i n  p r i n c i p a l ' s  
o f f i c e
Secured s to r a g e  rooms th ro u g h o u t 
th e  b u i ld in g  f o r  s p e c i a l i z e d  
equipment s to r a g e
S t r a i g h t  ha llw ay s
C o r r id o r s  l o c a t e d  on b u i ld in g  
p e r im e te r  w i th  b u i ld in g  e n t r a n c e s
R a i l in g s  on s t a i r w e l l s  a r e  heavy
V a r ie ty  o f  c o lo r s  used  th ro u g h o u t 
b u i ld in g
Secured s to r a g e  a r e a s  f o r  c le a n ­
in g  equipm ent
S p e c ia l  p a i n t  lo c k e r  away from th e  
main b u i ld in g
Ladders s t o r e  i n  a s e c u r e  a r e a
L ib ra r y  lo c a t e d  toward c e n t e r  
o f  b u i ld in g
Locks f o r  s e c u r in g  ty p e w r i t e r s  
and o t h e r  equipm ent to  c a r t s
Are d i f f e r e n t  w a l l  f i n i s h e s  used 
th ro u g h o u t th e  b u i ld in g ?
O rnate  n o n fu n c t io n a l  b u i ld in g  
m a t e r i a l s  a r e  u sed  i n  t h e  b u i ld in g
A d m in is t r a t iv e  o f f i c e  l o c a t e d  to  
s u p e r v i s e  b u i ld in g  e n t r a n c e
Smooth e a s i l y  c l e a n a b le  m a t e r i a l s  
used  f o r  e x t e r i o r  w a l l  p a n e ls
Windows a r e  used t h a t  a r e  low er 
than  6 f e e t  o f  th e  ground
Windows a r e  e a s i l y  r e p l a c e a b le
P o ly c a rb o n a te  windows used  any­
where In  th e  b u i ld in g
Window l a t c h e s  w ith  l a t c h e s  t h a t  
a r e  v i s a b l e  from o u t s id e
Locks on moveable windows
No windows p ro v id ed  w i th in  fo u r  
f e e t  o f  a door
P ro v id e  s k y l i g h t  w i th  heavy du ty  
f i b e r g l a s s  m a t e r i a l
P ro v id e  s c re e n s  f o r  windows
No awnings a v a i l a b l e  f o r  c l im b in g
R e t r a c t a b l e  sunshades  f o r  windows
F ir e d o o r s  a v a i l a b l e  and i n  working 
c o n d i t io n
A u to m a t ic a l ly  c lo s i n g  d o o rs  a r e  i n  
working c o n d i t i o n
P ro v id e  h eav y -d u ty  s o l i d - c o r e ,  
wooden doors  a t  a l l  i n t e r i o r  
doorways w i th  doo rs
A l l  f i r e - a l a r m s  a r e  i n  w orking  
c o n d i t io n
No g l a s s  i n  e x t e r i o r  d o o rs
Heavy d u ty  g l a s s  u sed  i n  t h e  d o o rs
F i r e  a la rm  a c t i v a t e d  f i r e  doors  
a r e  a v a i l a b l e  and working
No window in  i n t e r i o r  o r  
e x t e r i o r  doors
Sm all window o f  b r e a k - r e s i s t a n t  
g l a s s  away from door l a t c h  in  
i n t e r i o r  doors
No doors  o r  r e s t ro o m s ,  u s in g  a 
maze I n s te a d
Heavy s o l i d  d o o rs  on w a lk - in  
f r e e z e r
Doors a r e  p ro v id e d  on re s tro o m  
s t a l l s
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Not
Yes No Applicable Inoperable
P r o t e c t i v e  g l a s s  o r  p l e x i g l a s s
used  i n  window re p lacem en t  __ ___  ___________  ___________
School board  h a s  s p e c i f i c  p o l i c i e s
c o n ce rn in g  v an d a lism ____________________ ___  ___  ____________ ___________
School has  s p e c i f i c  v andalism
in s u ra n c e   __  __ ____________ ___________
S tu d e n ts  in v o lv e d  i n  s tu d e n t  
c o u n c i l
«
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PART II
Rate th e  fo l lo w in g  f o r  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  and d e s i r a b i l i t y .  On t h i s  
s c a l e  " l "  would be th e  l e a s t  e f f e c t i v e  and "5"  would be th e  most 
e f f e c t i v e  o r  d e s i r a b l e .
A sc h o o l  I d e n t i f i c a t i o n  ca rd  f o r  each  s tu d e n t  5 4 3 2 1
S e c u r i ty  p e r s o n n e l  5 4 3 2 1
E l e c t r o n ic  i n t r u s i o n  d e v ic e s  5 4 3 2 1
C o rp o ra l  punishm ent 5 4 3 2 1
A l t e r n a t i v e  s c h o o l  5 4 3 2 1
Community e d u c a t io n  5 4 3 2 1
A c tiv e  and s u p p o r t iv e  p a r e n t s  5 4 3 2 1
P ro p e r ly  conducted  in v e n to ry  5 4 3 2 1
More r e s p o n s iv e  board  o f  e d u c a t io n  5 4 3 2 1
B e t t e r  l o c a l  law  enfo rcem ent 5 4 3 2 1
R e s t i t u t i o n  by o f f e n d e r s  5 4 3 2 1
Speedy p r o c e s s in g  o f  c a s e s  th ro u g h  c o u r t s  5 4 3 2 1
More invo lvem en t o f  s t u d e n t s  i n  s c h o o l  p o l i c i e s  5 4 3 2 1
PART I I I
What was th e  e s t im a te d  c o s t  of v an d a lism  d u r in g
th e  1978-1979 p e r io d  (A ugust-A ugust)?  _____________
*Be s u r e  to  In c lu d e  an e s t im a te  f o r  l a b o r  as  w e l l  as m a t e r i a l s .
P e rc e n tag e  o f  n o n - te n u re d  t e a c h e r s  employed in  your s c h o o l  _____
What i s  th e  a v e rag e  r a t e  o f  s tu d e n t  ab sen tee ism ?  ________________
What i s  th e  a v e rag e  r a t e  o f  t e a c h e r  ab sen tee ism ?  ________________
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EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY
IO H N S O N  CITY, TENNESSEE 37601
C O L IE C E  O F  ED U CA TIO N  -  Q f l _
d e p a r tm e n t  o f  S u p e rv iso r*  a n d  A d m in ittra i lo n  M a y  £ t>  ,  J . y o U
Dear S u p e r in te n d e n t :
I  a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  Vandalism Survey . P le a s e  
r e l a y  to  th e  p r i n c i p a l s  t h a t  a l l  o f  t h e i r  re sp o n se s  w ere u s a b le  and 
hand led  i n  a  p r o f e s s i o n a l  manner. I t  i s  obv ious  t h a t  they  s h a r e  
my c o n ce rn  f o r  s c h o o l  p r o p e r ty  damage.
I f  I  can e v e r  be  of a s s i s t a n c e  t o  y o u r  s c h o o l  sy stem , f e e l  f r e e  
to  c a l l  on me. ,
VITA
GLENN ALAN TILLEY
The a u th o r  was bo rn  in  B r i s t o l ,  T en n essee ,  on O c to b er  19, 1950.
He a t t e n d e d  B r i s t o l ,  Tennessee  e le m e n ta ry  and seco n d ary  s c h o o ls  and was 
g rad u a ted  from B r i s t o l ,  T ennessee  High sch o o l  i n  1968. He r e c e iv e d  a 
B ach e lo r  o f  S c ience  d e g re e  from E as t  T ennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty  in  1972 
and a M as te r  o f  A r ts  d eg ree  from E a s t  Tennessee  S t a t e  U n iv e r s i ty  in  1976.
He re c e iv e d  an E d u c a t io n a l  S p e c i a l i s t  d eg ree  from E as t  Tennessee  S t a t e  
U n iv e r s i ty  i n  1978.
He was employed by th e  S u l l i v a n  County School System in  1973 and 
se rv ed  a s  I n s t r u c t o r  o f  i n s t r u m e n ta l  m usic  f o r  s i x  y e a r s .  He i s  a member 
o f  v a r io u s  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  s t a t e ,  and n a t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
He i s  a c t i v e  in  c i v i c  and church  o r g a n i z a t i o n s .
The a u th o r  i s  m a r r ie d  to  th e  fo rm er B arbara  Ruth Goodwin o f  
K in g s p o r t ,  T en n essee .  They have two c h i l d r e n ,  M e lis sa  Ruth and Matthew 
Alan.
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